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En este estudio se planteó como objetivo general, establecer la relación que existe 
entre la identidad étnica con el proceso de integración en los estudiantes indígenas 
amazónicos de la carrera profesional de Educación Intercultural Bilingüe de la Universidad 
Científica del Perú de la ciudad de Iquitos 2017, para la cual se investigó los conceptos de 
la identidad étnica, desde una perspectiva antropológica, pedagógica y psicológica, y el 
proceso de integración, desde una visión histórica. Esta investigación posee un enfoque 
cuantitativo, se aplicó el estudio es descriptivo y explicativo. Se empleó el método general 
de la metodología de la investigación científica. El diseño fue descriptivo-correlacional. Se 
formuló el tipo de hipótesis correlación bivariada; en el que se buscó la covarianza de las 
variables. En el trabajo se utilizó los siguientes instrumentos: el cuestionario de Phinney, J. 
(1992) para medir la identidad étnica y el cuestionario de Medrano, R. (2013) para medir 
el proceso de integración. La población está constituida por 65 estudiantes y la muestra por 
52 de ellos. Para establecer la confiabilidad se utilizó la prueba de confiabilidad de Alfa de 
Cronbach, para la validez se empleó la prueba de Análisis Factorial (Kaiser Meyer Olkin). 
Para la validación de los instrumentos se aplicó el juicio de expertos de cinco profesionales 
de la educación y en la prueba de hipótesis se consideró la prueba estadística paramétrica r 
de Pearson. La conclusión principal señaló que la identidad étnica si tiene relación 
significativa con el proceso de integración en los estudiantes indígenas amazónicos de la 
carrera profesional de Educación Intercultural Bilingüe de la Universidad Científica del 
Perú de la ciudad de Iquitos 2017. El coeficiente de correlación r de Pearson es de 0,55 a 
un nivel de significancia de 0,05. Palabras claves: identidad étnica, cognitivo, evaluativo, 
efectivo, comportamental, proceso, integración, cultural, social, histórica y democrática. 
 




In this study, the general objective was to establish the relationship between ethnic 
identity and the process of integration in indigenous Amazonian students of the Bilingual 
Intercultural Education career of the Scientific University of Peru in the city of Iquitos 
2017, which investigated the concepts of ethnic identity, from an anthropological, 
pedagogical and psychological perspective, and the integration process, from a historical 
perspective. This research has a quantitative approach, the study is descriptive and 
explanatory. The general method of scientific research methodology was used. The design 
was descriptive-correlational. The type of bivariate correlation hypothesis was formulated; 
in which the covariance of the variables was sought. In the paper, the following 
instruments were used: the questionnaire by Phinney, J. (1992) to measure the ethnic 
identity and the Medrano, R. (2013) questionnaire to measure the integration process. The 
population is constituted by 65 students and the sample by 52 of them. To establish 
reliability, the reliability test of Cronbach's Alpha was used, for the validity the Factor 
Analysis test (Kaiser Meyer Olkin) was used. For the validation of the instruments, the 
expert judgment of five education professionals was applied and in the hypothesis test, 
Pearson's parametric r test was considered. The main conclusion indicated that the ethnic 
identity does have a significant relationship with the process of integration in the 
indigenous Amazonian students of the professional career of Bilingual Intercultural 
Education of the Scientific University of Peru of the city of Iquitos 2017. The correlation 
coefficient r of Pearson is 0.55 at a significance level of 0.05. Keywords: ethnic identity, 
cognitive, evaluative, effective, behavioral, process, integration, cultural, social, historical 
and democratic. 
 





En esta tesis titulada Identidad étnica y el proceso de integración de los estudiantes 
indígenas amazónicos a la carrera profesional de Educación Intercultural Bilingüe de la 
Universidad Científica del Perú de la ciudad de Iquitos 2017, plantea la necesidad 
inaplazable de mejorar el proceso de integración mediante la aplicación de una educación 
intercultural que promueva, valore y difunda la identidad étnica en los estudiantes 
indígenas amazónicos. 
Esta investigación es importante porque en términos generales, el saber intercultural 
se construye desde el conocimiento intenso y justificado de las concepciones, creencias, 
habilidades, actitudes, problemas y claras síntesis interdisciplinares de los diversos modos 
de vivir y entender el mundo de cada cultura en continua interdependencia y complejidad. 
La capacitación docente es estos aspectos con claro enfoque intercultural se caracterizan 
por su continua interrelación, así el avance en el dominio intercultural depende del 
esfuerzo interdisciplinar, de las creencias profundas ante él y de las verdaderas 
concepciones que desarrollamos. El discurso plural necesita un esfuerzo de reflexión de la 
lengua común y el uso creativo y participativo de las diversas situaciones y vivencias 
interculturales construyendo un escenario de reflexión y plena convivencia entre todas las 
culturas. El nuevo entorno común es un avance de las formas de intercambio y 
colaboración entre todas las culturas. (Medina, Rodríguez & Ibáñez. 2005:41) 
Según la problemática planteada, la hipótesis formulada y la relación establecida 
para las variables de estudio, esta investigación aporta teóricamente dimensiones e 
indicadores que permitieron tener un marco teórico sólido, coherente y consistente. 
El desarrollo de la presente investigación comprende cinco partes; cada una de las 
cuales están desarrolladas con sus respectivas características. 
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La tesis comprende: cinco capítulos. El primero está referido al planteamiento del 
problema, en el que están planteados la determinación del problema, formulación del 
problema, los objetivos, la importancia, alcances y las limitaciones. En el segundo se 
encuentran el marco teórico, en donde se encuentran los antecedentes, las bases teóricas y 
la definición de términos básicos. En el tercero, denominado hipótesis y variables, donde 
se plantean las hipótesis y variables del estudio, así como la operacionalización de las 
variables. En el cuarto, denominado metodología está referido al enfoque de la 
investigación, el tipo de investigación, el diseño de investigación, la población y la 
muestra, las técnicas e instrumentos de investigación, el tratamiento estadístico y el 
procedimiento de su desarrollo. En el quinto se encuentra los resultados del estudio, donde 
figuran la validez y confiabilidad de los instrumentos, la presentación y análisis de 

















Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
La educación intercultural en la Amazonia peruana ha sido abordada desde distintos 
ángulos (identidad, aculturación, inclusión, homogenización, etc.) esquematizando esta 
realidad de acuerdo con la ubicación espacial de las comunidades indígenas en relación 
con su educación y su territorio esto sin lugar a duda dista mucho por ser espacios 
heterogéneos. La educación en nuestro país ha sido entendida como un largo proceso de 
consenso e integración de lo indígena en la sociedad (colonia y republica) y que en mayor 
parte no estuvieron orientados a desarrollar actitudes y aptitudes para una vida soberana, y 
es ahí donde justamente radica la frágil situación de la actual educación de los pueblos 
indígenas que son los que más se perjudicaron.  
Ha sido solo en las últimas décadas que las organizaciones indígenas vienen 
interviniendo de manera más directa y ensayando diferentes estrategias –muchas de ellas 
aisladas y con diferentes resultados entre si –para construir procesos educativos que den 
respuesta a nuestras necesidades colectivas, a nuestras necesidades sociales, culturales, 
políticas y económicas (Ibáñez. 2014). 
 Según el censo del Instituto Nacional de Estadística e Información (INEI 2009) el 
porcentaje de la población indígena amazónica sin nivel educativo y pre-escolar es de 32% 
mientras que el 49% tiene algún nivel de educación primaria y solo el 15,5% tiene algún 
grado de secundaria o superior. 
Es por ello que, dentro del proceso de educación superior, la identidad étnica 
proporciona explicación apropiada para las interacciones de los grupos en sociedades 
plurales (caso del Perú) en las cuales la apariencia, la etnicidad y el estatus fuera del grupo 
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tienen un impacto en el proceso de desarrollo de la identidad de la persona (símbolos, 
herencia cultural, relaciones sociales, etc.)  
La identidad étnica es suma total de los sentimientos de los miembros del grupo 
sobre sus valores que lo identifican como un grupo diferente. Además, la persona no 
pertenece a un grupo étnico por elección, sino que desde que nace dentro del grupo se 
encuentra ligado por las emociones y símbolos. 
Siendo el proceso de integración del estudiante indígena amazónico una de las 
características importantes, conlleva a la apropiación de muchos elementos culturales 
ajenos a las culturas originarias, la modernidad será una de las situaciones que pondrán en 
riesgo la pérdida de la identidad, entendiendo que se mostrarán algunas estrategias frente a 
esto, ya que el migrante amazónico al llegar a la ciudad trae sus propios saberes y una 
identidad étnica de su lugar de origen. 
Estos saberes son parte del bagaje cultural propio de cada pueblo indígena. La 
transmisión de los saberes es mediada por actores educativos conocedores de la cultura 
dentro de un contexto socialmente construido que permite su socialización a las siguientes 
generaciones mediante la observación y la práctica. (Pérez & Bartenes. 2001) 
En lo que se refiere a los estudiantes indígenas amazónicos consideramos importante 
su autoestima de muchos de ellos en el proceso de adaptación e integración que van a 
experimentando como universitarios del programa Beca 18, ya que la mayoría son nuevos 
en la ciudad. Cada mes el estado les asigna un monto de 1000 soles por cada estudiante 
para solventar gasto de estudio.  
Algunos al no lograr integrarse a la vida universitaria regresan a su lugar de origen, 
además de la dificultad de comunicarse al iniciar sus estudios. Los niveles de educación 
que aportan son tan diferentes a la realidad de la enseñanza universitaria siendo obligatorio 
pasar por ciclos de nivelación (dos semestres en la universidad), encontrándose en un 
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primer momento con serios problemas de comprensión lectora, escritura, entre otros. Esto 
hace que el costo de adaptación en la vida universitaria sea al comienzo difícil. Al inicio de 
la etapa de nivelación (ciclo cero) los estudiantes se muestran sumisos, tímidos, nerviosos 
y nobles. Pero ya en el I ciclo, después de dos semestres, muchos de ellos pierden sus 
miedos y temores, cambiando completamente su estilo de vida, la mayoría utilizan 
vestimenta de moda, aparatos de última tecnología, mejorando notablemente su castellano, 
es decir los elementos culturales de la ciudad por encima de sus culturas de origen. 
Por ello el presente estudio tiene como finalidad identificar y describir el grado de 
integración y los niveles de identidad étnica de los estudiantes indígenas amazónicos 
beneficiados del programa Beca 18 de la Universidad Científica del Perú -UCP.  
1.2. Formulación del problema 
1.2.1. Problema general 
¿La identidad étnica se relaciona con el proceso de integración en los estudiantes 
indígenas amazónicos de la carrera profesional de Educación Intercultural Bilingüe 
de la Universidad Científica del Perú de la ciudad de Iquitos 2017? 
1.2.2. Problemas específicos   
Pe 1 ¿La identidad étnica componente cognitivo se relaciona con el proceso de integración 
dimensión cultural en los estudiantes indígenas amazónicos de la carrera profesional 
de Educación Intercultural Bilingüe de la Universidad Científica del Perú de la 
ciudad de Iquitos 2017? 
Pe 2 ¿La identidad étnica componente evaluativo se relaciona con el proceso de 
integración dimensión social en los estudiantes indígenas amazónicos de la carrera 
profesional de Educación Intercultural Bilingüe de la Universidad Científica del Perú 
de la ciudad de Iquitos 2017? 
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Pe 3 ¿La identidad étnica componente afectivo se relaciona con el proceso de integración 
dimensión histórica en los estudiantes indígenas amazónicos de la carrera profesional 
de Educación Intercultural Bilingüe de la Universidad Científica del Perú de la 
ciudad de Iquitos 2017? 
Pe 4 ¿La identidad étnica componente comportamental se relaciona con el proceso de 
integración dimensión democrática en los estudiantes indígenas amazónicos de la 
carrera profesional de Educación Intercultural Bilingüe de la Universidad Científica 
del Perú de la ciudad de Iquitos 2017? 
1.3. Objetivos 
1.3.1. Objetivo general 
Establecer la relación que existe entre la identidad étnica con el proceso de 
integración en los estudiantes indígenas amazónicos de la carrera profesional de 
Educación Intercultural Bilingüe de la Universidad Científica del Perú de la ciudad 
de Iquitos 2017. 
1.3.2. Objetivos específicos 
Oe 1 Determinar la relación que existe entre la identidad étnica componente cognitivo con 
el proceso de integración dimensión cultural en los estudiantes indígenas amazónicos 
de la carrera profesional de Educación Intercultural Bilingüe de la Universidad 
Científica del Perú de la ciudad de Iquitos 2017. 
Oe 2 Determinar la relación que existe entre la identidad étnica componente evaluativo con 
el proceso de integración dimensión social en los estudiantes indígenas amazónicos 
de la carrera profesional de Educación Intercultural Bilingüe de la Universidad 
Científica del Perú de la ciudad de Iquitos 2017. 
Oe 3 Determinar la relación que existe entre la identidad étnica componente afectivo con 
el proceso de integración dimensión histórica en los estudiantes indígenas 
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amazónicos de la carrera profesional de Educación Intercultural Bilingüe de la 
Universidad Científica del Perú de la ciudad de Iquitos 2017. 
Oe 4 Determinar la relación que existe entre la identidad étnica componente 
comportamental con el proceso de integración dimensión democrática en los 
estudiantes indígenas amazónicos de la carrera profesional de Educación 
Intercultural Bilingüe de la Universidad Científica del Perú de la ciudad de Iquitos 
2017. 
1.4. Importancia y alcances de la investigación 
Esta investigación, que realiza una pesquisa sobre la identidad étnica y el proceso de 
integración a través de la interculturalidad considera que para lograr su propósito sigue la 
línea de pensamiento de Catherine Walsh en el cual:  
La importancia de la interculturalidad para el sistema educativo peruano y para la 
sociedad peruana, en general, está basada en la reconstrucción de un equilibrio de la 
unidad y la diversidad. Es decir, se trata de recapturar, apreciar y respetar las diferencias 
culturales en toda su multiplicidad, incluyendo los conocimientos, saberes y prácticas 
ancestrales y actuales, propias y ajenas, muchas veces ocultos en la sociedad peruana. Se 
trata, asimismo, de reconocer las condiciones y prácticas que contribuyen a la desigualdad, 
la discriminación, el racismo, la agresión y violencia simbólica hacia el “otro”; de aceptar 
los rasgos compartidos y comunes y de llegar a comprender formas de comunicarse, 
interrelacionarse y cooperar con lo diferente. En fin, el proceso de la interculturalidad 
puede describirse como la construcción de puentes, no de integración o de separación, sino 
de intercambio entre los individuos portadores y constructores de las varias culturas que 
conforman el país; de ese modo se supera la noción de que no hay diferencias culturales, o 
la idea de que existen culturas puras, aisladas y cerradas. (Walsh. 2000:22). 
En cuanto a los alcances de la investigación tenemos:  
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a) Alcance Espacial: (Iquitos). Se tiene en cuenta a la carrera profesional de Educación 
Intercultural Bilingüe de la Universidad Científica del Perú. 
b) Alcance Temporal: Estudiantes indígenas amazónicos de la carrera profesional de 
Educación Intercultural Bilingüe de la Universidad Científica del Perú. 
c) Alcance Temático: Relación entre la identidad étnica y el proceso de integración.  
d) Alcance Institucional: Universidad Científica del Perú. 
e) Alcance Social: Estudiantes indígenas amazónicos de la carrera profesional de 
Educación Intercultural Bilingüe de la Universidad Científica del Perú. 
1.5. Limitaciones de la investigación 
Bibliográficas: 
La bibliografía de las variables de investigación, a nivel internacional es muy buena 
pero es costosa, a nivel nacional particularmente en la ciudad de Lima hay muy pocos 
libros de la identidad étnica y el proceso de integración. En el Internet hay artículos 
científicos, tesis y libros electrónicos que básicamente nos sirven de referencia y nos dan 
ideas para realizar esta investigación. 
Económicas: 
El costo económico para realizar la investigación es elevado, ya que este tipo de 
estudios requiere contar con un equipo de investigadores de diversos campos 
profesionales.  
Estamos obligados a comprar algunos libros, otros a fotocopiarlos y algunos a 
solicitar préstamo y ello toma su tiempo en obtenerlos. 
Metodológicas: 
En el manejo, tratamiento y estudio de las variables: la identidad étnica y el proceso 
de integración se presenta el problema, porque en general los docentes que laboran en la 
Universidad Científica del Perú de la ciudad de Iquitos no tienen el apoyo profesional 
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especializado que se requiere en los tópicos, el mismo problema se me presenta para 
elaborar el marco teórico porque requiere una cultura pedagógica, sociológica y 
antropológica que requiere todo una experiencia profesional directa para tener autoridad 
sobre los tópicos en mención y es una limitación muy significativa para esta tesis. 
Personales: 
La principal limitación a nivel personal para el presente estudio es el tiempo que 
empleare para investigar ya que se requiere estudiar cada una de las variables, con libros 
clásicos y actualizados; el problema es el tiempo que también debo dedicar a mi trabajo 





















2.1.Antecedentes de la investigación  
2.1.1. Antecedentes internacionales 
Cabe mencionar que en la búsqueda de los antecedentes del presente trabajo, las tesis 
encontradas fueron ubicadas en el Internet. 
A nivel internacional, las tesis que guardan relación con la variable identidad étnica, 
ya sea por el manejo de las variables, dimensiones, indicadores o las teorías desarrolladas 
son las siguientes: 
Agar. (2017). Hacia una educación intercultural: Análisis comparativo de 
iniciativas estatales y de la sociedad civil. (Tesis de Maestría). Escuela de Posgrado de la 
Universidad de Chile. Santiago de Chile. 
Las conclusiones fueron: 
El análisis y repaso histórico realizado en esta tesis sobre la relación del Estado con 
los pueblos indígenas actualmente reconocidos, y el rol de la educación en la continuidad y 
preservación de dichas culturas, nos ha permitido comprender y dilucidar los avances y las 
tareas pendientes en el tema. En términos legislativos, ponemos como punto de partida el 
retorno a la democracia, y consecutivamente la adscripción chilena al convenio 169 de la 
OIT, desde donde se comienza a normar y a generar leyes y programas de reconocimiento, 
valorización y fomento de la identidad indígena. Desde ese período, surge de manera 
paralela el desarrollo y posterior implementación de programas en la materia, y la 
reactivación de las agrupaciones indígenas organizadas por las demandas de sus derechos. 
Por lo tanto, es un proceso que tiene una articulación doble, que presenta una cara 
institucional, desde donde surge lo denominado como etnoburocracia, y la activación y 
creación de organizaciones indígenas en contexto urbano. Sin duda, entre ambos polos 
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existe diálogo, intereses y demandas comunes, pero en la forma de acción y concretar 
difieren y a veces chocan. 
Por un lado la educación intercultural promovida desde el Estado en el programa 
EIB, se establece como “obligatoria” en los establecimientos con ciertas características, 
teniendo que cumplir con las exigencias propias de la institucionalidad, mientras que las 
agrupaciones gestionan espacios y clases para quienes quieran profundizar y revitalizar la 
lengua y el conocimiento mapuche. Pareciera que ambos escenarios no se conectasen, pero 
muchos de los monitores tradicionales que participan del PEIB son los mismos que 
realizan clases o han tomado los talleres impartidos por las agrupaciones indígenas, por lo 
tanto es fundamental generar mayores instancias de intercambio entre la sociedad civil y el 
sistema educativo, de esta manera generar puentes y vínculos entre lo que ocurre de 
manera cerrada en las escuelas, liceos y colegios y lo que ocurre en los espacios 
autogestionados. Ya que, para los estudiantes que quieran seguir aprendiendo y 
vinculándose con estos saberes, son estos los espacios disponibles y abiertos para seguir 
formándose. 
Volviendo al programa, como está estipulado en el convenio, se deben preparar 
profesores interculturales. Esto también surge de una de las entrevistadas, quien 
comentaba, que sin una adecuada formación a profesores en el tema, este no se sostiene, ya 
que son los docentes los que trabajan con los niños y niñas desde el aula cotidianamente, y 
deben ser ellos los primeros en comprender la relevancia de transmitir estos contenidos y 
conocimientos, más allá de cumplir con lo solicitado por el MINEDUC. Por lo tanto, 
debiese realizarse una etapa formativa, en donde se prepararan a los futuros docentes a 
lidiar con la diversidad de un país que cada vez reclama más su plurinacionalidad. 
En otra arista, si bien Chile ha ido generando leyes y programas en el tema indígena, 
otorgando reconocimiento a nueve pueblos, aún no se realiza un reconocimiento 
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constitucional de los habitantes prehispánicos de Chile, por lo que todo lo que se quiera 
aportar y avanzar en la materia pareciera contradictorio y a modo de medida 
compensatoria impulsadas por las presiones externas. Por lo tanto, es necesario dar ese 
paso fundamental, para luego diseñar políticas públicas, orientadas al corto, mediano y 
largo plazo, y no sólo programas que finalmente parecen no incidir y no tener la 
visibilización necesaria a nivel nacional. La educación intercultural, es un programa del 
MINEDUC, y las exigencias de quienes trabajan en el tema, es que debe ser una política 
pública que refuerce desde un marco conceptual y legislativo la educación y las lenguas 
indígenas, más allá de los cambios de gobierno y los recortes presupuestarios que afectan 
primero que todo a estas iniciativas pequeñas. En esta construcción de políticas públicas 
interculturales debiesen estar considerados primero que todos, los representantes de estos 
pueblos, tanto a nivel de las comunidades, como académicos y finalmente figuras 
gubernamentales. Ya que, si a quienes se pretende representar a través de una política 
pública y nacional, no se les considera al momento de su desarrollo con propuestas 
propias, no serán validadas por este mismo sector y el trabajo sería contraproducente. 
Finalmente, queremos referirnos sobre si es posible hablar de educación intercultural 
en Chile. Si bien, a lo largo de toda esta investigación hablamos y validamos esta forma de 
referirnos, creemos que aún no se han logrado concretar las nociones básicas de 
interculturalidad, en la cual se genera intercambio de manera horizontal entre una o más 
culturas. El programa aún es selectivo, ya que sólo algunos establecimientos son los que lo 
aplican. Debiese ser obligatorio para todos, ya que la diversidad étnica y cultural existe. 
También debiese ser transversal a distintas asignaturas, e incorporar diferentes variables 
dependiendo del contexto en el que se inserte. 
Desde la gestión cultural, es posible aportar con diferentes medidas orientadas 
principalmente a estrechar los vínculos entre ambos polos a los cuales nos hemos referido 
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en esta investigación. Sobre esto, un programa de mediación cultural o intercultural sería 
pertinente, tomando como base a las agrupaciones indígenas que les interesa participar 
para llevar de manera programada y sistematizada actividades y celebraciones a los 
establecimientos educacionales que no cuenten con el programa EIB. A esto, sumarle una 
mediación artística, en donde la creación contemporánea sea el canal de transmisión 
cultural para los niños, niñas y jóvenes en proceso formativo. Desde el lado académico, y 
siempre de la mano de las agrupaciones de base que mantienen vivas las culturas y el saber 
indígena, gestionar encuentros y congresos que permitan repensar y teorizar sobre las 
medidas más pertinentes para la continuidad cultural en espacios educativos. 
Galarza. (2015). La aplicación del Plan Plurinacional para eliminar la 
discriminación racial y la exclusión étnica en la provincia de Bolívar. (Tesis de Maestría). 
Universidad Andina Simón Bolívar. Ecuador. 
Las conclusiones fueron: 
En la Provincia de la Bolívar no existió la articulación interinstitucional necesaria 
para la ejecución de la mayoría de las actividades propuestas en el Plan, generándose 
algunas acciones aisladas que demuestran el incipiente desarrollo en la aplicación del Plan. 
Esta falta de coordinación “es un factor que complica su aplicación, se debe tomar en 
cuenta la grande cantidad de instituciones públicas que existen actualmente y que se 
interrelacionan de manera a veces compleja, con lo cual se torna aún más complicada la 
aplicación de una política pública delegada a dos ministerios. (Coordinador de Patrimonio 
y Relaciones Laborales) y dos secretarías (Comunicación y de Pueblos, Participación 
Ciudadana y Movimientos Sociales)”.  
Si bien el Decreto 60 dispone de la aplicación del Plan a las entidades mencionadas, 
las actividades y proyectos incluyen de manera puntual a más entidades públicas, sin 
embargo la falta de divulgación y presión desde el gobierno central, así como la omisión 
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en la participación de la sociedad civil para que la aplicación del Plan Plurinacional para 
eliminar la discriminación racial y la exclusión étnica se desarrolle de manera efectiva, 
constituye una seria limitación. 
Como mencionamos anteriormente, el Plan contiene cincuenta y seis acciones y 
proyectos que debían ser aplicados durante tres años, involucrando a varias entidades 
estatales e incluyendo una amplia gama de acciones. En ese sentido, ante la magnitud del 
Plan Plurinacional para eliminar la discriminación racial y la exclusión étnica, muchas de 
las acciones no lograron implementarse y cumplirse. Ante este resultado, considero que el 
plan fue planteado de manera ambiciosa lo cual hizo que su concretización sea muy difícil 
de alcanzar. 
Para finalizar, la lucha contra la discriminación racial y la exclusión étnica contenida 
desde el Plan Plurinacional para eliminar la discriminación racial y la exclusión étnica, en 
materia legal, incluye la generación de una nueva institucionalidad, el desarrollo de una 
legislación contra el racismo y la formación y capacitación a funcionarios del Estado y 
comunidad en general. Con respecto al primer punto, la nueva institucionalidad contra el 
racismo en el ámbito legal adquiere la forma de los juzgados para la igualdad racial, los 
cuales no han sido creados. En cuanto a la legislación contra el racismo, la Ley para la 
igualdad racial, la cual está considerada dentro del plan, no se ha expedido y en la Reforma 
al código penal sección quinta se consideró a la discriminación racial como una infracción 
de discriminación, con lo cual, quien la practique, recibiría sanción. Para finalizar, la 
capacitación a funcionarios y comunidad en general, implica la formación comunitaria en 
delitos sobre discriminación racial, la formación en derechos humanos para la fuerza 
pública, la formación de abogados en temas de discriminación racial y la obligatoriedad de 
formación en género, diversidad, e interculturalidad a funcionarios de la función judicial a 
través de la escuela judicial, lo cual no se ha ejecutado. Ante lo expuesto, considero que no 
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existen avances en la construcción de una institucionalidad y una legislación adecuada 
para el tratamiento de la discriminación racial y la exclusión étnica en el Ecuador. 
López. (2014). Identidad cultural de los pueblos indígenas. (Investigación).  
Universidad Rafael Landívar. Guatemala.  
Las conclusiones fueron: 
Los medios a través medios a través de los que se protege la identidad cultural son la 
legislación vigente en el país, así como los planes y proyectos que son impulsados por las 
organizaciones gubernamentales y no gubernamentales en pro del respeto y promoción de 
la identidad cultural de los pueblos indígenas. 
La identidad cultural de los pueblos indígenas es entonces el conjunto de elementos 
que permiten el sentido de pertenencia a determinado grupo, esta diversidad de identidades 
es uno de los factores más ricos en Guatemala y una de sus principales características 
sociales, así mismo, de observar y analizar los distintos medios que utiliza tanto el Estado 
como la sociedad en general para la inclusión y protección de la identidad cultural, se 
puede identificar los factores que colocan a estos grupos en situación de desventaja, los 
cuales son: pobreza, exclusión, discriminación y falta de acceso a educación. 
Se definió los elementos que conforman la identidad cultural de los diversos pueblos 
indígenas de Guatemala, que son: el idioma, traje o vestido tradicional, costumbres y 
tradiciones, cosmovisión y auto adscripción. Los cuales, ejercen influencia en el actuar y 
pensar de los pertenecientes a un grupo indígena, pues son elementos que unifican un 
estilo de vida y que les permiten diferenciarse de otros. 
Se identificó el marco legal que regula la protección a la identidad cultural de los 
pueblos indígenas en Guatemala se conforma por legislación nacional e internacional que 
protege los derechos de los pueblos indígenas en el sentido de respeto y pertenencia, 
inmiscuyéndose políticas de desarrollo e inserción; cabe mencionar que ha habido un 
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avance en la regulación de este tema, evitando la discriminación y subdesarrollo, aún así se 
hace difícil su aplicación al presentarse el desconocimiento por parte de todos los grupos 
étnicos que conforman Guatemala. 
Las organizaciones que protegen los elementos de identidad cultural, son el 
Ministerio de Cultura y Deportes, Ministerio de Educación, la Comisión Presidencial 
contra la Discriminación y Racismo de los Pueblos Indígenas, entre otras, las cuales son 
mecanismos de apoyo que resultan efectivos al momento de procurarse un desarrollo en el 
tema, estas organizaciones gubernamentales y no gubernamentales tienen como fin 
principal la interacción armoniosa de todos los grupos étnicos de Guatemala, basándose en 
el respeto, dignificación y promulgación de los derechos de la Identidad cultural. 
Se identificó las herramientas que utiliza el Estado para promover y proteger los 
derechos de identidad cultural, una de las cuales es la normativa vigente en el país, así 
como los planes y proyectos que se organizan, a través del Ministerio de Cultura y 
Deportes. 
Se puede observar en los procedimientos judiciales, una tendencia a respetar al 
elemento de identidad cultural del idioma, al instaurarse en el Código Procesal Penal la 
intervención obligatoria de un traductor, en los casos que sea necesario. 
El idioma indígena permite el enraizamiento a una comunidad, la falta de su uso 
técnico obliga al abandono por parte de las nuevas generaciones, quienes para ingresar a 
un mundo competitivo se ven obligados a comunicarse en español, lo que produce 
extinción de los idiomas originarios. 
La educación bilingüe es vital en un país tan diverso como Guatemala, porque 
promueve la inclusión, se orienta en un sentido que procure el desarrollo, tomándose en 
cuenta idioma, cosmovisión, costumbres, etc. Es lamentable que aún llega a muy pocas 
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personas derivado de la situación de desventaja que sufren los grupos indígenas en 
Guatemala. 
El traje indígena, como elemento fundamental de la identidad cultural crea un 
sentido de pertenencia a un grupo social, en el que se representan estilos de vida, historia y 
formas de pensar, por lo que es indispensable su promoción y preservación para el 
sostenimiento de la pluriculturalidad. 
Es relevante el aporte obtenido en la evaluación de casos paradigmáticos 
relacionados al tema de la protección de la identidad cultural, pues estos casos objeto de 
análisis sientan precedentes favorables que permiten a la población conocer las 
consecuencias de las prácticas de discriminación y abuso a la identidad cultural de los 
pueblos indígenas. 
Guerrero & Gonzáles. (2010). Estudio para el fortalecimiento de la identidad 
cultural en Tarapacá – Chile. Iquique. (Investigación)   
Las conclusiones fueron: 
Infieren al deseo de vivir en una región integrada y equilibrada. La posibilidad de 
emigrar hacia otras regiones no habita en el imaginario tarapaqueño. No basta con advertir 
el fenómeno de la multiculturalidad, a esa realidad hay que sumarle otro valor: el 
Pluralismo. Una región que logre conectar el pasado, el presente y el futuro en una línea de 
continuidad, y que ese trazo esté solventado por una ética. Una región en la que los valores 
del “campeonismo”, penetren en las esferas de la economía, de la cultura y de la política. 
Y que el valor del Iquique comunitario, como el respeto, la familiaridad y la honradez se 
hagan contemporáneos, subyace en toda la región. 
Arratia. (2004). Primero Identidad Cultural, Después La EIB (Educación 
Intercultural Bilingüe). Cochabamba – Bolivia. (Investigación). 
Las conclusiones fueron: 
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El enfoque de una educación intercultural bilingüe no está siendo trabajado en las 
unidades públicas de la ciudad cochabambina. Las prácticas que se realizan para trabajar 
este enfoque no han sido desarrolladas para el área urbana. La mayoría delos trabajos se 
realizó en el área rural. La investigación es un estudio exploratorio de lo que debería 
considerar las actividades educativas bilingües e interculturales.  
2.1.2. Antecedentes nacionales 
Cabe mencionar que en la búsqueda de los antecedentes del presente trabajo, las tres 
tesis encontradas fueron ubicadas en la Biblioteca de la Universidad Nacional Jorge 
Basadre Grohmann-Tacna y dos de ellas en otras instituciones. 
A nivel nacional, la tesis que guardan relación con la variable la identidad étnica ya 
sea por el manejo de las variables, dimensiones, indicadores o las teorías desarrolladas, son 
las siguientes: 
Valdivia. (2012). Identidad cultural y actitud frente a los apellidos étnicos (quechua 
y aymara) de los estudiantes de enfermería de la UNJBG - Tacna, 2012. (Investigación).  
Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann-Tacna. 
Las conclusiones fueron: 
La identidad Cultural de los estudiantes de enfermería de la UNJBG – Tacna, 2012, 
es predominantemente de nivel medio (69,4%) a bajo (23,4%) agrupando al 92,8% y entre 
los estudiantes sin apellido étnico, la identidad cultural media fue de 80%, superando a los 
estudiantes con apellidos étnicos con 65,4%. 
En los estudiantes de enfermería de la UNJBG – Tacna, 2012, predominó una actitud 
media (75,0%) y alta (14,8%) frente a los apellidos étnicos quechua y Aymara. Entre los 
estudiantes con apellidos étnicos, también la mayoría (75,3%) tenía una actitud media, 
superando a los estudiantes sin apellidos étnicos con 66,7%. 
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Se comprobó que existe relación estadística significativa entre la Identidad cultural y 
la Actitud frente a los apellidos étnicos quechua y Aymara en los estudiantes de enfermería 
de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann – Tacana, 2012. (p=0,000), 
aceptando la hipótesis planteada en la presente investigación. 
Valdivia. (2011). El uso de categorías étnico/raciales en censos y encuestas en el 
Perú: balance y aportes para una discusión. Documento de Investigación 60. Grupo de 
Análisis para el Desarrollo GRADE. Lima. 
Las conclusiones fueron: 
En el Perú, durante los últimos años y siguiendo una tendencia observada en la 
mayor parte de países latinoamericanos, se han iniciado algunos cambios importantes en el 
tratamiento de la problemática étnica en las encuestas oficiales.  
En la década pasada, el INEI tuvo algunas iniciativas que apuntan a mejorar la 
medición de la dimensión étnica en las estadísticas oficiales. Específicamente, en la 
Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) se incluyó una variable de autoidentificación 
étnico/racial; mientras que en dos rondas de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 
(ENDES) se añadió un módulo con indicadores sobre marcadores étnicos (como 
vestimenta y vínculo con la comunidad de origen).  
La incorporación de ese tipo de información ha abierto las posibilidades para 
desarrollar esfuerzos de investigación que han permitido conocer mejor la dinámica de la 
exclusión social y la discriminación en nuestro país. El balance bibliográfico realizado 
para este trabajo indica que son por lo menos 30 trabajos de investigación que han hecho 
uso de la variable étnico/racial en su análisis. Gran parte de los estudios académicos 
llevados a cabo a partir del año 2000 en adelante han sido hechos desde universidades e 
instituciones de investigación que han usado o se han basado en la información generada 
por las encuestas de hogares del INEI.  
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Incluso, se podría decir que el uso de la información sobre “lengua materna” como 
una variable proxy de la condición étnica es algo relativamente reciente; dado que se ha 
dado principalmente a partir este nuevo enfoque étnico del desarrollo asumido por la 
investigación social y económica en nuestro país.  
También ha habido casos en los que se han establecido formas de colaboración entre 
el INEI y centros de investigación con la finalidad de incluir algún módulo de preguntas 
específicamente orientadas a incorporar otras variables y profundizar el análisis de 
determinados aspectos sobre la situación de la población indígena y los grupos 
afrodescendientes en nuestro país, así como los procesos de discriminación 
experimentados en su contra.  
A pesar de estos avances, hay algunos problemas que deberían enfrentarse si se 
quiere mejorar los instrumentos cuantitativos de “medición” de la etnia/raza de las 
personas, haciendo de ese dato una categoría “útil” para el análisis social y las políticas 
públicas en nuestro país. Para ello, consideramos clave tener claridad respecto a tres 
preguntas: qué se mide, cómo se mide y para qué se mide.  
En primer lugar, es importante definir qué es lo que se está midiendo. La dimensión 
étnico/racial es una realidad compleja y multidimensional. Conceptualmente, es posible 
ubicar distintos aspectos vinculados a la misma, entre los cuales la “identidad étnica” es 
solo una de varias posibles aproximaciones o formas de abordaje.  
La “identidad étnica” supone una forma de conciencia y sentido de pertenencia que 
es producto de la evolución histórica de los grupos étnicos en contextos sociales 
específicos. Sin embargo, la dimensión etnicidad/raza encierra otras facetas y 
manifestaciones que corresponden a las formas de identificación o categorización externa 
realizada por otros grupos e individuos. Como sostienen algunos enfoques conceptuales, 
estas formas de categorización están definidas a partir de un conjunto de indicadores 
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“objetivos”, como la cultura, la lengua, la organización comunal y el territorio. Esas 
características están asociadas a características “primordiales” de la etnicidad, las cuales 
son susceptibles de ser registradas como datos “objetivos” (por ejemplo, la lengua materna 
indígena o la pertenencia a cierta organización social), en la medida en que constituyen 
características –en cierto sentido- independientes de la voluntad y el grado de 
autoconciencia individual o colectiva.  
La segunda pregunta –para qué se mide la etnicidad– resulta crucial porque de ella 
dependerán las alternativas metodológicas a ser seleccionadas. Una revisión del uso que 
durante la última década se le ha dado a la variable etnia/raza en encuestas oficiales y 
estudios académicos en el Perú revela que estos han estado orientados por cuatro tipos de 
objetivos: a) conocer la situación de pobreza y exclusión social de los grupos étnicos; b) 
caracterizar y describir los valores, la organización social y la cultura de los grupos 
étnicos; c) identificar a los grupos étnicos como sujetos de derechos individuales y 
colectivos; y d) analizar los procesos de discriminación y racismo ejercidos hacia ellos.  
Como se ha señalado, solo en ciertos casos y para determinados objetivos la variable 
étnico/racial es equivalente a la “identidad étnica”. Uno de los principales objetivos del 
registro de la etnia/raza de las personas en los censos y registros del Estado es avanzar 
hacia el reconocimiento de los grupos étnicos como sujetos de derechos. De hecho, la 
membresía étnica cobra una dimensión particular cuando se trata de una identificación 
hecha por el Estado.  
Por todo lo señalado, se deduce que tomar la autoadscripción étnica como “regla de 
oro” para toda ocasión y bajo cualquier propósito resulta cuestionable. El problema de 
optar por una pregunta de autoidentificación étnica (que busque captar la identidad étnica y 
cultural de las personas) o por una pregunta de asignación “externa” (que busque 
identificar ciertos patrones culturales o ubicar determinados “marcadores étnicos”), 
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dependerá principalmente del objetivo que se busca con ese tipo de información. En ese 
sentido, la pregunta que pasa a convertirse en la “regla de oro” es la siguiente: ¿Para qué se 
quiere identificar o clasificar a la población en términos étnico/raciales? De la respuesta 
que se dé a la misma dependerán las opciones y las alternativas elegidas para decidir cómo 
medir la etnicidad/raza.  
El balance de la investigación académica realizado en el presente trabajo ha 
demostrado que la identificación de ciertos “marcadores étnicos” como la lengua materna 
indígena resulta fundamental para el estudio de las “brechas étnicas” en campos como la 
educación y la salud. Asimismo, la introducción de la variable “raza” en ciertos estudios 
puede ayudar a entender mejor los mecanismos de la discriminación social.  
La tercera pregunta referida al “cómo se mide” se deriva de las anteriores y alude a 
los problemas metodológicos presentes en el desarrollo de los instrumentos –que incluye la 
definición de los criterios considerados más “adecuados” o “válidos” para la realización de 
esa tarea. 
Dado el carácter fundamentalmente político que implica el reconocimiento de la 
“identidad étnica” de las personas y grupos sociales, la autopercepción de las personas 
parece ser el método más idóneo para su registro. Esa forma de “medir” la dimensión 
étnico/racial corresponde a los instrumentos que buscan ubicar y dimensionar a los grupos 
étnicos como sujetos de derecho frente al Estado y potenciales destinatarios de políticas de 
discriminación positiva. Debería ser, por lo tanto, la metodología privilegiada en los 
censos nacionales u otro tipo de registros que busquen o estén vinculados a la definición de 
derechos individuales o colectivos de etnias o grupos étnicos en el plano social, 
económico, político o cultural.  
Sin embargo, el diseño de preguntas de autoadscripción étnico/ racial no es un asunto 
sencillo, dado que comporta una serie de problemas de diversa índole. En primer término, 
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un principio a tener en cuenta es la necesidad de desarrollar instrumentos que reflejen las 
formas identitarias que la propia población ha desarrollado. Lo cual supone establecer las 
categorías de identificación que las propias personas y los mismos grupos “indígenas” 
(autoidentificados como descendientes y herederos de los pueblos originarios) y 
“afroperuanos” (autoreconocidos como parte de la diáspora africana) usan para 
autodenominarse y para establecer formas de membresía propias –y por tanto distintas del 
resto. 
Al mismo tiempo, la sustentación de las categorías étnico/raciales también debería 
tener en cuenta los términos de autoidentificación que las mismas organizaciones étnicas –
tanto indígenas como afroperuanas- propugnan para desarrollar y consolidar distintas 
opciones de reconocimiento de la “identidad étnica” frente al Estado y la sociedad 
peruana. En suma, se trata de establecer un proceso previo de validación que tenga en 
cuenta a la misma población que forma parte de los grupos étnicos, así como a las 
organizaciones que buscan su representación social y política.  
En ese sentido, debería plantearse agendas acotadas de investigación y discusión que 
permitan avanzar hacia el conocimiento, la ubicación y la validación de las categorías 
étnico/raciales relevantes para el caso peruano. 
Por otro lado, desde un marco interpretativo en el que se critica la esencialización de 
“lo indígena” y se asume que las identidades étnicas son flexibles, porosas, contextuales y 
relacionales, la clasificación dicotómica “indígena” / “no indígena” deja de tener sentido. 
En el Perú de hoy ser “mestizo” también puede ser –y de hecho lo es- una forma de ser 
“indígena” y de reivindicar la pertenencia a los pueblos originarios. Tal es la experiencia 
de muchos migrantes ubicados en nuevos contextos urbanos que recrean y construyen una 
identidad que tiene como referente sus comunidades de origen, y que se desarrolla través 
de la recreación de sus tradiciones y de sus redes sociales basadas en vínculos de 
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parentesco y paisanaje –pero al mismo tiempo abiertas a otras formas de integración 
social. 
Por lo tanto, los instrumentos de recojo de información sustentados en ese enfoque 
deberían buscar proponer preguntas que permitan dar cabida a las distintas formas 
identitarias “híbridas” y “mestizas” que sin usar el término o la etiqueta “indígena” 
impliquen el reconocimiento de un pasado “indígena”, la reivindicación de una 
singularidad étnica, la adscripción a una herencia ancestral y/o el sentimiento de 
pertenencia a un pueblo originario.  
Esa pertenencia se traducirá en diferencias establecidas y percibidas a partir de 
ciertos límites étnicos de grupo. Como se ha intentado demostrar a lo largo del trabajo, en 
el caso peruano esos referentes identitarios son complejos y relativos principalmente por 
tres motivos: a) son relacionales –dado que se definen en función de los grupos de 
contraste-, b) dependen del contexto –en la medida en que se definen por el lugar de origen 
que partiendo del pueblo de nacimiento llega hasta el nivel regional o macroregional, 
pasando por el distrito y la provincia-, y c) no siempre tienen “etiquetas étnicas” unívocas 
y reconocidas como propias y que sirvan para designar esa membresía étnica.  
Estos últimos rasgos de la identidad étnica en el Perú son importantes porque tocan 
un tema clave para entender las dificultades con las que se tropieza la tarea de 
operacionalizar dimensiones como la identidad étnica y racial de las personas a través de 
encuestas o censos. A contracorriente de esa fluidez y relatividad de las identidades en la 
realidad social, las encuestas –basadas en el uso de instrumentos cuantitativos- suelen 
trabajar con clasificaciones categóricas, “cerradas” y discretas, lo que hace más 
complicado el registro, quizás por la resistencia de las personas a encasillarse en una sola 
identidad –al menos concebida de ese modo.  
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Bajo el esquema tradicional basado en la definición de “ser o no ser”, la 
categorización de “indígena” o “no indígena” resulta funcional al formato que suele usarse 
en las encuestas para el recojo de la identidad étnica de las personas: la oferta de un 
reducido número de opciones discretas y excluyentes. Sin embargo, bajo un esquema que 
reconozca la flexibilidad de las identidades étnicas en el Perú de hoy, lo recomendable 
sería organizar un conjunto de opciones múltiples y no excluyentes que busquen reflejar 
las situaciones diversas, graduales y relativas de las identidades étnicas marcadas por la 
hibridez cultural.  
En ese sentido, nos parece que los formatos de preguntas de respuestas múltiples –
como el ensayado en la ENDES del año 2007- pueden ofrecer una solución adecuada. Si se 
asume que las identidades son relativas, flexibles, porosas y cambiantes, debería hacerse 
un esfuerzo por desarrollar –de modo más preciso y complejo- instrumentos técnicos que 
permitan captar ese tipo de afiliaciones identitarias. 
Thorp & Paredes. (2011). La etnicidad y la persistencia de la desigualdad: el caso 
peruano. Instituto de Estudios Peruanos. IEP, 2011. (Serie Estudios sobre Desigualdad, 3). 
Lima. 
Las conclusiones fueron: 
En julio de 2006, el recién electo Congreso del Perú abrió su primera sesión con una 
controversia, cuando dos congresistas, María Sumire e Hilaria Supa, insistieron en usar su 
lengua original —el quechua— para jurar su cargo. Cuando Sumire hizo el juramento en 
quechua, el presidente de la ceremonia la interrumpió dos veces y le pidió en tres 
ocasiones que repitiera el juramento. Algunos parlamentarios manifestaron su 
insatisfacción: “Si estoy en Machu Picchu y no entiendo quechua me tengo que conformar, 
pero en el Congreso, la lengua oficial es el español”.1 Según el artículo N°. 48 de la 
Constitución del Perú, las lenguas indígenas son oficiales en los territorios en donde ellas 
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predominan. Si bien en el Congreso la mayoría de sus miembros habla español, Sumire y 
Supa sostenían representar al gran número de indígenas y quechuahablantes del Perú. 
Algunos diarios cubrieron la noticia por un par de días, pero la controversia en general 
quedó en el ámbito de la anécdota. 
María Sumire e Hilaria Supa, elegidas en 2006, son, junto con Paulina Arpasi, 
elegida en 2001, personajes atípicos del Congreso peruano. Su exigencia de hablar en su 
lengua indígena, su vestimenta nativa y sus propuestas son usualmente consideradas por 
sus colegas parlamentarios y en los medios nacionales como una pintoresca irrelevancia. 
Su soledad es emblemática de lo débil que es la política indígena en el Perú, y de cuán 
limitada es la presencia de una voz indígena en la corriente principal de la política. De 
algún modo es también representativa de cuán difícil ha sido la lucha por reconfigurar las 
desigualdades de grupo en el Perú: en los primeros años del siglo XXI, las demandas 
indígenas se hicieron “irrelevantes”. Fue solo en 2009 que los conflictos en torno a los 
recursos naturales comenzaron a hacer que una parte de la agenda le pareciera a algunos 
peligrosamente relevante, y con el potencial de tener un fuerte desenlace negativo. 
Este libro ha sostenido que solo podemos entender este estado de cosas a la luz de la 
historia, así como del profundo enraizamiento de la desigualdad entre grupos que se da a 
medida de que los acontecimientos socioeconómicos interactúan con las actitudes sociales, 
la geografía y la violencia política. El enraizamiento se da mediante la creación y la 
reproducción de instituciones. En la primera sección de este capítulo final, resumimos 
nuestro análisis del crecimiento y el enraizamiento de las desigualdades. Parte del proceso 
de enraizamiento es el fracaso de las fuerzas del cambio en cristalizar y penetrar el sistema 
político no obstante las nuevas características de “apertura” política. Reflexionamos sobre 
el fracaso en el desarrollo de una política indígena y por qué razón la acción colectiva 
parecía tener un impacto tan limitado. En la segunda sección, volvemos sobre la 
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contribución más conceptual de nuestro análisis: el valor de la perspectiva de las 
desigualdades grupales u horizontales; la importancia de buscar las interacciones entre los 
factores económicos, políticos, sociales y geográficos; y la necesidad de mantener tanto la 
estructura como la agencia en una saludable tensión. Concluimos con nuestra perspectiva 
del cambio: ¿el vaso está medio vacío o medio lleno? 
Las desigualdades grupales de larga duración en el Perú 
La vía del crecimiento y el enraizamiento de las desigualdades grupales 
El enraizamiento de las desigualdades grupales en el Perú no puede analizarse por 
separado del tipo de crecimiento de la economía y la sociedad, puesto que lo que lleva a 
cabo el enraizamiento es precisamente la interacción de los factores económicos, 
geográficos, sociales y políticos con las instituciones. Así, el hecho de haberse concentrado 
la economía y la estructura política juntas en la costa, y específicamente en Lima, ha 
originado políticas e instituciones que configuraron y reconfiguraron la discriminación, 
tanto contra la sierra —con una cultura que enfatizaba en su poca importancia y su 
limitado potencial como dentro de ella en contra de los pueblos indígenas. 
Hemos visto que la evolución del periodo colonial fue extremadamente desfavorable 
para la equidad grupal que nos interesa. El patrón de crecimiento económico que surgió, a 
partir de las dotaciones de recursos y de los intereses de los colonizadores, utilizó 
abiertamente la discriminación, el prejuicio y la explotación en una forma étnica del todo 
racional y rentable, lo cual solidificó un sistema social con que apoyar lo económico. El 
modo de interacción de sociedad y economía significaba que la necesidad de mano de obra 
generaba una necesidad de control, lo que llevó a la perturbación de elementos de la 
identidad por medio de las reducciones, del uso de la religión para conservar el control y el 
cultivo de la ambigüedad en la posición de los mestizos. Todos estos elementos 
significaban que eran infinitesimales las posibilidades de que surgieran unas fuerzas 
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políticas exitosas que cuestionaran la situación. Cuando se produjeron los levantamientos 
en el Cuzco en el siglo XVIII, los actores no tenían ni fuerza ni recursos, y la reacción dejó 
a los pueblos indígenas en peor situación. La represión llevó a la eliminación de los jefes 
originales. El Perú no habría de ver unas demandas políticas indígenas que negociar dentro 
del sistema colonial. 
Con la Independencia, la confirmación de Lima como la capital (en lugar de una 
ciudad en la sierra) y el predominio de las élites blancas de la costa reforzaron un tipo de 
crecimiento económico y una secuencia de productos de exportación que jamás 
necesitaron que la sierra o su población indígena fueran productivas, sino tan solo que 
suministraran mano de obra barata. Para el siglo XX, la eliminación gradual de los cultivos 
de exportación rentables producidos en la sierra y la selva, como el caucho, la lana y la 
coca, que cayeron debido al debilitamiento de los mercados internacionales, enraizó aún 
más a la sierra en su papel como proveedor de mano de obra barata para la costa. La 
minería mantuvo su arraigo en los Andes, pero con el tiempo ella usó menos trabajadores 
en sus operaciones y fue comprando cada vez más sus insumos en el extranjero o en Lima. 
Para las élites de la costa, resultaba racional importar alimentos, pero para la sierra ello era 
desastroso. El papel que el capital extranjero tenía en la economía agravaba la tendencia a 
buscar la integración con el sistema internacional en formas que minaban a la sierra. Las 
políticas de adquisición de las empresas multinacionales consolidaron el daño que venían 
infligiendo los controles de precios y la apertura a las importaciones, a medida de que las 
importaciones de leche en polvo y harina de trigo fina brindaban soluciones de corto plazo 
a dificultades en la oferta. 
El desplazamiento del eje político a la costa y la falta de interés que las élites 
costeñas tenían por la sierra permitieron que el dominio que ejercían los gamonales, 
mediadores tradicionales de esta región se mantuviera y renovara. De esta manera el 
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“gamonalismo” —los “sátrapas” de la sierra, frecuentemente mestizos situados entre dos 
mundos, que tenían el monopolio local del poder— surgió y se incrustó. El funcionamiento 
de las relaciones de poder involucraba un persuasivo método de cooptación, que arrastraba 
a personas que veían su propio camino hacia el progreso como algo que era posible 
desplazando a su vez a sus paisanos. 
De este modo, surgió una “doble desigualdad grupal” que tenía como base las 
jerarquías regionales y étnicas. En este nuevo contexto, las normas formales e informales 
divergían, puesto que las políticas y el discurso formales pasaban a ser los de la libertad de 
mercado y la igualdad de todos, mientras que informalmente persistían y triunfaban las 
normas de la sociedad colonial. Se dio entonces un fuerte desplazamiento en la estructura y 
el funcionamiento político y económico del Perú, con el surgimiento de Lima como la 
ciudad preeminente, desplazamiento este que daría forma a la evolución de organizaciones, 
instituciones y de políticas. La dinámica política y económica del primer siglo y medio 
después de la Independencia abrió un inmenso divorcio entre la costa y la sierra-selva, 
entre blancos-mestizos e indígenas. Hemos visto que en el siglo XIX aún había 
oportunidades rentables para algunos productos de la sierra, pero la evolución de las 
relaciones de poder dejó a los pueblos indígenas con relativamente pocos beneficios. En 
ningún lugar resultó esto más vívido que en el auge lanero del sur a finales del siglo XIX. 
La Guerra con Chile, entre 1879 y 1883, marcó una discontinuidad en la evolución 
de las instituciones. El choque que significó para la élite advertir que “la amenaza real era 
el indio y no Chile” confirmó las actitudes de discriminación y prejuicio, y creó además 
una nueva “norma”: la “inclusión” y la “integración” políticas, pero mediante la educación 
y la higiene. La asimilación era necesaria para civilizar la amenaza, en un contexto 
profundamente paternalista y prejuicioso. 
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De este modo, el sistema educativo se revela como parte también del problema, así 
como de la solución, reforzando las normas y creando diferencias reales, especialmente 
para las mujeres indígenas, situación está que persistió hasta el periodo contemporáneo. La 
idea de que la escuela muy probablemente es el lugar donde se abusará de las niñas 
indígenas fue desapareciendo con suma lentitud, y el sistema educativo aún no hace lo 
suficiente como para empoderar a los estudiantes indígenas con unas capacidades y 
autoestima comparables con las de blancos y mestizos. 
A medida de que la prosperidad de la sierra sufría, la población iba optando por 
emigrar. La élite mestiza, que podría haber negociado a favor de mejores servicios e 
infraestructura, se fue afincando cada vez más en Lima. La población indígena más 
educada y empresarial se mudó, primero a los pequeños poblados de la sierra, y luego, a 
partir de la década de 1940, a la costa y a Lima en gran número. 
Así, el daño que la Colonia y la Independencia infligieron a la dirigencia indígena se 
vio agravado por la dinámica del crecimiento económico después de la emancipación, y 
con mayor fuerza a medida de que las décadas iban pasando. 
La interacción de la economía y la política significó que los pueblos indígenas vieron 
que el camino a la prosperidad pasaba por la emigración, para buscar educación y empleo 
en la costa, debilitando así las fuerzas endógenas del cambio, que podrían haber luchado 
por un papel autónomo más fuerte de la sierra. Con el tiempo, este proceso fue 
fragmentando a la población indígena. Surgió entonces una nueva y crucial brecha dentro 
de esta misma población: entre el indígena rural y el cholo urbano. Un aspecto importante 
del enraizamiento de las normas es que los prejuicios y el enraizamiento son algo 
característico dentro de los grupos y entre ellos, y se superponen a los emergentes y 
divergentes intereses materiales, un fenómeno que fue ganando importancia a medida de 
que transcurría el siglo XX, y que se agudizó aún más al iniciarse el último y más grande 
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auge exportador primario del siglo, que comenzó en su última década y ganó fuerza en la 
primera década del siglo XXI. 
A lo largo de todos estos años, se fue dando una interacción particularmente perversa 
en la forma en que el capital extranjero se relacionaba con las élites locales, brindándoles 
oportunidades y llevando a cabo muchas de las funciones que en otros lugares efectúa el 
Estado. Las élites locales desarrollaron una relación simbiótica con empresas extranjeras 
que era rentable y les servía de apoyo; lo que necesitaban del Estado era orden, un manejo 
económico prudente y tasas de cambio que favorecieran las exportaciones, no un Estado 
desarrollista para diversificar la economía y fomentar oportunidades en otros lugares. Esto 
tuvo consecuencias de larga duración para la política que configuró el Estado y sus 
imposibilidades de aprender haciendo, y fue responsable de la falta de una respuesta estatal 
adecuada a los retos del desarrollo de la sierra, incluso cuando sí existía la voluntad 
política. Las élites con buena voluntad percibían un problema en las desigualdades 
grupales y propusieron la educación como solución, pero no lograron entender que ella se 
superponía a la desigualdad y la discriminación, reforzándolas de muchas formas y 
pasando así a formar parte del problema. Pero el mito de la educación como solución 
perduró durante más de un siglo —respaldado además por el pensamiento, la asesoría y el 
dinero internacionales—, permitiendo así que las personas de buena voluntad creyeran que 
estaban en vías de resolver las desigualdades grupales. 
Unos cambios dramáticos se produjeron en el último tercio del siglo XX, con lo que 
parecía ser cierta apertura de las posibilidades. La discontinuidad que el régimen de 
Velasco representó en sí mismo, y el estancamiento económico y político al cual 
respondía, abrieron una época de cambios y de acciones radicales que podría haber 
reconfigurado las desigualdades grupales. Sin embargo, hemos mostrado de qué manera 
las políticas interactuaron con las características económicas y sociales para producir 
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resultados perversos. La política nueva más significativa de los años setenta fue una 
reforma agraria radical, la cual incrementó terriblemente los conflictos y resentimientos, y 
otorgó a Sendero Luminoso un punto de entrada, sobre todo en Ayacucho y en los 
departamentos circundantes. Aunque Sendero jamás usó un discurso étnico, sus tácticas y 
mensaje explotaron la vulnerabilidad de los pueblos indígenas, una vulnerabilidad 
arraigada en la explotación y la dominación previas. La cultura de la discriminación y el 
prejuicio permitió que tanto la violencia política como su represión aparecieran como 
“legítimas”, produciendo un sufrimiento desproporcionado a los pueblos indígenas. 
Las viejas normas de la discriminación y el prejuicio se vieron reforzadas con la 
asociación establecida entre “indígena” y “terrorista”. En el transcurso del mismo periodo, 
el surgimiento de un serio movimiento legal de izquierda se vio trastornado por el recurso 
a las armas y a qué posición tomar con respecto a Sendero: esto llegó encima del fracaso 
previo de la izquierda en movilizar exitosamente a los pobladores rurales. A pesar del 
significativo respaldo que prestase al establecimiento de redes y a la organización, el 
trabajo realizado por la izquierda en el sur desafortunadamente ayudó a construir una 
estructura vertical e ideológica antes que un foro para la conciencia y la organización 
indígenas. 
Entretanto, el legado de un Estado ineficaz, que se desarrolló a partir de la naturaleza 
de la economía de exportación, fue agravado por las crisis internacionales y los desastres 
naturales, en tanto que para finales de los años ochenta la hiperinflación se sumó a la 
violencia terrorista, lo que creó una creciente pobreza urbana y unos precios inestables y 
en general desfavorables para los productores rurales. A lo largo de estos años, la 
combinación de recesión económica y violencia política fue debilitando las estructuras 
democráticas y el sistema de partidos. 
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Si bien estos fueron “males” para todos los peruanos, la incapacidad para encontrar 
alternativas viables para la sierra y crear una presencia estatal efectiva en ella, así como 
oportunidades laborales en toda la economía, contribuyó a atrapar con aún mayor firmeza 
a la población indígena y chola en su situación de exclusión. 
El “fujishock” produjo una abrupta estabilización y un agudo giro hacia las políticas 
neoliberales, auspiciado por un auge minero más una clausura política. Cada elemento de 
este escenario significó un incremento en las desigualdades horizontales, a medida de que 
la emigración forzada inflaba al sector informal urbano, que las comunidades indígenas se 
veían desplazadas por las compañías mineras y que toda voz política residual o actividad 
constructiva de autoayuda era reprimida o cooptada. El único factor compensador —que 
no bastaba— fue una construcción significativa de infraestructura en la sierra. El giro de 
vuelta hacia una economía extractiva llevó a las comunidades indígenas a nuevas formas 
de conflicto y a casos de fracaso estatal, en tanto que las instituciones heredadas del 
pasado tendían a reproducir y consolidar la desigualdad. Hasta lo que inicialmente parecía 
ser un éxito, a menudo fracasaba luego. Como vimos, un buen ejemplo de ello fue el 
acuerdo al que se llegó en Espinar en torno a la mina de Tintaya. Los buenos resultados 
iniciales se tradujeron en unos pagos generosos a las comunidades afectadas, las cuales 
luego tuvieron que luchar dadas las macro/microestructuras heredadas y la carencia de 
capacidades locales, además de normas “negativas” que también habían heredado, como el 
recelo y la desconfianza. 
La acción colectiva indígena y la impenetrabilidad del sistema político 
La sección anterior describió el proceso de acumulación histórica que produjo la 
economía y la política contemporáneas; asimismo, el terreno en el que la acción colectiva 
de los pueblos indígenas y otros podrían haberse desarrollado, y cambiado la situación de 
persistente desigualdad. Una hipótesis temprana del presente estudio fue que la debilidad 
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de las organizaciones políticas indígenas podría tener su origen en una ausencia de acción 
colectiva en el micro y el mesonivel, pero aprendimos que esto no era así. Más bien se 
trató de todo lo contrario: ciertamente, no podemos concluir que alguna debilidad 
fundamental en la propensión a la acción colectiva entre los pueblos indígenas explica la 
durabilidad de las deigualdades grupales. Encontramos unos casos impresionantes de 
acciones colectivas vigorosas y bien organizadas, que fueron resultado del liderazgo, la 
necesidad inmediata y un fuerte sentido de comunidad, dado los bajos niveles de 
diferenciación allí donde estos existían.  
Los catalizadores tendían a ser importantes en las experiencias provinciales, aunque 
no tanto en Lima. Las vigorosas identidades grupales de los ronderos y la fuerza del 
agravio comunal percibido en el caso de Espinar se vieron complementados por un nivel 
relativamente bajo de diferenciación. Por su parte, Bambamarca fue escenario, al igual que 
los CP, de un importante papel que el ala progresista de la Iglesia desempeñó junto con las 
ONG. En el caso de Espinar, en la sierra meridional, un temprano papel positivo de los 
partidos políticos en la creación de redes y el apoyo a la federación campesina se debilitó 
con el tiempo y eventualmente pasó a ser negativo. 
La necesidad percibida y el “aprender haciendo” también le permitieron a un grupo 
profundizar su agenda más allá de las cuestiones prácticas inmediatas, tales como la 
seguridad o el alimento para los hijos. De este modo, las mujeres de los comedores 
encontraron sobre la marcha qué capacidades necesitaban y se propusieron adquirirlas. El 
contexto mismo de “grupo” en el comedor naturalmente llevó a las reflexiones colectivas, 
que en ocasiones contaron con el apoyo de las ONG. Los ronderos también vivieron 
experiencias similares, observando y gradualmente comprendiendo distintos niveles de 
injusticia. Las experiencias se acumularon con el paso del tiempo, y ayudó el que hubiese 
un lugar y la oportunidad de discutir (para ellos, fue el marco de la asamblea comunal). 
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No obstante ello, cuando la acción colectiva intentaba pasar del micronivel al 
siguiente usualmente fracasaba, debido al contexto institucional y a la naturaleza de la 
política. La razón principal de esta situación, que se desprende de estos casos, es que para 
alcanzar el cambio con éxito, el nivel de acción comunal necesita interactuar con un nivel 
intermedio. Si este último nivel está controlado por partidos políticos fragmentados, 
corruptos o que son proclives al personalismo y el favoritismo, entonces las conexiones se 
complican y resulta difícil levantar estructuras transcomunales. La creciente población 
chola de la costa podría haber redefinido el rostro de la política y transmitido fuerza a la 
acción colectiva indígena, pero no fue así... o todavía no. Hemos explicado que la principal 
corriente del modelo político —que es centrista y tiene su base en Lima— siempre fue 
clientelista y personalista. Pero al menos en el periodo posterior a la Segunda Guerra 
Mundial hubo partidos políticos significativos, con muchos seguidores. 
Mas en la medida de que el modelo económico entraba en crisis, se fue considerando 
también que el sistema político no lograba brindar una solución. El sistema tradicional de 
partidos comenzó a verse amenazado y fue quedando cada vez más desacreditado a partir 
del golpe militar de Velasco. La coincidencia del retorno a la democracia y al mercado 
paradójicamente debilitó aún más al APRA, el partido más prominente. 
Hemos visto que, en realidad, el Estado democrático de comienzos de la década de 
1980 se relacionaba con las organizaciones indígenas a través de la mediación paternalista 
y vertical de los partidos políticos. Esta mediación perversa —y la de los partidos de 
izquierda en particular— fue posible gracias a los recursos organizativos y simbólicos que 
ellos habían acumulado. También explicamos que las medidas que Velasco siguió con 
respecto a la tierra y a la supresión de la política partidaria animaron una asociación 
fundacional entre la izquierda y las organizaciones de los pueblos indígenas, lo que tuvo 
fuertes consecuencias en la orientación sumamente ideologizada y clasista de las 
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identidades políticas indígenas y la verticalidad de sus organizaciones. Son muchas las 
consecuencias que el periodo democrático de los años ochenta tuvo, pero a dos de ellas les 
tocó un papel central en el enraizamiento de la desigualdad: unas débiles estructuras 
organizativas autónomas y la desilusión con la acción política colectiva. Tras el colapso de 
los partidos, justo cuando más se les necesitaba, las estructuras se hallaban tan débiles que 
otras formas de clientelismo se desarrollaron y fueron aceptadas. Dichas formas estaban 
fragmentadas, eran inmediatas, de corto plazo y pragmáticas. Entretanto, la desilusión era 
evidente: los dirigentes como Crecencio Merma no se sentían motivados para asumir el 
riesgo de las nuevas lealtades, ni tampoco querían que se desconfiara de ellos en un 
contexto en el cual toda la política era calificada como algo “sucio”. La forma en que el 
Estado se relacionó con los pueblos indígenas, rechazó y patrocinó sus organizaciones, 
creó una esfera de movilización en donde la característica principal fue la polarización, 
pudiendo eventualmente producirse la violencia. Sin una representación que rinda cuentas, 
es probable que en lugar de abrir la puerta a una nueva vía, la política y el conflicto 
étnicos, tal como van surgiendo, solamente alimentarán el enraizamiento de la 
desigualdad. 
De este modo, en el ámbito de las bases, las protestas políticas incipientes o 
confinadas regionalmente se hallaban fragmentadas y divididas. Aunque algunos de los 
grupos lograron superar gran parte del daño resultante del divisionismo generado por la 
reforma agraria de Velasco, y dar señales de una posible movilización nacional, lo que no 
hubo fue la mediación requerida. Es más, las tempranas asociaciones establecidas con la 
izquierda inhibieron la construcción de una mediación autónoma. La alternativa de un 
partido de izquierda saludable se topó con una ciénaga de dogmatismo e ideología 
excesivos; y no solo se dividió profundamente a su vez y fue —como vimos— incapaz de 
abrir nuevos espacios de liderazgo indígena, sino que tampoco logró elaborar soluciones 
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pragmáticas que atendieran las necesidades que las poblaciones marginales (en los centros 
urbanos o el campo) tenían de oportunidades económicas. 
El legado de la violencia política y la represión que ella generó, interactuó con la 
fragmentación de los movimientos sociales y la naturaleza de la política misma. 
El temor a organizarse, debido a la amenaza de las represalias o la represión, acentuó 
el papel de las relaciones de clientelaje. Las sospechas y el divisionismo generados por la 
guerra debilitaron la organización. Con el retorno de la democracia en el año 2000, fueron 
pocas las opciones que había. Los partidos y los candidatos iban y venían. El respaldo al 
fujimorismo se mantuvo fuerte, sobre todo en las áreas rurales, pues Fujimori había puesto 
orden y construido escuelas y hospitales. Los candidatos progresistas de izquierda 
recibieron un apoyo minúsculo en las elecciones del nuevo siglo. Ollanta Humala reunió 
votos hasta el punto de aterrorizar a la clase media de Lima en las elecciones de 2006. 
Contribuciones al análisis de la desigualdad 
La relevancia de la desigualdad grupal u horizontal 
Dentro de todo lo anterior, podemos rastrear la relevancia de los grupos, y en ello 
también la importancia de su posición relativa política, socioeconómica y cultural. 
Concluimos, por ende, que para desplazar a la desigualdad, necesitamos medir y 
monitorear las desigualdades de grupo y entender, en la medida de lo posible, las 
dinámicas de las interacciones grupales. 
La política, claro está, tiene a los grupos como base. Las desigualdades de los 
colectivos políticos importan en sí mismas, pero, además, si un grupo no logra representar 
sus intereses, entonces la posibilidad de que se remedien las desigualdades de todo tipo 
que dicho grupo sufre se reducen bastante. Hemos visto la importancia que tiene la 
ausencia acumulativa, en el sistema peruano, de una política indígena o de una voz política 
de estas poblaciones. Una historia que levantó una cultura de la discriminación, el 
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clientelismo y la verticalidad, incrementó las posibilidades contrarias al surgimiento de 
cuestionamientos grupales de dicho sistema, salvo por la violencia. Hemos visto que el 
resultado, cuando ciertos grupos llegaron a percibir a esta como la única vía de escape, fue 
una represión terrible, la cual se vio acrecentada por las desigualdades grupales y por la 
cultura del prejuicio en el cual están incrustadas. Semejante violencia y represión 
retroalimentaron los prejuicios y la discriminación, y debilitaron severamente los 
movimientos sociales. 
Un segundo aspecto de la importancia de los grupos, que ha resultado de crucial 
importancia en el enraizamiento de la desigualdad, es determinar dónde se superponen las 
desigualdades grupales. Sufrir conjuntamente una desigualdad política, socioeconómica y 
cultural hace que resulte más difícil salir de ellas, que la incidencia de la frustración sea 
mayor y que, en consecuencia, la posibilidad de la violencia sea más alta (este es un 
hallazgo del CRISE; véase Stewart 2008). 
Pero además, la pertenencia a grupos superpuestos y discriminados puede generar un 
enraizamiento aún más profundo. Por ejemplo, como vimos, en el Perú la etnicidad y las 
desigualdades de clase se superponen en gran medida. Sendero usó una retórica clasista 
para lograr movilizarse. El hecho de la superposición significa que quienes respondieron a 
la retórica en las regiones claves en donde Sendero operaba eran predominantemente 
indígenas; y, como hemos mostrado, eran vulnerables a las técnicas de reclutamiento 
senderista debido precisamente a su situación. Su etnicidad significó entonces que el trato 
que sufrió, tanto a manos del Ejército como de la Policía y del mismo Sendero, fuera 
particularmente despiadado: un profundo y maligno círculo vicioso que emanaba de la 
superposición de las desigualdades y de la profundidad que la discriminación y los 
prejuicios tienen en la sociedad peruana. 
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Otro ejemplo más de superposición, y que, por lo mismo, tiene una mayor 
significación, es la vinculación que establecimos entre desigualdad regional y desigualdad 
étnica. La sierra fue discriminada durante varias décadas cruciales en el diseño de las 
políticas nacionales y por las actitudes de la élite costeña blanca/mestiza; pero los 
indígenas que vivían en la sierra se vieron doblemente discriminados y desiguales, pues 
sufrían también la carga del gamonalismo y se hallaban subordinados y carentes de 
respeto, a menudo abusados y explotados. 
Otro ejemplo de esta superposición es la de etnicidad y género. Las mujeres 
indígenas tienen niveles más bajos de educación y menos oportunidades que sus 
contrapartes masculinas. A medida de que los varones indígenas encontraban empleo en 
los pueblos, las mujeres se quedaban atrás para cuidar las tierras. Su bajo nivel educativo y 
limitado español expuso a los comedores a las divisiones internas y la desconfianza. Las 
actitudes familiares limitaban los papeles y expectativas de las hijas. Hoy en día, les va 
mejor a las muchachas indígenas que a sus madres con respecto a los años de estudio, pero 
los niveles educativos de las mujeres indígenas adultas jóvenes continúan mostrando los 
efectos de la historia. 
Estas niñas podrían aún no estar yendo a la escuela: recordemos a aquella mujer a la 
cual el abuso que sufriera cuando niña, hizo que mantuviera a sus hijas en casa. 
E incluso en la actualidad, la cultura incrustada por medio de la escuela podría 
todavía no ser empoderadora. 
Un aspecto más de la necesidad de contar con un análisis de base grupal es la 
importancia de la discriminación y el prejuicio, algo que siempre es una cuestión de 
grupos. A uno puede disgustarle una persona y por ello podría tratarla de modo injusto; si 
uno discrimina es debido a las características grupales. Hemos visto que la discriminación 
y los prejuicios han sido la clave de la impotencia de la educación a la hora de cambiar el 
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equilibrio de las capacidades y el poder. Mostramos que una situación de desigualdad, 
desigualdades horizontales superpuestas y discriminación erosionó el poder de la 
educación. Eventualmente, hubo un avance significativo en ella, e incluso durante largo 
tiempo fue el instrumento favorito de las agencias de desarrollo y multilaterales. 
Actualmente, los varones indígenas se encuentran cerca de sus contrapartes 
blancas/mestizas en años de estudio en secundaria y primaria, e incluso vienen avanzando 
en el nivel terciario. Y, sin embargo, esto hasta ahora no se refleja, como sería de esperar, 
en oportunidades económicas o en su presencia en puestos profesionales y en el sector 
público. 
La discriminación puede consolidar un modelo económico de modo “conveniente”: 
esto era cierto en el sistema colonial, pero puede también serlo hoy. 
Hemos visto cuán empinada se ha vuelto con el tiempo la pirámide de las 
oportunidades laborales: el empleo tiene que ser racionado y hay ciertas evidencias de 
discriminación directa en el mercado laboral por motivos étnicos (Ñopo et ál. 2004). Aún 
más omnipresente es el efecto indirecto del respaldo a un sistema que brinda una 
construcción de capacidades desigual y respalda la “inferioridad” de los productos de la 
agricultura indígena, prefiriendo otros, como la harina fina de trigo. Hemos visto que los 
mismos migrantes absorben y reproducen la discriminación, tal como lo hiciera el 
mecánico automotriz del capítulo 2 cuando sus paisanos deseaban comprar un carro. Las 
preciosas oportunidades económicas deben conservarse. 
La importancia del tiempo 
Las estructuras políticas y sociales que han interactuado con la estructura económica 
a lo largo de la experiencia histórica de las sociedades, han configurado las instituciones y 
normas que reproducen las desigualdades de grupo, y también han inhibido la creación de 
aquellas instituciones que podrían haber protegido los intereses de los excluidos o de los 
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que lo eran parcialmente. En el transcurso del tiempo se han dado cambios; sin embargo, 
cada periodo de cambio ha hecho que las desigualdades grupales sean diferentes, más 
complejas y a menudo que estén más escondidas, pero no las ha removido. Hemos visto el 
poder de los actores que intentaron promover la educación a comienzos del siglo XX, el 
fin de los hacendados y el logro de la reforma agraria en los años setenta, y la consecución 
del voto indígena en los años ochenta. Sin embargo, las políticas educativas se vieron 
minadas por el gamonalismo, la reforma agraria por la falta de capacidad estatal para llevar 
nuevas formas de oportunidad y autoridad a la sierra, y el sufragio por la verticalidad de la 
mediación política. Los actores intentaron el cambio y lo produjeron, tanto intencional 
como involuntariamente. Pero los legados institucionales de cada periodo previo, al 
interactuar con las estructuras de la economía y la geografía, con las instituciones, con la 
dinámica de la cultura y los actores, no evitaron el cambio, sino que lo llevaron por una vía 
perversa. 
Fue así que en el transcurso del tiempo, los agentes interactuaron con las estructuras 
y fueron configurados por ellas tanto como las configuraron. Para entender cómo pensar en 
políticas que podrían respaldar el cambio constructor de igualdades, dado un conjunto tan 
poderoso de fuerzas estructurales, sostuvimos que necesitamos comprender cabalmente los 
legados históricos y cómo es que ellos dieron forma a los actores y sus respuestas, y les 
condicionaron a lo largo del tiempo. Esta es la tarea que intentamos emprender en este 
libro. No obstante ello, también enfatizamos la necesidad de equilibrar —en una tensión 
saludable— los elementos de la estructura y la agencia. De este modo, nuestra 
comprensión fue fundamentalmente institucional y estructural, pero sí ofrecimos un 
espacio genuino para el papel de actores fuertes que podrían haber cambiado el rumbo. Fue 
la interacción de la estructura, las instituciones y la voluntad, lo que configuró la vida, 
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década a década, en una dirección en la cual muchos agentes potenciales del cambio 
constructivo quedaron desempoderados. 
¿El vaso está medio vacío o medio lleno? 
Por último, ¿hay razones para tener esperanza? Hemos visto el peso de la historia 
negativa: al parecer, algo más que un vaso medio vacío. Y, sin embargo, hay señales de 
cambio. Abrimos el libro con la historia del café cerrado por INDECOPI: tales medidas 
han proseguido y ahora la Defensoría viene monitoreando puntos de tensión en torno a la 
minería, para así impedir que las desigualdades entre grupos estallen en un conflicto 
abierto. Los conflictos, efectivamente, estallaron en la zona que cae fuera de este libro: en 
la selva, en torno al petróleo. Las repercusiones políticas de la violencia resultante aún se 
sienten al momento en que escribimos estas líneas. Fujimori fue a juicio y fue condenado 
por corrupción y violaciones a los derechos humanos, y una encuesta temprana mostró que 
el 55 por ciento de la población aprobaba el juicio. Se estableció la Comisión de la Verdad 
y Reconciliación, y en 2003 ella presentó exitosamente su informe con ocho mil páginas 
de testimonios y análisis extraordinarios. El cuestionamiento de los pueblos a las 
compañías mineras con respecto al daño que infligen a su subsistencia es vigoroso en 
muchos lugares. María Sumire, Hilaria Supa y Paulina Arpasi llegaron al Congreso como 
mujeres indígenas. Los programas de autoalfabetización vienen generando una nueva 
forma de compromiso y empoderamiento en las comunidades indígenas. Gastón Acurio 
viene encabezando un giro cultural que valora los tradicionales ingredientes peruanos en la 
cocina, lo que no resulta poca cosa cuando recordamos la importancia que las políticas de 
importación de alimentos en las últimas décadas tuvieron para nuestros círculos viciosos. 
Consideramos que tales actos y actores importantes son fenómenos que podrían cambiar el 
rostro del Perú, en caso de recibir un liderazgo. 
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Pero no se llegará a generar una reducción significativa de la desigualdad a menos 
que se enfrente la profundidad del enraizamiento de las desigualdades grupales. Las 
interacciones del modelo económico y la estructura geográfica del país, el modus operandi 
de las instituciones y sus legados configurados por una historia específica, y la debilidad 
heredada de las políticas y, en particular, de la capacidad del sistema para dar voz a los 
grupos marginales, persisten todos hoy y se refuerzan mutuamente. Las fuerzas 
internacionales, así como la historia, continúan estorbando la modificación de la 
dependencia minera o dificultando la propagación de sus beneficios de modo más amplio 
entre grupos. La presencia de múltiples discriminaciones aún estorban el florecimiento 
democrático que todos quisiéramos ver. Y todavía quedan dos difíciles aspectos centrales: 
la necesidad de contar con un modelo económico que brinde más oportunidades 
económicas a los grupos marginados, y la necesidad de revivir la organización y la vida 
partidaria en un modo tal que suministre oportunidades políticas. 
Torres. (2010). Identidad cultural y actitud hacia los apellidos Étnicos Quechua y 
Aymara de estudiantes de Medicina Humana de la Universidad Privada de Tacna y 
Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann, Tacna 2010. (Investigación). 
Las conclusiones fueron: 
Se determinó la existencia de correlación estadística positiva significativa 
(0,007<0,05) entre la identidad cultural y las actitudes hacia los apellidos étnicos quechua 
y aymara; El 70% de los estudiantes de medicina (con apellidos étnicos) de la UPT y la 
UNJBG manifiestan una identidad cultural media o regular; en relación al 96% de los 
estudiantes (con apellidos étnicos) que manifiestan actitudes regularmente favorables hacia 
los apellidos étnicos quechua y aymara; mientras que el 81% de los estudiantes (sin 
apellidos étnicos) de la Facultad de Medicina Humana de la UPT y la UNJBG presentan 
niveles medios o regulares en identidad cultural; en relación al 98% de los estudiantes (sin 
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apellidos étnicos) de la Facultad de Medicina Humana de la UPT y la UNJBG presentan 
niveles regularmente favorables hacia los apellidos quechua y aymara. 
Gil & Tuesta. (2005). Propuesta y Aplicación del diseño curricular diversificado del 
Área de Historia Regional para mejorar la identidad cultural Lambayecana en los 
estudiantes del segundo grado de educación secundaria de la institución educativa 
Federico Villarreal de la ciudad de Chiclayo – 2005. (Investigación). 
Las conclusiones fueron: 
La Acción– Reflexión, porque permite reflexionar sobre un problema educativo, 
partiendo de la planificación, acción, observación y reflexión, mejorando de esta manera la 
práctica educativa. Se aplicó una encuesta diagnostica para identificar la identidad cultural 
de los alumnos del segundo grado de Educación Básica Regular en una población de 207 
alumnos, que contiene un conjunto de actividades curriculares y extracurriculares de tipo 
teórica y práctica, luego se realizó una evaluación para comprobar y establecer la 
efectividad de la propuesta curricular; que posteriormente se insertó en los documentos de 
gestión de la institución educativa. Dando como resultado el permitir verificar la relación 
que existe entre los resultados obtenidos con la hipótesis propuesta, deduciendo inferencias 
que permitan verificar su validez.  
2.2. Bases teóricas 
2.2.1. La identidad étnica 
Identidad étnica 
La identidad étnica está marcada por la cultura y tiene como su componente 
fundamental el sentido de pertenencia e identificación de las personas a una etnia. La 
identidad étnica es una construcción histórica de los pueblos, de su capacidad para 
organizarse y relacionarse, está determinada por la forma como las personas se sienten 
parte de un grupo humano, es decir por su adscripción. (Tibán. 2009:33). 
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Los grupos étnicos 
Dentro de la identificación de un grupo étnico es fundamental el sentimiento de 
pertenencia que una persona tiene hacia un grupo humano con características culturales 
determinadas. Esta pertenencia o identificación permite a las personas organizarse y 
facilitar la relación entre ellas. La adscripción o el "sentirse parte de" puede ser definida 
como el proceso mediante el cual las personas se reconocen a sí mismas como integrantes 
de un grupo sobre la base de ciertas características que los diferencian de los miembros de 
otros grupos humanos. (Tibán. 2009:33). 
¿Hay dudas sobre la nueva identidad?  
La crítica a la identidad de los indígenas actuales es formulada desde una supuesta 
“esencia indígena”, según la cual, para ser indio se requiere mantener el traje, las formas y 
costumbres rurales; pero estas críticas esencialistas son erróneas porque desconocen que 
las culturas cambian, se recrean a sí mismas, se reinventan, toman formas e instrumentos 
prestados y los transforman y hacen suyos. Para entender la identidad es importante no 
quedarnos en lo superficial, es decir en discusiones sobre si la cultura se ha perdido porque 
ya no se usa la vestimenta que usaban las abuelas y abuelos o porque ahora se usa la 
tecnología occidental. Entonces, si conservar la vestimenta tradicional no representa 
conservar la cultura indígena ¿dónde o en qué se reconoce la cultura? La cultura es algo 
más complejo y profundo. Reconocer esto nos permite entender de mejor manera la 
situación de los indígenas urbanos. No por vivir en espacios urbanos los indios 
necesariamente se han aculturado, ni están incorporados al mundo mestizo. Si conocemos 
más de cerca a indígenas que viven en las ciudades, nos daremos cuenta que muchas de las 
prácticas solidarias que practicaban en sus comunidades continúan ejerciéndose en la 




Definiciones antropológicas de cultura 
La cultura nos permite entender la identidad étnica, por ello es importante conocer el 
proceso social que cada pueblo ha tenido para llegar a tener unas ' - determinadas 
características culturales. Saber por ejemplo, que una comunidad es eminentemente 
agrícola, es importante, pero es más importante conocer por qué la agricultura es el centro 
de su identidad. (Tibán. 2009:38). 
¿Qué es la cultura? 
Se dice que hay tantos conceptos de cultura como cuantos autores lo hayan tratado, 
para esta reflexión adoptamos un concepto que nos ayuda a tener una visión de conjunto: 
La cultura constituye el conjunto articulado de expresiones materiales y no materiales que 
caracterizan a un pueblo. Es la forma que un pueblo tiene de ver el mundo y de entenderlo. 
Los conocimientos, el idioma, las creencias, el arte, los valores, las normas, las 
costumbres, las formas de organización, hábitos y actitudes son parte de la cultura. Este 
conjunto articulado de expresiones materiales y no materiales es un fenómeno en 
permanente cambio, que evoluciona en función de su propia dinámica y de los contactos 
que se dan con otras culturas. (Tibán. 2009:38). 
Tylor Edward, antropólogo clásico del primer evolucionismo definía la cultura de la 
siguiente manera: "La cultura o civilización, en sentido etnográfico amplio, es aquel todo 
complejo que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la  moral,  el  derecho,  las  
costumbres  y  cualesquiera  otros hábitos y capacidades adquiridos por el hombre en 
cuanto miembro de la sociedad. Es el medio de estudiar las leyes del pensamiento y de la 
actividad humana." (Tylor. 1876). 
Boas Franz  fundador  del particularismo histórico en Estados Unidos: 
“(...) la totalidad de las reacciones y actividades mentales y físicas que caracterizan 
la conducta de los individuos componentes de un grupo social, colectiva e 
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individualmente, en relación a su ambiente natural,  a  otros  grupos,  a  miembros  del  
mismo  grupo  y  de  cada  individuo  hacia  sí mismo. También incluye los productos de 
estas y su función en la vida de los grupos. La simple enumeración de estos varios aspectos 
de la vida no constituye, empero, la cultura. Es más que todo esto, pues sus elementos no 
son independientes, poseen una estructura.” (Boas, F. 1964 citado en Díaz, 2010). 
Para Kroeber Alfred: “La cultura  consiste  en  unas  estructuraciones,  explícitas  e  
implícitas  de  y  para  la  conducta, adquiridas  y  transmitidas  mediante  símbolos,  que  
constituyen  un  logro  definitivo  de  los  grupos humanos y que incluyen sus 
materializaciones en los artefactos” (citado en Díaz 2010). 
“La   cultura   es   una   organización   de   fenómenos   –   actos  (pautas   de   
conducta),   objetos (herramientas;  cosas  hechas  con  herramientas),  ideas  (creencias,  
conocimientos),  y  sentimientos (actitudes, ‘valores’) – que depende del uso de símbolos. 
La cultura comenzó cuando apareció el hombre como primate articulado que usaba 
símbolos.  En virtud de su carácter simbólico, cuya expresión más importante es el 
lenguaje articulado, la cultura es transmitida fácil y rápidamente de uno a otro organismo 
humano.  Dada la facilidad de transmisión de sus elementos, la cultura se convierte en un 
continuum; fluye a través de los tiempos de generación a generación y se expande 
lateralmente de uno a otro pueblo.   
El proceso cultural es también acumulativo; de tiempo en tiempo entran en la 
corriente nuevos elementos que acrecientan el caudal. El proceso cultural es progresivo en 
el sentido en que  avanza  hacia  un  mayor  control  de  las  fuerzas  de  la  naturaleza, 
hacia una mayor  seguridad  para la vida del hombre.  La cultura es, en consecuencia, un 






¿Qué es identidad? 
Es un conjunto de cualidades que dan a la persona o a un grupo una particularidad 
que los caracteriza y los diferencia de las otras personas. (Tibán. 2009:12). 
Construcción de identidades 
Identidades colectivas  
Las personas no vivimos solas. Desde que nacemos vivimos en un grupo familiar, 
luego establecemos relaciones con otras personas en espacios como el barrio, la 
comunidad, la escuela, el colegio, la organización. Mientras más nos relacionamos con 
otras personas, con otros grupos, más posibilidades tenemos de irnos integrando a espacios 
colectivos. Cuando nos integramos a un grupo nos reconocemos y también podemos ser 
reconocidos como parte de un grupo, comunidad y organización. (Tibán. 2009:13). 
Las identidades colectivas se construyen a partir de aspectos comunes a un grupo 
humano, sean aspectos culturales, territoriales, de género, étnicos, políticos, etc. Esta 
identidad colectiva se reafirma en contraposición con "el otro", es decir en la medida en 
que somos diferentes a otros grupos. 
La identidad social nos permite estar en permanente accionar y relación con otras 
personas y compartir las identidades individuales. Esta relación entre personas hace que la 
identidad sea fruto de una construcción también colectiva. (Tibán. 2009:13). 
Identidades de género 
Distintas son las formas de ser mujeres y de ser hombres en las comunidades 
andinas, en la Amazonía, en las sociedades europeas, etc. Distintas son las formas de 
actuar de las mujeres y hombres mestizas y mestizos, negras y negros, de las mujeres 
campesinas y de las que viven en las ciudades. Distintas son las formas       de ser entre 
mujeres ricas y mujeres pobres. Sin embargo, hay también elementos comunes. Cada 
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cultura o comunidad determina, de manera distinta, cómo deben ser las mujeres y los 
hombres. Cómo deben actuar, relacionarse y sentir. Esas formas de ser se llaman 
identidades de género. (Tibán. 2009:15). 
¿Qué es género? 
Entendemos por género Las características, comportamientos y valores que las 
sociedades han construido y asignan a hombres y mujeres, a partir de Las diferencias 
sexuales. / t Estas características son asignadas y trasmitidas a través de la educación, la 
religión, las leyes, la historia, es decir a través de La cultura. A partir de esta identidad 
asignada, se construyen relaciones entre los sexos, las mismas que influyen o son 
influenciadas por otras relaciones. (17 Tibán. 2009:). 
Identidades generacionales 
En general, se entiende que la adolescencia y la juventud, son periodos de cambio 
físico y psicológico de niñas y niños. Tanto en la niñez como en la juventud, la familia y la 
sociedad deben cuidar que se den adecuadas condiciones para el desarrollo y crecimiento 
integral de niñas y niños. Sin embargo, durante los años en que se profundizó el modelo 
neoliberal en nuestro país la realidad ha sido muy distinta: las familias se vieron impedidas 
de ejercer este cuidado y la sociedad ha garantizado cada vez menos sus derechos; al 
contrario, niñas, niños y adolescentes están obligados a trabajos prematuros, porque sus 
padres y madres no tienen trabajo e incluso son usados como objetos de satisfacción 
sexual, sobre todo en redes de pornografía infantil. Hay casos en los que sus propias 
familias dan su consentimiento para que sean apartados de sus hogares, poniéndolos en 
manos de gente inescrupulosa que los maltrata y abusa de ellos. (Tibán. 2009:20). 
Identidades territoriales 
Otra dimensión de identidad, tiene que ver con el territorio, con la capacidad para 
producir la identificación de la sociedad y el individuo con su propio territorio. El sentido 
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de pertenencia a un lugar, a una región solo es posible a partir de la territorialidad. (Tibán. 
2009:25). 
¿Qué implica la territorialidad? 
 El conocimiento de la propia historia colectiva.  
 Preguntarnos desde el presente y la memoria qué queremos en el futuro. ¿Quiénes 
somos, de quién nos diferenciamos en nuestra forma de ser y en nuestro entorno?  
 El deseo de seguir viviendo en ese territorio.  
 La identificación con el territorio: las actitudes que posibilitan y dificultan cambios 
personales, organizativos, en los hábitos de vida, en las maneras de producir, en las 
opiniones, en los valores. Poder identificar como fue este proceso de construcción de la 
identidad local. (Tibán. 2009:26). 
La identidad es un proceso de construcción en la que los individuos se van 
definiendo a sí mismos en estrecha interacción simbólica con otras personas para; Cruzado 
Fortuna, P. L. (2014). La identidad étnica y nacional explora la relación entre la 
experiencia de ciudadanía y las identificaciones con las categorías étnicas en el Perú, con 
experiencia de una muestra mayoritariamente limeña con edades entre los 18 y 56 años, 
residentes en Lima Metropolitana. Se creó la escala de “experiencia de ciudadanía” 
conformada por tres factores: “percepción de ciudadanía eficaz”, “membresía social” y 
“sentimiento de igualdad”. Además, se encontró que la identificación con el Perú y con los 
peruanos blancos aportaría a una experiencia de ciudadanía más integral y positiva. Por el 
contrario, las personas identificadas con las categorías étnicas “afroperuanos”, 
“amazónicos” y “andinos”.  
Las relaciones de interculturalidad e identidad, unidad y diversidad 
La interculturalidad es inseparable de cuestiones de identidad y de diferencia; 
inseparable de las maneras como nos identificamos con gente o nos diferenciamos de ella. 
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El hecho de relacionarse de manera simétrica con personas, saberes, sentidos y prácticas 
culturales distintas, requiere un autoconocimiento de quién es uno, de los elementos que se 
forman y destacan tanto lo propio como las diferencias. Eso no implica rescatar hábitos o 
costumbres ancestrales o replegarse al pasado sino abrirse a los elementos presentes que 
contribuyen a formar seres tanto individuales como colectivos, al reconocimiento de cuáles 
pueden contribuir al fortalecimiento de autoestima y autencidad, y a impulsar (y no salvar) 
culturas (Tubino, s.f.). 
La identidad no es algo que podemos elegir, sino algo que se tiene que negociar 
socialmente con todos los otros significados e imágenes construidos como conocimientos 
que nuestro propio uso de la identidad activa (Hall, 1997). Es decir, identificarnos dentro 
del entorno familiar y cultural requiere, al mismo tiempo, diferenciarnos de otros distintos 
y diferentes, procesos de identificación que muchas veces son inconscientes. Hacer 
evidentes estos procesos, es parte de construir la interculturalidad: ser consciente y 
respetuoso de las diferencias sin tratarlas como binarismos con fronteras claramente 
definidas, acabadas e insuperables, sino como elementos que siempre están andando y se 
están haciendo.  
Lo inter de la interculturalidad es lo que Homi Bhaba (1994; 1998) refiere como el 
espacio intermedio o el “tercer espacio” donde dos o más culturas se encuentran, un 
espacio de traducción y negociación en el cual cada una mantiene algo de sí, sin asimilarse 
a la otra. Esta noción del tercer espacio es útil para entender las relaciones entre 
interculturalidad e identidad, y unidad y diversidad, porque permite una forma de 
conceptualizar y visualizar la relación entre culturas como algo fluido, movible y 
dialéctico, como también ambivalente, contradictorio y conflictivo; sugiere, igualmente, 
que no hay fronteras rígidas entre culturas o entre personas que pertenecen a distintos 
grupos culturales como que tampoco hay culturas puras o estáticas, sino divisiones 
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dinámicas y flexibles en las cuales siempre hay huellas o vestigios de los “otros” en 
nosotros mismos, aunque muchas veces no los reconozcamos. (Walsh. 2000:11 y 12). 
Enfoques sobre la identidad étnica 
Según Arias, (2002) los principales enfoques sobre la identidad étnica son: 
Enfoque esencialista 
Según esta visión, la identidad es una esencia suprahistórica, un atributo natural 
inamovible e inmutable con el que nacen y se desarrollan las identidades que determinan, 
de una vez y para siempre, la conducta y la vida de los individuos y las sociedades. Esta 
esencia de la identidad que constituye el “espíritu de las naciones y del pueblo”, surge en 
el pasado y se transmite de generación en generación. Se trata de una especie de segunda 
naturaleza, de cuya herencia es imposible liberarnos; es la que marca de forma indeleble, 
pero absoluta y definitivamente, a los individuos y las sociedades, pues ahí están las 
“raíces” de lo que somos. La identidad es pre-existente a los individuos, es una esencia 
inmutable que no se puede cambiar y por tanto los miembros de una sociedad no pueden 
hacer nada frente a eso, son meros objetos que deben someterse a los designios de una 
esencia que está más allá de sus deseos y su voluntad. 
Enfoque culturalista 
Partiendo del concepto mecanicista de que la cultura es una conducta aprendida, esta 
se vuelve la herencia social que va a determinar las conductas de los individuos, que desde 
muy temprano y mediante los procesos de socialización, aprendieron las normas y 
principios que regulan su conducta y que modelan su identidad. Este enfoque sustituye el 
reduccionismo biológico por el reduccionismo de la cultura y conduce a un resultado casi 
parecido, puesto que hace que los individuos se vean ahora sometidos a la fuerza 
inamovible de una herencia cultural que es preexistente a los propios individuos y cuyos 
fundamentos aprendieron e interiorizaron desde su nacimiento; esto se convierte en la 
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esencia de la identidad cultural del grupo, razón por la que están incapacitados para 
transformarla. Este enfoque construye una mirada inmovilista de la identidad y la cultura; 
no ve que son construcciones dialécticas, cambiantes. Visión que no ayuda a explicar el 
acelerado proceso de transformación de las fronteras culturales e identitarias, generadas 
por fenómenos como la globalización, la migración y la acción de los medios masivos de 
información, que nos acercan a múltiples culturas con las cuales encontramos relaciones 
que nos hacen semejantes y diferentes. No hay duda que esos medios ejercen influencia 
sobre los universos de sentido de nuestras propias culturas e identidades. 
Enfoque primordialista 
Considera que la pertenencia a un grupo étnico constituye  una de las primeras y más 
importantes de las pertenencias sociales, pues en ellas se construyen los vínculos más 
fundamentales, ya que están adscritas a lazos de parentesco, de genealogía, de filiación y 
lealtades que determinan que sea en la etnia en donde se comparte un conjunto de 
emociones, de solidaridades, de reciprocidades que generan redes de lealtades y vínculos 
que son inamovibles; de ahí por qué conciben que la identidad étnico-cultural sea la 
identidad primordial. Hay en este enfoque cierto esencialismo, puesto que considera que la 
identidad cultural se constituye como una propiedad esencial que es transmitida en y por el 
grupo para modelar su sentido de pertenencia y diferencia frente a otros grupos. 
Enfoque constructivista y relacional 
Ve a las identidades no como esencias inmutables e históricas, sino como 
construcciones sociales y construcciones dialécticas, pues las identidades cambian, se 
transforman constantemente, están cargadas de historicidad. La identidad como 
construcción social constituye un sistema de relaciones y representaciones, resultantes de 
las interacciones, negociaciones e intercambios materiales y simbólicos conscientes de 
sujetos social e históricamente situados. La identidad forma parte de una teoría de las 
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representaciones sociales que dan sentido al proceso de construcción simbólica del mundo 
social. Decir que la identidad pertenece al mundo de las representaciones no implica 
pensar que son meras ilusiones producto de la subjetividad y fantasía de los actores 
sociales que están desprovistas de consecuencias prácticas.  
Las representaciones sociales son un complejo sistema de percepciones, imaginarios, 
nociones, acciones, significados, significaciones y sentidos que funcionan como entidades 
operativas que mueven a la praxis humana y determinan el sistema de preferencias, de 
clasificaciones, de relaciones, opciones, posicionamientos, prácticas, pertenencias y 
diferencias; las adscripciones, exclusiones y fronteras, en definitiva: modelan la 
percepción que un individuo o grupo tiene de la realidad, de sí mismo y de los otros.  
Aculturación 
Los primeros en hacer una definición fueron Herskovits, Redfield y Linton (1939) 
“Aculturación comprende aquellos fenómenos que resultan cuando grupos de individuos 
de culturas diferentes entran en contacto, continuo y de primera mano, con cambios 
subsecuentes en los patrones culturales originales de uno o de ambos grupos”. 
 “Así, la aculturación es un proceso por lo cual grupos de culturas diversas 
(generalmente un grupo minoritario frente a otro mayoritario) se ajustan unos a otros, con 
consecuencias físicas y psicosociales, sobre todo por parte de los miembros de los grupos 
minoritarios” (Berry, 2007; Greenland y Brown, 2005 citado en Munaro, 2010). 
Kottak, (2006). “Aunque la aculturación puede aplicarse a cualquier caso de contacto 
cultural y cambio, el término siempre ha descrito la occidentalización: la influencia de la 
expansión occidental sobre las culturas nativas…La aculturación puede ser voluntaria o 





Prejuicio y discriminación 
Giddens (1993) El prejuicio racial se refiere a las opiniones o las actitudes 
mantenidas por los miembros de un grupo respecto a otro, (...) implica sostener puntos de 
vista preconcebidos sobre individuos o un grupo, basados con frecuencia en habladurías  
más que sobre pruebas directas, perspectivas que son reacias al cambio incluso frente a 
nuevas informaciones (mientras que la discriminación) alude a la conducta real hacia ellos, 
(refiriéndose a) las actividades que sirven para descalificar a los miembros de un grupo de 
las oportunidades abiertas a otros, como cuando alguien de origen asiático es rechazado 
por un empleo a disposición de un "blanco". 
Definiciones sobre interculturalidad 
El término clave aquí es 'intercultural'. Puede la educación no ser necesariamente 
bilingüe. En regiones rurales o urbanas donde no se hablan idiomas indígenas, sería 
contraproducente obligar a los habitantes a aprenderlas, salvo aquellos que lo quieran 
hacer de manera voluntaria y/o por razones laborales. Pero la interculturalidad implica una 
educación al mismo tiempo respetuosa de las diferencias y que pone énfasis en los 
intercambios culturales, las fertilizaciones mutuas, las influencias, las hibrideces. Sus 
objetivos centrales son entonces: 
• Acabar con la educación homogenizadora / aculturadora, abrirse a la pluralidad, 
reconocer que las otras culturas 'no hegemónicas' tienen los mismos derechos, son parte y 
enriquecen el patrimonio cultural del país;  
• Evitar al mismo tiempo las polarizaciones inútiles, recalcando los puentes y las 




Borboa-Trasviña, (2006) La interculturalidad se refiere a las relaciones que se 
establecen entre diferentes culturas con el propósito de satisfacer la necesidad de 
comunicación. 
Las relaciones interculturales son inevitables. El contacto cultural con personas 
diferentes, culturalmente hablando, es una necesidad inaplazable. Por ello debemos 
considerar la importancia, por un lado, de fortalecer nuestra identidad cultural; y, por otro 
lado, de conocer los valores de otras culturas, sin caer en el etnocentrismo. 
Walsh, (1998) “Es un proceso de relación, comunicación y aprendizaje entre 
personas, grupos, conocimientos, valores y tradiciones distintas, enfocado en generar, 
construir y propiciar un respeto mutuo y a un desarrollo pleno de las capacidades de los 
individuos, a pesar de sus diferencias culturales y sociales …“que intenta romper con la 
historia hegemónica de una cultura dominante y otras subordinadas, así como reforzar las 
identidades tradicionalmente excluidas, para construir una convivencia de respeto y de 
legitimidad” 
Heise (1992), En este sentido pienso también que se debería entender el concepto de 
interculturalidad desde una perspectiva más amplia que no sólo se limite al “campo de la 
educación, sino que se encuentra presente en las relaciones humanas en general como 
alternativa frente al autoritarismo, el dogmatismo y el etnocentrismo” Si no logramos 
concebir la interculturalidad como impulso al despliegue de las potencialidades de la 
identidad del pasado, presente y del futuro de los indígenas, estaremos cayendo en el 
concepto que afirman muchos antropólogos, en que la “valoración de la cultura implica 
replegarse al pasado. Es difícil en nuestro país no caer fácilmente, en la tentación de pensar 
que el futuro está el pasado y que el pasado alberga la riqueza de nuestras culturas 




2.2.2. Proceso de integración 
Las lecciones de la historia  
Hablar de una identidad latinoamericana o de unos rasgos comunes que nos hacen 
partícipes de un mismo espacio cultural, que más que ser un lugar físico es un lugar 
simbólico de encuentro e interacción entre culturas, implica retomar las raíces históricas de 
los procesos que han acompañado la configuración de los Estados-Nación, incluso antes de 
la invasión y el progresivo exterminio a manos de los españoles de las múltiples culturas 
indígenas que habitaban el territorio americano.  
Si partimos del hecho de que la construcción de la historia, lejos de ser un ejercicio 
objetivo y desinteresado, es una apuesta completamente interesada, que recoge y visibiliza 
el pasado de acuerdo con la perspectiva de quienes ejercen el poder e intentan de manera 
hegemónica imponer una racionalidad determinada, nos encontramos con divergentes y 
distanciadas historias de América Latina. Lo que para unos autores constituyó la conquista 
de nuevas tierras y, con ello, la puesta en marcha de una cruzada civilizatoria, para otros 
no fue más que una penetración hostil e invasora en los territorios habitados por indígenas, 
cruelmente arrasados por los colonos. Estas dos versiones de la historia, entre muchas otras 
que circulan en los ámbitos académicos y en los espacios cotidianos del subcontinente, 
determinan qué tipo de identidad se ha construido históricamente y cuáles han sido los 
móviles histórico-políticos de esa construcción.  
Sin lugar a dudas, el tema de la identidad cultural en un espacio de integración 
regional nos remite a cuestionarnos en torno a: ¿Qué espejo miramos? ¿Cuáles son los 
referentes simbólicos sobre los cuales nos hemos pensado “parte de”? ¿Los procesos de 
identificación nos han sido impuestos, o los hemos construido nosotros mismos? Estas y 




Entender la identidad es comprender, con García Canclini, que:  
[…] la identidad es una construcción que se relata. Se establecen los acontecimientos 
fundadores, casi siempre referidos a la apropiación de un territorio por un pueblo o a la 
independencia lograda enfrentando a los extraños. Se van sumando las hazañas en que los 
habitantes defienden ese territorio, ordenan sus conflictos internos y fijan los modos 
legítimos de vivir en él para diferenciarse del otro (García Canclini. 1992).  
Si hilamos más fino en este debate, nos encontramos con unas bases integracionistas 
ancladas en el pensamiento de Bolívar y alimentadas por la utopía de una patria grande y 
sin fronteras, en la que todos llegásemos a ser hermanos. Pensamiento que retomaría 
posteriormente Martí para soñar, como soñó Bolívar, con una América Unida en torno a un 
solo espíritu. Si bien este anhelo integracionista que se ubica en la base del pensamiento 
latinoamericano orientó procesos históricos y reunió colectividades a su alrededor, se 
advierte cómo en la actualidad otros son los móviles de la integración, otras son las 
discusiones que se abren sobre el tema, otros son los lugares desde los que se convoca a 
hablar de integración. Hoy por hoy, llama la atención cómo la integración es convocada 
desde un lugar de poder específico (Estados Unidos) y responde a unos intereses 
económicos particulares. Otro es el modelo que rige nuestra realidad. Como lo advierte 
Roncagliolo: “[…] la integración ya no se esgrime frente a los desarrollados, sino „con 
ellos‟. El integrar-nos latinoamericanista, ha sido reemplazado ahora por un integrar-se 
panamericanista” (Roncagliolo. 2003).  
Este viraje de un modelo de integración a otro permite reconocer, con Ulloa, que: 
“[…] las identidades y los imaginarios de la integración latinoamericana, no se reducen, ni 
se agotan en la retórica economicista, ni en la ideología política de la izquierda […] Más 
allá de estos circuitos, ciertas matrices culturales hicieron posible un imaginario común 
para ciertas generaciones” (Ulloa. 1992). 
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Ahora estas matrices abren paso a nuevos imaginarios de la integración. Imaginarios 
que se debaten entre relaciones de continuidad y de conflicto, de encuentro y desencuentro, 
de desfases y de rupturas. Es justamente este argumento el que nos permitirá pensar si es 
posible hablar de un proceso de integración o de una identidad cultural; o si, por el 
contrario, se deben tener en cuenta múltiples procesos y múltiples identidades, sobre todo 
si nos referimos a la integración andina.  
La actualidad de la integración y la relocalización de la cultura  
La actualidad de la integración  
La integración latinoamericana tiene en la actualidad una lógica y una geometría 
variables. En realidad, no existe un solo proceso de integración, sino una tendencia general 
que se manifiesta en varios procesos de integración que, bajo el signo de lo económico y 
comercial, siguen una evolución multidireccional, fluida y compleja, surcada de avances y 
retrocesos.  
Lejos de la utopía histórica latinoamericana, a lo que hoy se asiste es a una 
fragmentación realista de la región en bloques económicos que compiten entre sí. Algunos 
autores afirman que Latinoamérica no existe sino como referencia a un bloque 
geocultural… por constituir. Para Germán Rey, la idea de América se asemeja más a la 
figura de un archipiélago donde todas las partes que lo conforman están unidas por aquello 
que las separa. Este retrato muy aproximado de América Latina llama la atención en las 
iniciativas que desde el mercado intentan “hacer bloques monolíticos, negando la 
diversidad y las diferencias” (Rey. 2006).  
Aquí sería interesante mirar cómo el deber ser se aleja del ser en el plano económico, 
pero intenta acercarse en el plano social y cultural, en los que multiplicidad de 
experiencias propician procesos de integración que escapan de los marcos formales de los 
grandes acuerdos de integración (Mercosur, ALCA, Nafta, etcétera). 
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Desde la cultura también se habla de una integración que pasa por esta perspectiva, 
de una versión compartida de historias, tradiciones y procesos colectivos que nos permiten 
dialogar más allá de las fronteras. Unos prefieren hablar de identidad desde una 
perspectiva homogénea y petrificante, mientras para otros existen más lugares de 
desencuentro que de encuentro. Lo cierto es que por lo simbólico, lo cultural y lo 
mediático también están pasando los procesos de integración, aquellos que no se inscriben 
ni en el terreno de lo económico ni en el de lo comercial.  
Lo que no hay que desconocer, antes de lamentarnos de lo lejos que está la utopía de 
integración latinoamericana en el plano político y económico, es que estos procesos 
parciales son pasos que pueden encaminar hacia la gran meta integracionista con mayor 
eficacia que la retórica o intentos del pasado en ese mismo sentido.  
La relocalización de la cultura  
Si cada vez menos los tratados comerciales y los acuerdos políticos y económicos 
entre nuestros países nos hacen sentirnos más cerca, y las fronteras parecen espacios 
infranqueables y conflictivos de relación con el vecino; si cada vez más sentimos que el 
sueño integracionista de nuestros antepasados es una quimera, que con el correr del tiempo 
se ha ido alejando de la realidad del subcontinente; si, como archipiélagos distanciados, los 
pueblos de América Latina destacan sus diferencias y esconden sus semejanzas. Si todo 
eso es así, ha llegado el momento de relevar los móviles de la integración para dar espacio 
a la cultura como eje articulador de nuestras diferencias; como marco de convergencia de 
nuestras semejanzas, de nuestros éxitos y fracasos, de nuestras confianzas y de nuestros 
temores, de nuestra historia común y de las particularidades propias de las historias de 
cada país, de aquello que nos acerca al mismo tiempo que nos aleja.  
Muchas son las transformaciones que han propiciado que la cultura vuelva a ocupar 
un papel protagónico en los procesos de integración nacional y regional. De acuerdo con 
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algunos autores como Yudice (2002), hoy se pide a la cultura lo que antes se pedía a la 
política o a la economía. Desde esta perspectiva, se “invoca a la cultura como motor del 
desarrollo capitalista” (Yudice, 2002), en tanto desde los planteamientos del autor la 
cultura se convierte en un recurso que se sustenta en la explotación de la creatividad de los 
sujetos.  
Bhabha entiende la irrupción de la cultura en la época moderna asociada al debacle 
de los grandes relatos que brindaron seguridad al sujeto durante varios siglos. La época 
moderna nos invita a pensar más allá de las subjetividades construidas; por ello:  
[…] el distanciamiento de las singularidades de “clase” o de “género” como 
categorías conceptuales y organizacionales primarias ha dado por resultado una conciencia 
de las posiciones del sujeto (posiciones de raza, género, generación, ubicación 
institucional, localización geopolítica, orientación sexual) que habitan todo reclamo a la 
identidad del mundo moderno. Lo que innova en la teoría, y es crucial en la política, es la 
necesidad de pensar más allá de las narrativas de las subjetividades originarias e iniciales, 
y concentrarse en esos momentos o procesos que se producen en la articulación de las 
diferencias culturales (Bhabha. 1994).  
Estas aproximaciones conceptuales nos conminan a reflexionar acerca del papel que 
viene cumpliendo la cultura en los procesos de integración regional, teniendo en cuenta la 
centralidad que ella adquiere en el ámbito global, en tanto se encuentra relacionada con el 
desarrollo de las sociedades y, por ende, ha logrado redefinir los esquemas de producción 
centrados en el trabajo material por modelos orientados por el conocimiento como materia 
prima de gran valor en un mundo en el que cada vez más la creatividad, la invención y la 
experimentación “no se reducen sólo al arte, sino que, además, se expanden a la 
producción y a todas las esferas de la sociedad” (Garretón. 2003).  
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En consonancia con lo propuesto por Yudice, en un escenario global, en el que la 
política deja de ser un lugar de convocatoria y de articulación de intereses distintos, y en 
tanto el proyecto moderno y su idea de hombre-ciudadano se agotan al desdibujarse las 
diferencias entre los sujetos, estallan las identidades y la cultura se relocaliza en la medida 
en que: “[…] las identidades surgen y también en la medida en que la razón instrumental, 
tanto en su sentido más noble de la ciencia-tecnología como en las dimensiones 
tecnocráticas y de mercado, es la que entra a configurar los nuevos tejidos, las nuevas 
redes, y a definir lo que vale y no vale, o sea, lo que se incluye y lo que se excluye” 
(Garretón. 2003).  
El repunte de la cultura en el panorama internacional arrastra consigo el 
reconocimiento de la comunicación como motor de la sociedad del conocimiento, puesto 
que esta representa el espacio donde la cultura se despliega. Así, las nuevas tecnologías de 
la información y la comunicación se sustentan en la creatividad y la innovación. De este 
modo, y siguiendo a Garretón: “[…] las luchas políticas, cada vez más, serán de disputa 
por el modelo cultural de la sociedad, es decir, por modelos y sentidos de vida individual y 
colectivo […]” (Garretón. 2003).  
En virtud de la centralidad que adquiere la cultura en la época moderna, los procesos 
de integración no son ajenos a ello, y empiezan a repensarse alrededor del tema cultural y 
simbólico. La creatividad y la innovación hacen parte de los intercambios culturales que 
cobran sentido en el subcontinente y que se materializan en las denominadas “industrias 
culturales”, entendidas como los lugares de producción simbólica desde los que nos 
estamos reconociendo y representando. De esta forma, tanto la radio como la prensa y la 
televisión, herramientas tecnológicas virtuales, se convierten hoy día no solo en 
dispositivos del mercado sino también en fuentes importantes de construcción de sentido.  
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De la misma forma, desde los Estados latinoamericanos se han empezado a perfilar 
hace ya mucho tiempo una serie de políticas culturales orientadas hacia la construcción de 
memoria histórica, de relatos comunes y de perspectivas compartidas de futuro, que han 
intentado tejer, desde la centralidad de la cultura, una suerte de procesos identitarios a 
escala nacional, que, de alguna manera, repercuten en un escenario de integración regional. 
Justamente estos procesos de construcción de identidades, que alguna vez fueron 
viabilizados desde el Estado, hoy se enmarcan en terrenos más globales que nos conducen, 
de una u otra forma, a pensar incluso el propio concepto de identidad.  
Globalización y nuevas identidades  
Pensar la integración en un mundo globalizado, en el que las distancias se hacen 
cada vez más cortas y los lazos parecieran estrecharse, nos remite de entrada a considerar 
que, hoy más que nunca, las identidades alcanzan un papel protagónico y, por ende, la 
cultura como elemento integrador, incluso más efectivo que el económico y comercial, 
adquiere un lugar predominante en la agenda de los procesos de integración en curso. La 
convicción de que la integración debe despojarse del revestimiento institucional y 
pragmático que la caracterizaba para vestirse de diversidad y tramas sociales, con el fin de 
insertarse en el lenguaje y experiencia de los ciudadanos partícipes de los procesos de 
integración, explica el viraje adoptado por iniciativas como las de la Comunidad Andina, 
que dirigen la mirada hacia la sociedad civil y su efectiva inclusión en los procesos de 
integración.  
La revitalización de las identidades es un proceso que, si bien propicia la integración, 
también puede conducir a los más enquistados conflictos entre culturas, entre diferentes 
formas de ver el mundo. No en vano Hungtinton (1997) explica el panorama internacional 
como un escenario de conflicto entre civilizaciones, más que entre Estados y gobiernos. A 
lo que se asiste y asistirá en el futuro es a un choque entre las diferentes culturas que 
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existen en el mundo. Conflicto que revestirá elementos de fundamentalismo religioso, o de 
distanciamientos étnicos, raciales, de género, etcétera.  
Esas nuevas formas de pensar e interactuar frente al mundo, hasta entonces 
silenciadas por el estruendoso dominio de la razón, emergen justo cuando el proyecto 
moderno sustentado en esta entra en crisis e irrumpen en su reemplazo en la escena pública 
otras racionalidades, otras formas de reconocimiento que intentan pensar desde otras 
perspectivas las dimensiones propias del proceso civilizatorio.  
Desde esta perspectiva, las identidades que emergen como producto de las dinámicas 
de interconexión propias de la globalización y del fracaso del proyecto moderno instauran 
nuevos modos de conocer que inauguran formas dispersas y fragmentadas del saber, que, 
como señala Martín Barbero, están “[…] pudiendo escapar al control y la reproducción 
imperantes en sus legitimados lugares de circulación” (Martín Barbero. 2005).  
Desde muchos lugares y desde diferentes disciplinas se promueve la búsqueda de 
pensamiento alternativo; búsqueda que pasa por el reconocimiento de esos otros espacios 
no tradicionales a partir de los cuales emergen los discursos. En este escenario, los 
estudios culturales se presentan como un campo de saber desde el cual pensar y dialogar 
con ese tipo de pensamiento, con el fin de “[…] reafirmar, con sentido de plenitud, las 
muchas formas históricas en que es posible vivir en América Latina: una, diversa, total y 
desgarrada”. Esta afirmación nos remite a la disyuntiva subyacente en los procesos de 
globalización e integración: cómo unir desde lo diverso, cómo no reconocer la explosión 
de la diversidad, acompañada de una tendencia hacia la uniformidad.  
Como afirma Palermo, este reconocimiento de las formas alternativas de conocer el 
mundo más allá de quedarse en manifestaciones que festejan la hibridez y la diversidad 
cultural, deben responder a auténticas transformaciones en los modos de representación 
social, entendiendo que la exclusión del “otro” parte de las construcciones estereotipadas y 
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mediatizadas de su imagen. En ese sentido, a través de una crítica a los planteamientos 
sobre la hibridación cultural propuestos por García que operan “[…] bajo el supuesto 
según el que la globalización cultural es un hecho generalizado e irreversible que sólo 
puede controlarse por procesos de reapropiación local y de mezcla de objetos, prácticas y 
tecnologías” (Palermo. 2003), los estudios subalternos defienden la noción de 
“multiculturalismo” para advertir con ella la solidaridad que se desprende frente al 
conocimiento del otro al reconocerlo tan válido como el nuestro y, por ende, al interlocutor 
con él, partiendo de su rol como productor de saberes.  
Desde esta perspectiva, la brecha existente entre los estudios culturales 
latinoamericanos y los estudios sobre la subalternidad radica en que los primeros 
reconocen en el “otro” un objeto de investigación, mientras que los segundos lo consideran 
como un par con el que se puede dialogar. Pensando en ello, retoman las oposición básica 
entre el ser y el estar para referirse al conocimiento que emana de los pueblos indígenas, a 
su forma de pararse frente al mundo que se separa de la lógica tradicional del “ser” que 
refiere a un sujeto que controla, domina y actúa sobre la naturaleza. Por ello, los pueblos 
indígenas se ubicarían en el plano del estar, que explica su relación contemplativa respecto 
del entorno y la construcción de nociones como el “estar aquí” para referirse al lugar de 
habitación (maloka, comunidad, parcela) (Palermo. 2003).  
Más allá de contextualizar el tema de la revaloración de las identidades de tipo 
étnico, cultural y de género al margen de un debate que pone en presente la manera en la 
que se abordan las emergentes formas de conocimiento que emanan de estos grupos 
identitarios, vale la pena preguntarse: ¿Quién nos garantiza que tanto unos como los otros 
no están escondiendo bajo ese ropaje incluyente una forma nueva de sometimiento o 
intervencionismo? En ese sentido, el desafío para los procesos integracionistas consiste en 
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conocer los intríngulis del debate y reconocer los desafíos que ofrece una integración 
desde una perspectiva cultural, simbólica y experiencial.  
Es de esta forma como los estudios culturales se convierten en el espacio para 
identificar las modalidades múltiples del ser y las tramas complejas de luchas y tensiones 
de poder y sentido en el marco de la cultura. De ese modo, los espacios de integración 
surgen como una pregunta por las cercanías y las distancias, pero también como una 
lectura crítica sobre el lugar de la cultura en su acepción anterior y el lugar de la cultura 
convertida en pieza del mercado, territorio en el que cabe la reflexión sobre el papel de la 
comunicación como acción colectiva y la comunicación como empresa de distribución de 
sentidos dominantes.  
Cultura, conflicto y convivencia  
Si empezamos a hilar más fino sobre el debate recién esbozado encontramos que, 
aparte de reconocerse la emergencia de nuevas identidades que oxigenan el panorama 
dominante, no puede dejarse de lado que estas identidades no convergen de manera 
consensuada en un escenario donde la cultura es pensada como una forma total de vida en 
la que el conflicto aparece dirimido por efecto de las conversaciones entre culturas 
diversas. Contrario a esta perspectiva, E. P. Thompson propone una noción de cultura 
según la cual el conflicto adquiere una centralidad importante en tanto se piensa que “[…] 
ninguna forma total de vida está privada de una dimensión de confrontación y lucha entre 
formas opuestas de vida”.  
Por esta misma vía, si retomamos los planteamientos de Pierre Bourdieu respecto de 
las configuraciones culturales de la sociedad francesa en su obra “La distinción”, nos 
encontraremos con un concepto de cultura surcado por el conflicto y por la lucha entre los 
diferentes significados y valores otorgados a las tradiciones y prácticas de una comunidad 
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particular. Desde esta perspectiva, el campo cultural se convierte en un espacio de lucha de 
sentidos, en el que unos actores imponen, negocian o consensúan sus sentidos a los otros.  
Pensar Latinoamérica hoy es pensar en los conflictos que la circundan; es 
comprender que la centralidad que ha adquirido la cultura como una perspectiva autónoma 
de la economía o de la política ha puesto en presente una multiplicidad de luchas en el 
terreno de la significación, y ha delineado unas tramas heterogéneas y diversas que 
posibilitan hablar de culturas en plural antes que de culturas homogéneas y cerradas. Lo 
interesante de estas transformaciones es que, como nunca antes, la cultura pasa cada vez 
más por el terreno de los medios que por el de los lugares convencionales de encuentro e 
interacción entre ciudadanos, teniendo en cuenta que los medios dejan de ser percibidos 
como meros transmisores de información y adquieren un papel más complejo en tanto 
fungen como matriz “productora y organizadora del sentido” (Sunkel. 2005).  
En el esquema de mediatización de la sociedad, la política también se transforma y 
los escenarios donde ella tenía lugar y revestía de sentido las prácticas asociadas con esta, 
se desplazan. Si durante mucho tiempo el espacio de encuentro e interacción entre actores 
políticos era la plaza, hoy por hoy los medios de comunicación se han ido configurando 
como esos escenarios donde buena parte de lo político tiene lugar. Sin duda alguna, estos 
cambios han afectado la política y han restado la densidad que la caracterizaba, pero, al 
mismo, tiempo están abriendo nuevas posibilidades para que actores antaño excluidos 
puedan expresarse.  
Para la integración, este espacio de lucha resulta contradictorio: las naciones han 
hecho históricamente su identidad a partir de combatir y diferenciarse de los signos del 
otro, de modo que ser colombiano resulta no ser ecuatoriano ni peruano; pero, a la vez, la 
lucha de la región necesita y halla ocasionalmente sentidos compartidos en un referente o 
en algún tipo de fenómeno que convoca a un espacio cultural común donde la lucha es con 
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un otro externo, un ejemplo de ello, podría ser la lucha que buena parte de la región ha 
emprendido contra el imperialismo yanqui en los últimos años.  
Conflicto, memoria y olvido  
Reconocer que la identidad latinoamericana está atravesada por el conflicto y se ha 
alimentado históricamente de la diversidad de culturas e intereses que han detonado estos 
desencuentros, nos remite a considerar cuáles son esos apartes de la historia que 
recordamos y cuáles de ellos hemos querido olvidar por el dolor que nos produce su 
recuerdo. Inmersos en una permanente dinámica que se debate entre el recuerdo y el 
olvido, hemos potenciado los conflictos en algunos casos, mientras que, en otros, volver a 
recordar aquello que hemos olvidado, o que nos han hecho olvidar, otorga un nuevo 
sentido a nuestra historia y permite así reconfigurar nuestras identidades. Por ello, los 
ejercicios de la memoria pueden arraigar el conflicto o, por el contrario, reconciliar las 
disputas.  
Contra lo que se piensa, los procesos de configuración de un pasado común han 
experimentado fuertes elementos de olvido selectivo. Tal vez no recordamos lo que 
queremos recordar, sino lo que “otros” — llámese colonos, élites, dictadores— nos han 
hecho recordar. Quizá tengamos muchas historias que compartir y muchas otras que 
olvidar. Lo importante es evidenciar cómo el conflicto y el dolor han hecho parte 
sustancial de nuestra historia, y nosotros como latinoamericanos debemos exigir nuestro 
derecho a recordar, y también, por qué no, a olvidar.  
Latinoamérica está surcada de ejemplos en los que la recuperación del pasado se 
presenta como incompleta y fragmentada, donde la fuerza le ha ganado la batalla a la 
memoria. Las dictaduras por las que atravesaron la mayor parte de nuestros países en las 
décadas de 1960 y 1970, o los prolongados conflictos armados como los que vive 
Colombia, son la muestra fehaciente de las fracturas de la memoria, del silencio que aún 
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recorre como un fantasma nuestro pasado, porque si algo se puede concluir de todo esto es 
que, lejos de existir un pasado heroico, exclusivo y verdadero, hay tantas versiones de la 
historia como actores de ella.  
Para los latinoamericanos, las heridas siguen abiertas y el recuerdo se aferra a 
nuestras mentes como un hijo a su madre en sus primeros años de vida. El dolor sana en 
tanto existan claridades sobre el pasado, y en eso consisten la memoria y la reparación. 
Pensando en ello, si no nos proponemos “[…] investigar la densidad simbólica de nuestros 
olvidos [lo que] equivale a darnos la posibilidad de mirarnos unos a otros, de entrelazar 
memorias de modo que podamos descubrir las trampas patrioteras que nos tiende la 
memoria oficial y hacer estallar la engañosa neutralidad con que nos adormecen los 
medios” (Martín Barbero. 1998), lejos estaremos de pensar procesos de integración desde 
lo cultural-simbólico.  
Con esta consideración, es posible encontrar una estrecha relación entre los procesos 
de configuración de la memoria y la construcción de una identidad latinoamericana, en 
tanto es posible advertir cómo recordar u olvidar implica, en definitiva, “pertenecer a”, 
estar “vinculado con”. Los procesos de identificación parten de estrechar lazos, de 
construir proyectos comunes en los que todos seamos partícipes, de reconocer y respetar la 
diversidad; pero también pueden propiciar todo lo contrario: exclusión, olvido selectivo, 
manipulación.  
Preguntas acerca de la memoria común de nuestras naciones andinas constituyen 
claves del espacio ciudadano en la integración. Monumentos compartidos en plazas, 
nombres de avenidas olvidados en una cosmología de la memoria que se desdibuja o que 
se evoca momentáneamente. Lugares de la memoria que, junto con los flujos que 
compartimos en anécdotas, enfrentamientos amigables como el deporte, melodramas o 
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cantos populares en los que se reproduce una estructura de sentimiento común, hacen parte 
de la memoria sensible interrogada en la pregunta por la integración.  
El otro lado de la moneda   
Del otro lado de la moneda se encuentran los sujetos que se resisten y que hacen de 
la calle o de la plaza el mejor medio de comunicación para expresar sus inconformidades, 
que se reinventan formas de acción colectiva para rechazar la exclusión a la que 
históricamente han sido sometidos, que desafían al poder y son capaces de generar 
importantes transformaciones en los sistemas políticos y económicos de sus países. Sujetos 
que se valen también de los medios de comunicación para hacerse visibles, para 
reconfigurar desde allí las identidades colectivas.  
El movimiento zapatista en México, los piqueteros argentinos, el movimiento 
mapuche en Chile y los movimientos indígenas bolivianos y ecuatorianos, son algunos de 
los muchos ejemplos de esta explosión de la protesta ciudadana, de este empoderamiento 
de los sectores excluidos que exigen no tanto una inclusión en el sistema democrático 
capitalista occidental cuanto que se respete su autonomía, su dignidad y sus históricas 
reivindicaciones. Como advierte Gloria Muñoz Ramírez, periodista del diario mexicano 
Jornada: “La reconstrucción del pueblo-nación mapuche es una lucha anticapitalista que 
trata de crear un futuro distinto al que pretende el Estado chileno para los pueblos 
originarios. Es una lucha histórica […]” (Muñoz. 2005).  
Para completar el panorama que emerge producto de la relación entre identidad y 
conflicto en América Latina, es necesario considerar fenómenos como la migración y el 
desplazamiento, que desgarran progresivamente a los habitantes del subcontinente. La 
presión de los grupos armados y las difíciles condiciones económicas que caracterizan a 
nuestros países, son al menos dos de las causas por las que centenares de personas deben 
dejar su lugar de vivienda para buscar un futuro más promisorio o, al menos, más seguro.  
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Lejos de ser espacios de intercambio y convivencia entre vecinos, las fronteras se 
han convertido en focos de violencia y persecución del otro, en espacios de desintegración 
donde toman forma los conflictos o litigios entre países. El cierre de fronteras, los 
exagerados requisitos para cruzar de un país a otro, los problemas de indefinición 
limítrofe, o las oleadas de desplazados que día a día atraviesan estos espacios, demuestran 
cómo estos lugares se pueden pensar como puntos de unión o de convergencia; pero más 
aún, se vienen percibiendo como infranqueables líneas divisorias.  
Estos desencuentros fronterizos, sumados a las precarias condiciones de nuestros 
países, potencian los fenómenos de migración e inmigración que repercuten en las formas 
de convivencia, en tanto involucran la llegada de un “otro” a un territorio del que no hace 
parte. Por ello se crean y recrean estereotipos y representaciones en torno a ese otro, 
percibido como sospechoso, enemigo o invasor. Como argumenta Sunkel rescatando a 
Margulis: “[…] los marcos interpretativos de rechazo al inmigrante como sujeto de 
exclusión y discriminación aparecen fuertemente teñidos por argumentos de clase y raza, 
configurando lo que se ha denominado como la racionalización de las relaciones de clase” 
(Sunkel. 2005). 
Desafíos de una integración desde la perspectiva cultural  
Responder a la pregunta qué se integra, cómo se integra y para qué se integra remite 
a pensar por lo común, limitadamente, que la integración se enmarca en un espacio y un 
tiempo delimitados y que en ella entran en juego una serie de actores formales: en la 
mayoría de ocasiones se pasa por alto que la integración como proceso debe ser analizada 
en el marco de una dinámica que sobrepasa las fronteras nacionales e involucra el 
encuentro e intercambio entre múltiples sujetos. Nos referimos con ello al proceso de 
globalización que determina de forma bastante sustancial los procesos de integración y 
que, de una forma u otra, está definiendo quiénes y para qué se integran.  
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El proceso de globalización plantea, desde la lógica de Martín Barbero, cuatro 
desafíos que deben ser considerados a la hora de pensar la integración en el marco de la 
globalización cultural. Con el primero de ellos, la revolución tecnológica y la exclusión 
social, el autor invita a pensar los cambios socioculturales acaecidos con el advenimiento 
de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación más allá de su dimensión 
tecnológica, para situarlos en el terreno de las transformaciones sociales producidas por 
estos artefactos, que, paralelamente, integran a unos y excluyen a otros. Como él mismo 
señala: “La brecha digital, es en realidad una brecha social, que impide a la mayoría 
acceder y apropiarse, tanto física como económica y mentalmente, de las TIC” (Martín 
Barbero, 2005).  
Lo anterior parte de reconocer la relevancia que ha alcanzado la información para 
nuestras sociedades, al punto de convertirse en un valor agregado incorporado en los 
productos que se consumen, así como en los procesos de producción; incluso ella misma se 
ha convertido en un producto que circula y se comercia en espacios predominantemente 
digitales. Al margen de esta hipertrofia informática, subyacen otras formas de 
comunicación e integración que no pasan necesariamente por los circuitos 
informacionales. Los relatos tradicionales, los saberes populares, la memoria de nuestros 
abuelos y las experiencias de vida de inmigrantes y campesinos siguen tejiendo 
identidades, pese a su paulatina devaluación en los escenarios globales de interconexión 
digital. En este sentido, el debate entre lo que informacionalmente importa y aquello que 
no está hoy más vigente que nunca.  
El segundo desafío se ubica en el plano jurídico en el que emerge el derecho a la 
comunicación, como una posibilidad que rebasa la discusión sobre el acceso a la 
información y el equilibrio de los flujos comunicacionales entre las diferentes regiones del 
mundo, para instaurarse en un ámbito en el que se reconozca la participación de los 
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ciudadanos en su conocimiento y en su producción. Las preguntas que subyacen a los 
derechos están referidas al tipo de conocimiento que se conecta y a los lugares de los 
cuales emana ese conocimiento. Así las cosas, es necesario repensar un proceso de 
globalización que trascienda las formas de conocimiento hegemónicas y por ende 
informatizables, para reconocer el derecho de la sociedad a contar con esos otros 
conocimientos que, fruto de la experiencia y la interacción, vinculan de manera más 
estrecha a los ciudadanos.  
El tercer desafío planteado por Martín Barbero pone de manifiesto los avances 
alcanzados en torno al acceso y democratización de la cultura y el conocimiento, que, 
paradójicamente, se ven limitados por la defensa acérrima de una propiedad intelectual 
defendida bajo postulados economicistas y rentables, que van a contravía de las nuevas 
formas en que las culturas digitales asumen la propiedad desde una perspectiva colectiva.  
Un ejemplo de estos otros espacios de integración que aprovechan el sinfín de 
posibilidades de conexión y diálogos con otros que brindan las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación puede encontrarse en las 375.659 páginas web que en 
Argentina, aun en medio de la crisis, intentan generar procesos de movilización colectiva y 
empoderamiento ciudadano a través de elementos creativos y artísticos que emergen desde 
microespacios sociales como los barrios. Una vez más se comprueba cómo la red ofrece 
infinitas posibilidades de emancipación de los sujetos y de integración de las voluntades.  
El cuarto y último desafío centra su atención en el doble proceso al que se asiste en 
una época en la que, como nunca antes, se reconoce la diversidad, y emergen de manera 
explosiva una multiplicidad de culturas locales y de género hasta el momento 
invisibilizadas que corren paralelas a un importante movimiento de uniformación de la 
sociedad en torno a parámetros relacionados con el gusto, la moda, las tendencias 
musicales, asociados a un modelo estándar de belleza y éxito social. Desde esta 
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perspectiva, el debate se centra, como lo plantea Martín Barbero. en “[…] la profunda 
relación entre la defensa de la diversidad cultural de las comunidades, ya sean 
civilizaciones, etnias o culturas locales, y la conciencia ciudadana del derecho a la 
diferencia en la vida cotidiana” (Martín Barbero. 2005).  
Cerrando con los interrogantes iniciales se presenta con claridad la necesidad de 
pensar la trama multiforme de la cultura, de sus industrias, de las identidades y las 
múltiples formas del narrar, del circular y de la memoria que inscriben el conjunto de 
interrogantes y la agenda para las propuestas de comunicación y formación. ¿Cuáles son 
los lugares y los asuntos que convocan la integración hoy? ¿Cuáles las tramas compartidas 
desde el pasado y los tejidos comunes que soportan los encuentros entre distantes? 
Productores, lectores e intérpretes de signos, los ciudadanos diversos de la región son el 
lugar y el asunto que trama la comunicación posible. 
2.3.Definición de términos básicos  
Aculturación. Proceso de adaptación a una cultura o un pueblo por contacto con otro 
dominante. La adaptación puede ser “equilibrada” cuando todos los pueblos en contacto asumen 
libremente elementos de la otra cultura, o “desequilibrada” cuando hay imposición. También 
conjunto de procesos de asimilación de una cultura por un individuo o por un grupo; es uno de los 
aspectos de la socialización. (SERVINDI. 2005:101). 
Adaptación. Avenirse a las circunstancias y vivencias. Los pueblos andinos y amazónicos 
por siglos para no decir milenios han vivido procesos de adaptación maravillosos a su especial 
habitat o medio ambiente. (SERVINDI. 2005:101). 
Bilingüismo individual. El uso de dos o más lenguas por parte de un individuo. 
(SERVINDI. 2005:101). 
Cosmovisión. Visión del mundo, de un pueblo o una sociedad. Ss el mundo que nos rodea. 
Incluye ideas sobre el origen de la sociedad, la descripción de la realidad natural, espiritual etc. Son las 
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concepciones que diferentes sociedades han desarrollado no sólo en relación a su entorno ambiental y el 
mundo inmediatamente visible, sino también sobre los espacios que se extienden más allá de lo 
perceptible a través de los sentidos. (SERVINDI. 2005:102). 
Cultura. Expresiones espirituales y materiales que produce un pueblo, que lo distingue de otros. Son 
el producto del desarrollo intelectual, científico o artístico; civilización, acción de cultivar las letras, 
ciencias etc. (SERVINDI. 2005:103). 
Desechos colectivos. Concepto que se refiere al derecho de un grupo o sector de la población para 
preservar algunos rasgos considerados característicos o constitutivos de su identidad. También es usado 
para referirse a los derechos colectivos de la humanidad, por ejemplo, el derecho a un medio 
ambiente saludable. (SERVINDI. 2005:103). 
Derecho consuetudinario. O costumbre jurídica la componen en general los siguientes 
elementos: Las normas generales de comportamiento público en la comunidad; Sl mantenimiento 
del orden interno; la definición de los derechos y obligaciones de los miembros; la reglamentación 
sobre la distribución de los recursos escasos como la tierra el agua y los bosques; la definición de los delitos, 
distinguiéndose los delitos contra los individuos; la comunidad o terceros; la sanción a la conducta 
delictiva y la definición de los cargos y las funciones de las autoridades.( SERVINDI. 
2005:103). 
Derechos humanos. Son los derechos que tiene todo ser humano. Los Derechos humanos 
están inspirados en la Declaración de los Derechos del hombre y del Ciudadano, decretados por la 
Asamblea Nacional en Francia en agosto de 1789; su primer artículo versa: “Los hombres nacen 
libres e iguales en sus derechos; las diferencias sociales sólo pueden estar fundados en la utilidad común”; 
ésta Declaración tiene 17 artículos; posteriormente los países miembros de la ONU, adoptaron 
diferentes Cartas sobre los Derechos humanos. (SERVINDI. 2005:103). 
Diversidad cultural. La condición de un espacio geográfico político en el cual conviven 
varios pueblos. (SERVINDI. 2005:104). 
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Educación bilingüe. Desarrollo del currículo escolar haciendo uso de dos lenguas. Comprende 
también la enseñanza de la lengua materna y la segunda lengua. (SERVINDI. 2005:104). 
Estructura social. Es el conjunto de las relaciones que se establecen entre los individuos y 
grupos en una sociedad, su posición y rol que desempeñan para el funcionamiento de ella. 
(SERVINDI. 2005:104). 
Etnia. Agrupación natural de individuos de igual idioma, raza y cultura. 
(SERVINDI. 2005:104). 
Exclusión. Quitar o echar a una persona de una sociedad o reunión; ser incompatible, negar, 
rechazar. Mantener invisible una parte de la sociedad y no reconocerles con iguales derechos como a 
los demás. Contrario es inclusión. (SERVINDI. 2005:104). 
Folklore. Término utilizado en el siglo pasado para indicar el “saber popular”, en 
contraposición con el “saber intelectual”; posteriormente fue reemplazado por el término cultura. 
Sn el folklore se valora solo algunos elementos culturales como la música y el arte de un pueblo. 
(SERVINDI. 2005:104). 
Globalización. Se denomina al proceso social moderno cuyos efectos repercuten en todo el 
mundo, en todos los niveles de la actividad humana; la globalización, así entendida, es un proceso 
político, económico, social, cultural y ecológico caracterizado por una mayor interrelación entre los países. 
Sste fenómeno comenzó con la tendencia muy pronunciada del desarrollo de las comunicaciones, 
especialmente la radio, la televisión satelital y particularmente con las comunicaciones llamadas 
virtuales, es decir, el Internet que incluye la transferencia de información inmediata sobre cualquier tema 
y lugar en el mundo y en cualquier idioma. (SERVINDI. 2005:105). 
Heterogeneidad. Proviene de la condición de heterogéneo; que es una situación que está 
formada por elementos de naturaleza diferente y dispar. (SERVINDI. 2005:105). 
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Homogeneidad. Calidad de aquello que es homogéneo, coherente y existe cohesión; lo 
homogéneo es el cuerpo o espacio social, cuyos elementos constitutivos tienen o adquieren la misma 
naturaleza y semejanza (SERVINDI. 2005:105). 
Inclusión. Condición de que un individuo esta comprendido dentro de un grupo social 
determinado; o que un grupo está comprendido en una sociedad. Contrario a exclusión (SERVINDI. 
2005:105). 
Identidad. Carácter permanente y fundamental de un individuo o grupo; también, conjunto de 
circunstancias que distinguen a una persona de las demás; existen diferentes tipos o categorías de 
identidades, como por ejemplo la identidad social, cultural, individual o personal, étnica, nacional, 
humana, de grupo etc. (SERVINDI. 2005:105). 
Identidad social. Convicción de un individuo de pertenecer a un determinado grupo social; que se 
basa en el sentimiento de una comunidad geográfica, lingüística, cultural; que conlleva ciertos 
comportamientos específicos. (SERVINDI. 2005:105). 
Integración. Proceso de unificación de varias entidades antagónicas (diferentes y contrarias); 
concentración vertical. Socialmente es la interdependencia armoniosa entre los miembros de un 
grupo (SERVINDI. 2005:106). 
Lengua materna. Llamada también primera lengua; es la lengua adquirida durante los primeros 
años de vida y que se constituye en el instrumento de pensamiento y comunicación del hablante. 
(SERVINDI. 2005:106). 
Multiculturalismo. Situación donde existen diversas culturas en un determinado territorio. 
(SERVINDI. 2005:106). 
Normas sociales. Reglas vigentes en una sociedad para su funcionamiento y prosecución 
en el tiempo; pueden ser formales o informales. (SERVINDI. 2005:107). 
Parentesco. Relación que existe entre los parientes. Indica también el conjunto de parientes—
biológicos o adquiridos—que tienen valor para el individuo. Sn las sociedades sin Sstado, es el 
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sistema de parentesco, el que funciona como base para las relaciones políticas y económicas. 
(SERVINDI. 2005:107). 
Pluralismo. Concepción que admite la pluralidad de opiniones y de tendencias en materia 
política, social, económica, sindical etc. (SERVINDI. 2005:107). 
Reglas culturales. Indicaciones, más o menos rígidas, que determinan el 
comportamiento de los individuos y de los grupos de acuerdo a los valores de una cultura; se 
denomina también normas o patrones culturales. (SERVINDI. 2005:108). 
Rito. Se trata de un conjunto de palabras, gestos y comportamientos especiales realizados en 
grupo o individualmente, para entrar en contacto con seres espirituales. Sl término es utilizado, 
igualmente, para indicar cualquier ceremonia social, que conlleva también un aspecto religioso. 
(SERVINDI. 2005:108). 
Significación. Proceso de atribución de significados a los elementos de un código— como los 
sonidos de la lengua. (SERVINDI. 2005:108). 
Símbolo. Un elemento que expresa conceptos e ideas. La relación idea-símbolo para 
funcionar debe ser compartida por un grupo por ejemplo; la bandera es el símbolo de la patria. 
(SERVINDI. 2005:108). 
Sistema social. Conjunto de instituciones de una sociedad y las relaciones entre ellas. La 
organización social es la manifestación del sistema general de una sociedad. (SERVINDI. 2005:108). 
Socialización. Es el proceso por el cual el niño aprende a relacionarse con los demás seres y 
con el medio natural que lo rodea. A través de este proceso se incorpora como miembro activo del grupo 
pues entre otras cosas va aprendiendo lo que debe o no debe hacer capaz de comunicarse a través de la 
lengua. Proceso de integración progresiva de los niños y las niñas en la sociedad. (SERVINDI. 
2005:108). 




Solidaridad. Dependencia mutua entre los hombres. Ayuda mutua. (SERVINDI. 
2005:108). 
Territorio. Área geográfica que una población reconoce como de su uso. Cada sociedad 
reconoce un territorio como propio, y en su interior, cada grupo local usa una parte para sus 
necesidades. Sl territorio es un elemento fundamental para la sobrevivencia de las culturas indígenas. 
“ Sl territorio y yo son uno solo.” Sl territorio consiste en la superficie, el aire, el subsuelo y en lo que 
produce. (SERVINDI. 2005:109). 
Tolerancia. Indulgencia, respeto y consideración hacia las maneras de pensar, de actuar y de 
sentir de los demás, aunque éstas sean diferentes a las nuestras. La virtud más útil en la vida social es la 
tolerancia. Tolerancia religiosa, condescendencia mediante la cual se deja libre a cada uno para que 
practique la religión que profesa. Respeto a la libertad de los demás, a sus formas de pensar, de actuar, o a 
sus opiniones políticas o religiosas. La tolerancia significa el respeto a lo diferente, el reconocimiento 
significa respeto y además aprecio por lo diferente (SERVINDI. 2005:109). 
Transferencia de habilidades. Transferir quiere decir pasar de un lugar a otro. Sn la enseñanza 
bilingüe, por esta expresión se entiende el pasar a la segunda lengua los conocimientos o habilidades ya 
adquiridos en la primera. (SERVINDI. 2005:109). 
Trasgresión. Acción o comportamiento en contra de las costumbres o de las reglas de una 
sociedad. Dependiendo de su gravedad, la trasgresión puede ser punida o simplemente censurada. 
(SERVINDI. 2005:109). 
Valores. Lo que cuenta mayormente para una cultura, lo que es bueno. Cada cultura tiene sus 
valores y éstos determinan las actitudes sociales y los comportamientos de los individuos. Los valores 







Hipótesis y variables                             
3.1.Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis general 
La identidad étnica si tiene relación significativa con el proceso de integración en 
los estudiantes indígenas amazónicos de la carrera profesional de Educación 
Intercultural Bilingüe de la Universidad Científica del Perú de la ciudad de Iquitos 
2017. 
3.1.2. Hipótesis específicas 
He 1 La identidad étnica componente cognitivo si tiene relación significativa con el 
proceso de integración dimensión cultural en los estudiantes indígenas amazónicos 
de la carrera profesional de Educación Intercultural Bilingüe de la Universidad 
Científica del Perú de la ciudad de Iquitos 2017. 
He 2 La identidad étnica componente  evaluativo si tiene relación significativa con el 
proceso de integración dimensión social en los estudiantes indígenas amazónicos de 
la carrera profesional de Educación Intercultural Bilingüe de la Universidad 
Científica del Perú de la ciudad de Iquitos 2017. 
He 3 La identidad étnica componente afectivo si tiene relación significativa con el proceso 
de integración histórica en los estudiantes indígenas amazónicos de la carrera 
profesional de Educación Intercultural Bilingüe de la Universidad Científica del Perú 
de la ciudad de Iquitos 2017. 
He 4 La identidad étnica componente comportamental si tiene relación significativa con el 
proceso de integración dimensión democrática en los estudiantes indígenas 
amazónicos de la carrera profesional de Educación Intercultural Bilingüe de la 




Variable X: La identidad étnica  
Definición conceptual 
Es una especificación de la identidad social tal y como ha sido propuesto por Tajfel 
(1981), es decir, “como aquella parte del autoconcepto de un individuo que se deriva del 
conocimiento de su pertenencia a un grupo social (o grupos sociales) junto con el 
significado valorativo y emocional asociado a dicha pertenencia”. (Smith. 2002:2) 
Definición operacional 
El cuestionario de Phinney, J. (1992) citado por Smith (2002) para medir la identidad 
étnica en los estudiantes indígenas amazónicos a la carrera profesional de Educación 
Intercultural Bilingüe de la Universidad Científica del Perú de la ciudad de Iquitos 2017. 
Variable Y: El proceso de integración 
Definición conceptual 
Es un tipo de proceso étnico unificador que se caracteriza por la aparición de una 
determinada comunidad cultural entre unidades étnicas fundamentales que se diferencian 
sustancialmente por sus parámetros lingüísticos y culturales. Con este tipo de proceso se 
relacionan las comunidades étnicas de los estados multinacionales y la formación de 
naciones de origen multiétnico. (Ander-Egg. 1988:165)  
Definición operacional 
El cuestionario de Medrano, R (2013) citado por Chávez et al. (2013) para medir el 
proceso de integración en los estudiantes indígenas amazónicos a la carrera profesional de 














4.1. Enfoque de investigación 
El enfoque de investigación de nuestro estudio fue cuantitativo ya que según 
Hernández et al. (2006:5) “El enfoque cuantitativo usa la recolección de datos para probar 
hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer 
patrones de comportamiento y probar teorías”. 
4.2. Tipo de investigación 
El tipo de investigación de nuestro estudio fue no experimental ya que según Neil J. 
Salkind (1995): “Los métodos de investigación no experimentales no establecen, ni pueden 
probar relaciones causales entre variables”.  
4.3. Diseño de investigación 
El presente trabajo de investigación, en cuanto a su diseño, fue descriptivo-
correlacional. 
Según Hernández et al. (2003:117) Los estudios descriptivos buscan especificar las 
propiedades, las características y los perfiles importantes de personas, grupos, 
comunidades o cualquier otro fenómeno que se someta a su análisis. (Danke, 1989). 
Según Hernández et al. (2003:121) los estudios correlaciónales: tienen como 





Figura 1. Esquema correlacional 
 
X = la identidad étnica 
Y = El proceso de integracion 
X                    Y 
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Ox: observación en la variable X 
Oy: Observación en la variable Y 
r : Índice de correlación 
4.4. Población y muestra 
Unidad de análisis: 
Está constituido por un estudiante indígena amazónico de la carrera profesional de 
Educación Intercultural Bilingüe de la Universidad Científica del Perú de la ciudad de 
Iquitos. 
Población: 
Está constituido por 65 estudiantes indígenas amazónicos de la carrera profesional de 
Educación Intercultural Bilingüe de la Universidad Científica del Perú de la ciudad de 
Iquitos. 
Muestra: 
Muestra no aleatoria, en el cual se elegirá a los 52 estudiantes indígenas amazónicos 
de la carrera profesional de Educación Intercultural Bilingüe de la Universidad Científica 
del Perú de la ciudad de Iquitos. 
Grupo intacto: 52 estudiantes indígenas amazónicos de la carrera profesional de 
Educación Intercultural Bilingüe de la Universidad Científica del Perú de la ciudad de 
Iquitos. 
Criterio de selección: 
Grupo intacto o natural que ya estaba formado. 




4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información 
El tipo de técnica utilizado en nuestro estudio es la encuesta ya que según (Ander-
Egg.1987:111) “En ciencias sociales, el termino hace referencia a la técnica de 
investigación que se utiliza para la recopilación de información y datos”. 
El tipo de instrumento utilizado en nuestro estudio es el cuestionario ya que según 
Hernández et al. (2006:310) “Un cuestionario consiste en un conjunto de preguntas 
respecto de una o más variables a medir. 
En la tesis se utilizó el cuestionario de Phinney, J. (1992) citado por Smith (2002) 
para medir la identidad étnica en los estudiantes indígenas amazónicos a la carrera 
profesional de Educación Intercultural Bilingüe de la Universidad Científica del Perú de la 
ciudad de Iquitos. Además en este cuestionario se empleó la escala de Likert. A 
continuación de describe la ficha técnica: 
Ficha técnica 
Nombre   : Escala de identidad multigrupo. 
Autor   : Phinney, J. 
Año   : 1992 
Áreas   : 7 áreas  
- Componente cognitivo    (4) 
- Componente evaluativo       (5) 
- Componente afectivo     (6) 
- Componente comportamental   (3) 
Objetivo : Medir la identidad étnica en los jóvenes costarricenses.    
Ámbito : Educación superior universitaria. 
Escala   : Likert (1 al 6) 
1. Totalmente en desacuerdo 
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6. Totalmente de acuerdo 
Baremos  : Puntuaciones jerárquicas porcentuales (Rangos) 
Confiabilidad  : Alfa de Cronbach (0.80)  
Validez  : Análisis Factorial (0.56) 
Materiales  : Cuestionario. 
Además se utilizó el cuestionario de Medrano, R (2013) citado por Chávez et al. 
(2013) para medir el proceso de integración en los estudiantes indígenas amazónicos a la 
carrera profesional de Educación Intercultural Bilingüe de la Universidad Científica del 
Perú de la ciudad de Iquitos 2017. También en este cuestionario se empleará la escala de 
Likert. A continuación de describe la ficha técnica: 
Ficha técnica 
Nombre   : Cuestionario. 
Autor   : Medrano, R.  
Año   : 2013 
Áreas   :4  Dimensiones  
- Cultural.      (5) 
- Social.           (9) 
- Histórica     (8) 
- Democrática     (8) 
Objetivo : Evalúa el proceso de integración intercultural. 
Ámbito : Educación superior universitaria. 
Escala  : Likert 
1. Muy en desacuerdo 
2. No estás de acuerdo 
3. No tiene aún una opinión definida 
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4. Estás de acuerdo 
5. Estas muy deacuerdo 
Baremos  : Contrastes de grupos extremos y correlación de ítems  
                                     total 
Confiabilidad  : Alfa de Cronbach (0.83)  
Validez  : Análisis Factorial (0.69) 
Materiales  : Cuadernillo del inventario. 
4.6. Tratamiento estadístico 
Para analizar la información obtenida de la variable X, en relación con la variable Y 
se emplearon tablas estadísticas y análisis de los aspectos cuantitativos de la información. 
 Valor mínimo 




 Desviación típica y varianza 
 La distribución de frecuencias 
 La prueba de hipótesis.  
Una vez que se determinó el tamaño de la muestra n = 52 estudiantes de una 
población de tamaño 65 estudiantes, se calculó las estadísticas descriptivas como son el 
valor mínimo, el valor máximo, la media, la desviación típica y la varianza, así mismo se 
realizó la distribución de frecuencias de la variable X y de la variable Y; para tener una 
percepción global de las variables en estudio. Para la prueba de hipótesis se utilizó el 




Métodos estadísticos descriptivos 
Estadística descriptiva 
Los datos se reúnen para diferentes propósitos estadísticos. Un propósito de análisis 
estadístico consiste en tomar muchos datos sobre una categoría de personas u objetos, y 
resumir esta información en pocas cifras matemáticas exactas, tablas o gráficas. Este 
primer paso en estadística se llama estadística descriptiva. 
La estadística descriptiva explica cuántas observaciones fueron registradas y qué tan 
frecuente ocurrió en los datos cada puntuación o categoría de observaciones. 
La estadística descriptiva también es utilizada por científicos como un primer paso 
en el análisis de hipótesis de investigación científica, que es la tarea de la estadística 
inferencial. (Ritchey. 1997:14). 
Entre los métodos estadísticos descriptivos se utilizaron: 
Distribución de frecuencias 
Según Pagano. (1999:35), una distribución de frecuencias presenta los valores de los 
datos y su frecuencia de aparición. Al ser presentados en una tabla, los valores de los datos 
se enumeran en orden, donde, por lo general. el valor del dato menor aparece en la parte 
inferior de la tabla. 
Medidas de tendencia central 
Triola. (2009:35) sostiene que una medida de tendencia central es un valor que se 
encuentra en el centro o la mitad de un conjunto de datos. Las tres medidas de tendencia 
central de uso más frecuente son la media aritmética, la mediana y la moda. 
La media aritmética 
Pagano. (1999) afirma que la media aritmética se define como la suma de los datos 
dividida entre el número de los mismos. 









X   : Media 
   : Símbolo que representa la sumatoria de algo. 
X   : Valores de la distribución. 
N   : El número de casos. 
Aplicando la fórmula y utilizando la información de los datos se obtuvo el promedio 





Medidas de variabilidad 
Las medidas de la variabilidad indican la dispersión de los datos en la escala de 
medición y responden a la pregunta: ¿Dónde están diseminadas las puntuaciones o los 
valores obtenidos? Las medidas de tendencia central son valores en una distribución y las 
medidas de la variabilidad son intervalos, designan distancias o un número de unidades en 
la escala de medición. Las medidas de la variabilidad más utilizadas son rango, desviación 
estándar y varianza. Según señalan Hernández et al. (2010:293). 
Desviación estándar 
Según sostiene Pagano. (1999), el puntaje nos indica qué tan lejos está el dato en 
bruto con respecto a la media de su distribución. La desviación estándar de las 
















   : Desviación estándar 
x
2
 : Suma de los cuadrados de cada puntuación (es decir, cada puntuación es elevada 
primero al cuadrado y después se suman estos cuadrados). 
 2)( X  : Suma de los cuadrados de las puntuaciones (las puntuaciones se suman 
primero y luego el total se eleva al cuadrado). 
N   : El número de casos. 
 








= 4, 884 
Varianza 
Pagano. (1999) manifiesta que la varianza de un conjunto de datos es simplemente el 








2   : Varianza 
   : Suma de 
X   : Desviación de las puntuaciones de la media )( XX  , conocida asimismo 
con el nombre de la puntuación de la desviación 
N   : El número de casos en la distribución. 
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Se calculó el valor de la varianza de la muestra, elevando al cuadrado la desviación 
estándar de la muestra. 
857,232   
Métodos Estadísticos Inferenciales 
La estadística inferencial trabaja con muestras, subconjuntos formados por algunos 
elementos de la población. A partir del estudio de la muestra se pretende inferir resultados 
relevantes para toda la población. Cómo se selecciona la muestra, cómo se realiza la 
inferencia, y qué grado de confianza se puede tener en ella, son aspectos fundamentales de 
la estadística inferencial, para cuyo estudio se requiere un nivel de conocimientos de 
probabilidades y matemáticas. 
Entre los métodos estadísticos inferenciales utilizados en la presente investigación 
tenemos: 
 La prueba de fiabilidad (Alfa Cronbach), 
 La prueba de validez (Análisis Factorial), 
 La prueba de la bondad de ajuste a la curva normal de la variable (Kolmogorov-
Smimov), 
La prueba de hipótesis (Pearson). 
Prueba de Hipótesis: 
Según Hernández et al. (2010:167), una hipótesis en el contexto de la estadística 
inferencial es una proposición respecto a uno o varios parámetros, y lo que el investigador 
hace a través de la prueba de hipótesis es determinar si la hipótesis es congruente con los 
datos obtenidos en la muestra (Wiersma, 1999). Si es congruente con los datos, ésta se 
retiene como un valor aceptable del parámetro. Si la hipótesis no lo es, se rechaza (pero los 
datos no se descartan) (Wiersma, 1999)”. 
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Una prueba de hipótesis (o prueba de significancia) es un procedimiento estándar 
para probar una aseveración acerca de una propiedad de una población. (Tríola. 2009:386). 
Para la presente tesis se considera al coeficiente de correlación r de Pearson, ya que 
es uno de los análisis paramétricos más utilizados por los estudiosos del tópico al momento 
de realizar la estadística inferencial para probar los resultados de la hipótesis. 
Las pruebas paramétricas. Procedimientos estadísticos basados en parámetros de 
población para probar hipótesis o estimar parámetros. 
Análisis paramétricos: 
¿Cuáles son los supuestos o las presuposiciones de la estadística paramétrica? 
Para realizar análisis paramétricos debe partirse de los siguientes supuestos: 
1. La distribución poblacional de la variable dependiente es normal: el universo tiene una 
distribución normal. 
2. El nivel de medición de las variables es por intervalos o razón. 
3. Cuando dos o más poblaciones son estudiadas, tienen una varianza homogénea: las 
poblaciones en cuestión poseen una dispersión similar en sus distribuciones (Wiersma y 
Jurs, 2008). (Hernández et al. 2010:311). 
La prueba de la bondad de ajuste a la curva normal de la variable (Kolmogorv-
Smimov) 
Esta prueba sirve para contrastar dos muestras, ideadas por el matemático ruso A. N. 
Kolmogorov en 1933 –y ampliada en 1939 por otro matemático ruso, N. V. Smirnov, lo 
que da su nombre conjunto a dicha prueba–; está diseñada para contrastar la distribución 
de variables continuas, aunque también puede usarse con datos medidos en una escala 
ordinal. 
Para realizar el contraste se toman en consideración las funciones de distribución (es 
decir, la distribución acumulada), y se pone en relación la función de distribución de la 
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muestra observada con la función de distribución planteada en la hipótesis nula. En 
síntesis, el supuesto básico de la prueba es que los datos para el análisis sean los de una 
muestra aleatoria con n observaciones independientes cuya función de distribución, que se 
designa como F(x), es desconocida. (Landero. & González. 2007:296-297). 
Para realizar la prueba de ajuste a la curva normal de la variable, se realizara el 
cálculo de la prueba de Kolmogorv-Smirnov en el programa SPSS para Windows versión 
21.0 versión castellana. 
Tabla 1 
Prueba de Normalidad de Kolmogorov-Smirnov 
 La Identidad 
Étnica 
El Proceso de 
Integración 
N 52 52 
Parámetros normales a,b 
Media 79,58 84,87 
Desviación típica 4,884 5,791 
Diferencias más extremas 
Absoluta ,088 ,135 
Positiva ,088 ,094 
Negativa -,087 -,135 
Z de Kolmogorov-Smirnov ,636 ,976 
Sig. asintót. (bilateral) ,814 ,296 
a. La distribución de contraste es la Normal. 
b. Se han calculado a partir de los datos. 
En la tabla 1 se puede observar la respuesta de la prueba de Z de Kolmogorov-
Smirnov para una muestra donde se observa los datos de las variables: la identidad étnica 
0,636 y el proceso de integración 0,976. 
Además, en la misma tabla podemos observar en la tabla el nivel de significancia 
donde los resultados son 0,814 y 0,269 (donde el dato numérico es mayor a 0,05) entonces 
se concluye que la distribución es normal. 
Como la distribución es normal entonces en esta investigación se utilizó la prueba de 












Coeficiente de correlación de Pearson r: Este coeficiente desarrollado por Karl 
Pearson, también conocido como la r de Pearson o, simplemente, como coeficiente de 
correlación, es una prueba estadística para analizar la relación entre dos variables medidas 
en un nivel por intervalos o de razón. 
El coeficiente de correlación de Pearson se calcula a partir de las puntuaciones 
obtenidas en una muestra en dos variables. Se relacionan las puntuaciones recolectadas de 
una variable con las puntuaciones obtenidas de la otra variable, con los mismos 
participantes o casos. (Hernández et al. 2010:311). 




r   : Es la relación estadística entre dos conjuntos de datos. 
 xy  : Suma de todos los productos de las puntuaciones, cada puntuación x multiplicada 
por la correspondiente y. 
x e y
  
: Promedio de las puntuaciones x e y. 
xs ysy  : Desviación estándar de las puntuaciones x e y. 
4.7. Procedimiento 
Después de haber recopilado datos de los 52 estudiantes indígenas amazónicos de la 
carrera profesional de Educación Intercultural Bilingüe de la Universidad Científica del 
Perú de la ciudad de Iquitos, con el cuestionario de la identidad étnica y el cuestionario del 
proceso de integración, realizamos el procesamiento estadístico y luego presentamos los 






Distribución de Frecuencias 





69 3 5,8 5,8 5,8 
74 2 3,8 3,8 9,6 
75 6 11,5 11,5 21,2 
76 2 3,8 3,8 25,0 
77 5 9,6 9,6 34,6 
78 6 11,5 11,5 46,2 
79 4 7,7 7,7 53,8 
80 4 7,7 7,7 61,5 
81 3 5,8 5,8 67,3 
82 2 3,8 3,8 71,2 
83 1 1,9 1,9 73,1 
84 3 5,8 5,8 78,8 
85 4 7,7 7,7 86,5 
86 3 5,8 5,8 92,3 
87 2 3,8 3,8 96,2 
89 2 3,8 3,8 100,0 
Total 52 100,0 100,0  
Al observar la distribución de frecuencias que contiene la tabla 2 de las puntuaciones 
del cuestionario (La identidad étnica) se advierte que fluctúan entre 69 y 89; y que las 









Figura 2. Histograma 
La distribución de frecuencias del cuestionario (La identidad étnica) está 
representado gráficamente por el histograma con la curva normal, donde se identifica la 
media, la desviación típica y la muestra. 
Tabla 3 
Distribución de Frecuencias 





71 1 1,9 1,9 1,9 
75 2 3,8 3,8 5,8 
76 2 3,8 3,8 9,6 
77 2 3,8 3,8 13,5 
78 4 7,7 7,7 21,2 
79 2 3,8 3,8 25,0 
80 1 1,9 1,9 26,9 
81 2 3,8 3,8 30,8 
82 2 3,8 3,8 34,6 
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83 1 1,9 1,9 36,5 
84 2 3,8 3,8 40,4 
85 2 3,8 3,8 44,2 
86 4 7,7 7,7 51,9 
87 3 5,8 5,8 57,7 
88 4 7,7 7,7 65,4 
89 6 11,5 11,5 76,9 
90 5 9,6 9,6 86,5 
92 3 5,8 5,8 92,3 
93 4 7,7 7,7 100,0 
Total 52 100,0 100,0  
Al observar la distribución de frecuencias que contiene la tabla 3 de las puntuaciones 
del cuestionario (El proceso de integración) se advierte que fluctúan entre 71 y 93; y que 
las puntuaciones muestran una tendencia a acumularse ligeramente en la parte inferior de 
la distribución.  
 




La distribución de frecuencias del cuestionario (El proceso de integración) está 
representado gráficamente por el histograma, con la curva normal, donde se identifica la 
















a. Existen varias modas. Se 
mostrará el menor de los 
valores. 
Cabe destacar que, al describir nuestros datos de las puntuaciones del cuestionario de 
la identidad étnica, interpretamos las medidas de tendencia central y de la variabilidad en 
conjunto, no aisladamente. Tomamos en cuenta todas las medidas. La puntuación que más 
se repitió fue 75. El 50 % de los estudiantes está por encima de 79 y el restante 50 % se 
sitúa por debajo de este valor. En promedio, los estudiantes se ubican en 79,58 La máxima 
puntuación que se obtuvo fue 89. Las puntuaciones de los estudiantes tienden a ubicarse en 



















Subrayamos que, al describir nuestros datos de las puntuaciones del cuestionario del 
proceso de integración, interpretamos las medidas de tendencia central y de la variabilidad 
en conjunto, no aisladamente. Tomamos en cuenta todas las medidas. La puntuación que 
más se repitió fue 89. El 50 % de los estudiantes está por encima de 86 y el restante 50 % 
se sitúa por debajo de este valor. En promedio, los estudiantes se ubican en 84,87 La 
máxima puntuación que se obtuvo fue 93. Las puntuaciones de los estudiantes tienden a 
ubicarse en valores por debajo de 86. 
Descripción de las variables. 
Variable X: La identidad étnica 








Descripción de las hipótesis. 
Coeficiente de correlación r de Pearson: 
Tabla 6 








Correlación de Pearson 1 ,496** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 52 52 
Cultural 
Correlación de Pearson ,496** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 52 52 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Se ha encontrado un coeficiente de correlación r de Pearson entre el componente 
cognitivo y la dimensión cultural igual a 0,50 lo que indica que existe una correlación 
positiva media entre estas dimensiones. 
 




En el diagrama de dispersión se puede visualizar gráficamente una correlación 
positiva media entre estas dimensiones. 
Tabla 7 








Correlación de Pearson 1 ,042 
Sig. (bilateral)  ,765 
N 52 52 
Social 
Correlación de Pearson ,042 1 
Sig. (bilateral) ,765  
N 52 52 
Se ha encontrado un coeficiente de correlación r de Pearson entre el componente 
evaluativo y la dimensión social igual a 0,04 lo que indica que existe una correlación 
positiva débil entre estas dimensiones. 
 
Figura 5. Grafica de dispersión 
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En el diagrama de dispersión se puede visualizar gráficamente una correlación 
positiva débil entre estas dimensiones. 
Tabla 8 








Correlación de Pearson 1 ,162 
Sig. (bilateral)  ,251 
N 52 52 
Histórica 
Correlación de Pearson ,162 1 
Sig. (bilateral) ,251  
N 52 52 
Se ha encontrado un coeficiente de correlación r de Pearson entre el componente 
afectivo y la dimensión histórica activa igual a 0,16 lo que indica que existe una 
correlación positiva débil entre estas dimensiones. 
 
Figura 6. Grafica de dispersión 
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En el diagrama de dispersión se puede visualizar gráficamente una correlación 
positiva débil entre estas dimensiones. 
Tabla 9 









Correlación de Pearson 1 ,393** 
Sig. (bilateral)  ,004 
N 52 52 
Democrática 
Correlación de Pearson ,393** 1 
Sig. (bilateral) ,004  
N 52 52 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Se ha encontrado un coeficiente de correlación r de Pearson entre el componente 
comportamental y la dimensión democrática igual a  0,39 lo que indica que existe una 
correlación negativa débil entre estas dimensiones. 
 












En el diagrama de dispersión se puede visualizar gráficamente una correlación 
negativa débil entre estas dimensiones. 
Prueba de hipótesis de las cuatro dimensiones de la variable y :(Pearson) 
Hipótesis Específica 1 
1º. Formulación de las hipótesis estadísticas 
H1: La identidad étnica componente cognitivo si tiene relación significativa con el proceso 
de integración dimensión cultural en los estudiantes indígenas amazónicos de la 
carrera profesional de Educación Intercultural Bilingüe de la Universidad Científica 
del Perú de la ciudad de Iquitos 2017. 
Ho: La identidad étnica componente cognitivo no tiene relación significativa con el 
proceso de integración dimensión cultural en los estudiantes indígenas amazónicos 
de la carrera profesional de Educación Intercultural Bilingüe de la Universidad 
Científica del Perú de la ciudad de Iquitos 2017. 
H1: p ≠ 0 
Ho: p = 0 
2º. Nivel significancia: Se utilizó un nivel de significancia  = 0,05 es decir,  5 % de 
significancia y grados de libertad n – 2 = 52 – 2 = 50. 
3º. Prueba estadística 
Se aplicó el coeficiente de correlación r de Pearson para determinar el coeficiente de 








r   : Es la relación estadística entre dos conjuntos de datos. 
 xy  : Suma de todos los productos de las puntuaciones, cada puntuación x multiplicada 
por la correspondiente y. 
x e y
  
: Promedio de las puntuaciones x e y. 
xs ysy  : Desviación estándar de las puntuaciones x e y. 
Aplicando esta fórmula obtenemos un r =  0,50 
4º. Regla de decisión 
Considerando el valor r de Pearson obtenido, se compara con los valores críticos del 
coeficiente de correlación r de Pearson para  = 0,05 y gl = 50, el cual es 0,28 Entonces se 
acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna. (Ver Apéndice 10) 
5º. Toma de decisión 
A un nivel de significancia del 5% se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la 
hipótesis nula, es decir la identidad étnica componente cognitivo si tiene relación 
significativa con el proceso de integración dimensión cultural en los estudiantes indígenas 
amazónicos de la carrera profesional de Educación Intercultural Bilingüe de la Universidad 
Científica del Perú de la ciudad de Iquitos 2017. 
Hipótesis Específica 2 
1º. Formulación de las hipótesis estadísticas 
H1: La identidad étnica componente  evaluativo si tiene relación significativa con el 
proceso de integración dimensión social en los estudiantes indígenas amazónicos de la 
carrera profesional de Educación Intercultural Bilingüe de la Universidad Científica 
del Perú de la ciudad de Iquitos 2017. 
Ho: La identidad étnica componente  evaluativo no tiene relación significativa con el 












carrera profesional de Educación Intercultural Bilingüe de la Universidad Científica 
del Perú de la ciudad de Iquitos 2017. 
H1: p ≠ 0 
Ho: p = 0 
2º. Nivel significancia: Se utilizó un nivel de significancia  = 0,05 es decir,  5 % de 
significancia y grados de libertad n – 2 = 52 – 2 = 50. 
3º. Prueba estadística 
Se aplicó el coeficiente de correlación r de Pearson para determinar el coeficiente de 





r   : Es la relación estadística entre dos conjuntos de datos. 
 xy  : Suma de todos los productos de las puntuaciones, cada puntuación x multiplicada 
por la correspondiente y. 
x e y
  
: Promedio de las puntuaciones x e y. 
xs ysy  : Desviación estándar de las puntuaciones x e y. 
Aplicando esta fórmula obtenemos un r =  0.04 
4º. Regla de decisión 
Considerando el valor de r de Pearson obtenido, se compara con los valores críticos 
del coeficiente de correlación r de Pearson para  = 0,05 y g l = 50, el cual es 0,28 





5º. Toma de decisión 
A un nivel de significancia del 5 % se acepta la hipótesis nula y se rechaza la 
hipótesis alterna, es decir la identidad étnica componente  evaluativo no tiene relación 
significativa con el proceso de integración dimensión social en los estudiantes indígenas 
amazónicos de la carrera profesional de Educación Intercultural Bilingüe de la Universidad 
Científica del Perú de la ciudad de Iquitos 2017. 
Hipótesis Específica 3 
1º. Formulación de las hipótesis estadísticas 
H1: La identidad étnica  componente afectivo si tiene relación significativa con el proceso 
de integración histórica en los estudiantes indígenas amazónicos de la carrera 
profesional de Educación Intercultural Bilingüe de la Universidad Científica del Perú 
de la ciudad de Iquitos 2017. 
Ho: La identidad étnica  componente afectivo no tiene relación significativa con el proceso 
de integración histórica en los estudiantes indígenas amazónicos de la carrera 
profesional de Educación Intercultural Bilingüe de la Universidad Científica del Perú 
de la ciudad de Iquitos 2017. 
H1: p ≠ 0 
Ho: p = 0 
2º. Nivel significancia: Se utilizó un nivel de significancia  = 0.05 es decir, 5 % de 
significancia y grados de libertad n – 2 = 52 – 2 = 50. 
3º. Prueba estadística 
Se aplicó el coeficiente de correlación r de Pearson para determinar el coeficiente de 

















r   : Es la relación estadística entre dos conjuntos de datos. 
 xy  : Suma de todos los productos de las puntuaciones, cada puntuación x multiplicada 
por la correspondiente y. 
x e y
  
: Promedio de las puntuaciones x e y. 
xs ysy  : Desviación estándar de las puntuaciones x e y. 
Aplicando esta fórmula obtenemos un r = 0.16 
4º. Regla de decisión 
Considerando el valor de r de Pearson obtenido, se compara con los valores críticos 
del coeficiente de correlación r de Pearson para  = 0,05 y gl = 50, el cual es 0,28 
Entonces se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna. (Ver Apéndice 10) 
5º. Toma de decisión 
A un nivel de significancia del 5 % se acepta la hipótesis nula y se rechaza la 
hipótesis alterna, es decir la identidad étnica  componente afectivo no tiene relación 
significativa con el proceso de integración histórica en los estudiantes indígenas 
amazónicos de la carrera profesional de Educación Intercultural Bilingüe de la Universidad 
Científica del Perú de la ciudad de Iquitos 2017. 
Hipótesis Específica 4 
1º. Formulación de las hipótesis estadísticas 
H1: La identidad étnica componente comportamental si tiene relación significativa con el 
proceso de integración dimensión democrática en los estudiantes indígenas 
amazónicos de la carrera profesional de Educación Intercultural Bilingüe de la 












Ho: La identidad étnica componente comportamental no tiene relación significativa con el 
proceso de integración dimensión democrática en los estudiantes indígenas 
amazónicos de la carrera profesional de Educación Intercultural Bilingüe de la 
Universidad Científica del Perú de la ciudad de Iquitos 2017. 
H1: p ≠ 0 
Ho: p = 0 
2º. Nivel significancia: Se utilizó un nivel de significancia =0.05 es decir, 5 % de 
significancia y grados de libertad n – 2 = 52 – 2 = 50. 
3º. Prueba estadística 
Se aplicó el coeficiente de correlación r de Pearson para determinar el coeficiente de 





r   : Es la relación estadística entre dos conjuntos de datos. 
 xy  : Suma de todos los productos de las puntuaciones, cada puntuación x multiplicada 
por la correspondiente y. 
x e y
  
: Promedio de las puntuaciones x e y. 
xs ysy  : Desviación estándar de las puntuaciones x e y. 
Aplicando esta fórmula obtenemos un r =  0.39 
4º. Regla de decisión 
Considerando el valor de r de Pearson obtenido, se compara con los valores críticos 
del coeficiente de correlación r de Pearson para  = 0,05 y gl = 50, el cual es 0,28 
Entonces se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. (Ver Apéndice 10) 
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5º. Toma de decisión 
A un nivel de significancia del 5 % se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la 
hipótesis nula, es decir la identidad étnica componente comportamental si tiene relación 
significativa con el proceso de integración dimensión democrática en los estudiantes 
indígenas amazónicos de la carrera profesional de Educación Intercultural Bilingüe de la 
Universidad Científica del Perú de la ciudad de Iquitos 2017. 
Para todo el tratamiento estadístico se usó los programas Microsoft Excel 2016 y el 






















5.1 Validez y confiabilidad de los instrumentos 
Validación de los instrumentos mediante juicio de expertos 
La validación de los instrumentos: Cuestionario de la identidad étnica y del proceso 
de integración se ha llevado a cabo de acuerdo a la siguiente tabla: 
Santibáñez. (2001) señala que hay que someter a la consideración de, al menos, tres 
profesores de su especialidad o de especialidades afines (jueces), al conjunto de ítems 
elaborados para que determinen la correspondencia lógica entre cada ítem con cada uno de 
los objetivos de aprendizaje por evaluar. Para garantizar que el análisis lógico solicitado a 
los jueces sea lo más efectivo posible, es recomendable entregar el universo de reactivos 
distribuidos al azar, desde el punto de vista de los objetivos que ellos representen, pero 
numerados correlativamente para su posterior identificación. 
Para la opinión de expertos se solicitó la colaboración de cinco docentes con el grado 
de Doctores de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Educación Walter 
Peñaloza Ramella. 
Tabla 10 
Validación de los instrumentos mediante juicio de expertos 
Experto Promedio de valorización 
Dr. Fernando Antonio Flores Limo 86 % 
Dra. Irma Reyes Blácido 90 % 
Dr. Aurelio Gonzales Florez 90 % 
Dr. Gilmer Oyarce Villanueva 90 % 
Dr. David Beto Palpa Galván 90 % 
Media 89 % 
Para la opinión de los expertos antes mencionados la validación de los instrumentos 










































Validación de los instrumentos (fiabilidad y validez) 
Según señala Hernández et al. (2003:346): 
La confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al grado en que su 
aplicación repetida al mismo sujeto u objeto produce resultados iguales. 
a) Cálculo de la confiabilidad: Para realizar el cálculo del coeficiente de confiabilidad se 
utilizó el programa Microsoft Excel 2016 (matriz de datos) y el programa SPSS para 
Windows 21.0 versión castellana (coeficiente de Alfa Cronbach). (Ver Apéndice 6 y 7) 
Coeficiente Alfa de Cronbach. Este coeficiente desarrollado por J. L Cronbach 
requiere una sola administración del instrumento de medición y produce valores que 
oscilan entre 0 y 1. Se basa en la medición de la respuesta del sujeto con respecto a los 
ítems del instrumento. Su ventaja reside en que no es necesario dividir en dos mitades a los 
ítems del instrumento de medición: simplemente se aplica la medición y se calcula el 
coeficiente.  




K   : Es el número de ítems. 

2
iS   : Sumatoria de varianzas de los ítems. 
2
tS   : Varianza de la suma de los ítems. 
   : Coeficiente de Alfa de Cronbach. 
Al remplazar los términos de la fórmula propuesta por Cronbach con los datos del 













































Confiabilidad por el método de Alfa de Cronbach 
Variable X Dimensiones Confiabilidad 
La identidad étnica 
El componente cognitivo 0,87 
El componente evaluativo 0,45 




Toda la prueba Total 0,74 
Dado que en la aplicación del cuestionario a los estudiantes indígenas amazónicos de 
la carrera profesional de educación intercultural bilingüe de la Universidad Científica del 
Perú de la ciudad de Iquitos sobre la identidad étnica se obtuvo el valor de 0,74 podemos 
deducir que el cuestionario tiene confiabilidad. 
Para calcular en coeficiente de confiabilidad Alfa Cronbach del cuestionario del 





K   : Es el número de ítems. 

2
iS   : Sumatoria de varianzas de los ítems. 
2
tS   : Varianza de la suma de los ítems. 
   : Coeficiente de Alfa de Cronbach. 
Al remplazar los términos de la fórmula propuesta por Cronbach con los datos del 






Confiabilidad por el método de Alfa Cronbach 
Variable Y Dimensiones Confiabilidad 
 







Toda la prueba Total 0,83 
Dado que en la aplicación del cuestionario a los estudiantes indígenas amazónicos de 
la carrera profesional de educación intercultural bilingüe de la Universidad Científica del 
Perú de la ciudad de Iquitos sobre el proceso de integración se obtuvo el valor de 0,83 
podemos deducir que el cuestionario tiene confiabilidad. (Ver Apéndice 7) 
b) Validez de los instrumentos: 
La validez, en términos generales, se refiere al grado en que un instrumento 
realmente mide la variable que pretende medir.  
La validez es un concepto del cual pueden tenerse diferentes tipos de evidencia 
(Gronlund, 1990; Streiner y Norman, 2008 Wiersma y Jurs, 2008; y Babbie, 2009):1) 
evidencia relacionada con el contenido, 2) evidencia relacionada con el criterio y 3) 
evidencia relacionada con el constructo. Hernández et al. (2010:201). 
Para esta investigación utilizamos la validez de constructo. La validez de constructo 
suele determinarse mediante un procedimiento denominado “análisis de factores”. Su 
aplicación requiere sólidos conocimientos estadísticos y un programa apropiado de 
computadora. Hernández et al. (2003:356). 
La validez de constructo es probablemente la más importante, sobre todo desde una 
perspectiva científica, y se refiere a qué tan exitosamente un instrumento representa y mide 
un concepto teórico (Grinnell, Williams y Unrau, 2009). A esta validez le concierne en 
particular el significado del instrumento, esto es, qué está midiendo y cómo opera para 
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medirlo. Integra la evidencia que soporta la interpretación del sentido que poseen las 
puntuaciones del instrumento (Messick, 1995). Hernández et al. (2010:203). 
El análisis factorial: Es una herramienta que permite “crear” nuevas variables que 
corresponden a las originales pero que tengan, en menor número, una capacidad mayor de 
explicación de los fenómenos. 
El análisis factorial suele hacerse como un análisis previo al análisis discriminante. 
Su validez es lo que se conoce como parsimonia, es decir, en la reducción del número de 
variables. El diseño del análisis factorial puede ser en forma exploratoria o confirmatoria. 
En el segundo caso, el análisis se basa en probar que existen factores previamente 
establecidos como hipótesis. (Namakforosh. 1996:85). 
Cálculo de la validez: Para realizar el cálculo de validez se utilizó el programa 
Microsoft Excel 2016 (matriz de datos) y el programa SPSS para Windows 21.0 versión 
castellana (Análisis Factorial). (Ver Apéndice 8 y 9) 
La prueba de validez del cuestionario de la identidad étnica se realizó a través de la 
prueba Kaiser Meyer Olkin y la prueba de esfericidad de Bartlett. 
Tabla 13 
Estadísticos descriptivos 
 Media Desviación 
típica 
N del análisis 
El Componente Cognitivo 19,02 1,502 52 
El Componente Evaluativo 23,12 1,451 52 
El Componente Afectivo 24,13 2,856 52 
El Componente 
Comportamental 
13,31 1,502 52 
En la tabla 13 se puede observar las cuatro dimensiones del cuestionario de la 





Kaiser Meyer Olkin 
KMO y prueba de Bartlett 
Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. ,579 







Como se puede observar en la tabla 14 la medida de adecuación muestral de Kaiser-
Meyer-Olkin es 0,58 quiere decir que el cuestionario de la identidad étnica tiene validez. 
Tabla 15 
La varianza total explicada 
Varianza total explicada 
Componente Autovalores iniciales 
Total % de la 
varianza 
% acumulado 
1 1,814 45,348 45,348 
2 1,015 25,382 70,730 
3 ,674 16,843 87,573 
4 ,497 12,427 100,000 
Método de extracción: Análisis de Componentes 
principales. 
Además en la tabla total explicada el porcentaje acumulado es 100. 
La prueba de validez del cuestionario del proceso de integración se realizó a través 




 Media Desviación 
típica 
N del análisis 
Cultural 17,02 1,894 52 
Social 21,42 1,742 52 
Histórica 33,17 3,085 52 
Democrática 13,25 1,297 52 
En la tabla 16 se puede observar las cuatro dimensiones del cuestionario del proceso 






Kaiser Meyer Olkin 
KMO y prueba de Bartlett 
Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. ,672 







Como se puede observar en la tabla 17 la medida de adecuación muestral de Kaiser-
Meyer-Olkin es 0,67 quiere decir que el cuestionario del proceso de integración tiene 
validez. 
Tabla 18 
La varianza total explicada 
Varianza total explicada 
Componente Autovalores iniciales 
Total % de la 
varianza 
% acumulado 
1 1,957 48,917 48,917 
2 ,907 22,683 71,600 
3 ,603 15,087 86,687 
4 ,533 13,313 100,000 
Método de extracción: Análisis de Componentes 
principales. 
 
Además, en la tabla 18 de varianza total explicada el porcentaje acumulado es 100. 
5.2. Presentación de análisis de los resultados 
El proceso de confiabilidad y validez científica de los instrumentos de investigación 
resulto satisfactorio, siendo al Alfa de Cronbach para la identidad étnica: 0.74 y para el 
proceso de integración: 0.83. La validez del juicio de expertos de los instrumentos resulto 
satisfactorio. El Análisis Factorial para determinar la validez científica de los instrumentos 
fue bueno con el índice de adecuación muestral de Kaiser Meyer y Olkin: 0.58 para el 




Se realizó la estadística descriptiva y la estadística inferencial, con la prueba de 
normalidad de Kolmogorv-Smirnov para así determinar la estadística paramétrica para la 
prueba de hipótesis con el modelo estadístico de Karl Pearson para la realización de la 
prueba de hipótesis. Después de realizado el análisis de los datos de las cuatro pruebas de 
hipótesis realizados se rechazan las hipótesis alternas en dos de ellas y aceptan las 
hipótesis nulas, siendo el resultado al contrario para la hipótesis especifica una y cuatro y 
la hipótesis general, así mismo donde se concluye que la identidad étnica si tiene relación 
significativa con el proceso de integración en los estudiantes indígenas amazónicos de la 
carrera profesional de Educación Intercultural Bilingüe de la Universidad Científica del 
Perú de la ciudad de Iquitos 2017. El coeficiente de correlación r de Pearson es de 0,55 a 
un nivel de significancia de 0,05. 
5.3. Discusión de los resultados  
Los resultados del presente estudio coinciden con la idea de que la todavía no se ha 
logrado concretar la noción básica de interculturalidad en nuestra sociedad. Los resultados 
a los que alude Agar. (2017). Indica que si finalmente, queremos referirnos sobre si es 
posible hablar de educación intercultural en Chile. Si bien, a lo largo de toda esta 
investigación hablamos y validamos esta forma de referirnos, creemos que aún no se han 
logrado concretar las nociones básicas de interculturalidad, en la cual se genera 
intercambio de manera horizontal entre una o más culturas. El programa aún es selectivo, 
ya que sólo algunos establecimientos son los que lo aplican. Debiese ser obligatorio para 
todos, ya que la diversidad étnica y cultural existe. También debiese ser transversal a 
distintas asignaturas, e incorporar diferentes variables dependiendo del contexto en el que 
se inserte. 
Así mismo los resultados del presente estudio coinciden con la idea de que la 
educación intercultural no se desarrolla en las áreas urbanas, siendo un problema de todo el 
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país. Los resultados de Arratia. (2004). Indican que el enfoque de una educación 
intercultural bilingüe no está siendo trabajado en las unidades públicas de la ciudad 
cochabambina. (Bolivia) Las prácticas que se realizan para trabajar este enfoque no han 
sido desarrolladas para el área urbana. La mayoría de los trabajos se realizó en el área 
rural. La investigación es un estudio exploratorio de lo que debería considerar las 
actividades educativas bilingües e interculturales.  
Además los resultados del presente estudio coinciden con la idea de la desigualdad y 
discriminación étnica que sufren las mujeres indígenas. Los resultados a los que alude 
Thorp & Paredes. (2011). Indican que las mujeres indígenas tienen niveles más bajos de 
educación y menos oportunidades que sus contrapartes masculinas. A medida de que los 
varones indígenas encontraban empleo en los pueblos, las mujeres se quedaban atrás para 
cuidar las tierras. Su bajo nivel educativo y limitado español expusieron a los comedores a 
las divisiones internas y la desconfianza. Las actitudes familiares limitaban los papeles y 
expectativas de las hijas. Hoy en día, les va mejor a las muchachas indígenas que a sus 
madres con respecto a los años de estudio, pero los niveles educativos de las mujeres 













1. La identidad étnica si tiene relación significativa con el proceso de integración en los 
estudiantes indígenas amazónicos de la carrera profesional de Educación Intercultural 
Bilingüe de la Universidad Científica del Perú de la ciudad de Iquitos 2017. El 
coeficiente de correlación r de Pearson es de 0,55 a un nivel de significancia de 0,05. 
2. La identidad étnica componente cognitivo si tiene relación significativa con el proceso 
de integración dimensión cultural en los estudiantes indígenas amazónicos de la carrera 
profesional de Educación Intercultural Bilingüe de la Universidad Científica del Perú de 
la ciudad de Iquitos 2017. El coeficiente de correlación r de Pearson es de 0,50 a un 
nivel de significancia de 0,05. 
3. La identidad étnica componente  evaluativo si tiene relación significativa con el proceso 
de integración dimensión social en los estudiantes indígenas amazónicos de la carrera 
profesional de Educación Intercultural Bilingüe de la Universidad Científica del Perú de 
la ciudad de Iquitos 2017. El coeficiente de correlación r de Pearson es de 0,04 a un 
nivel de significancia de 0,05. 
4. La identidad étnica componente afectivo si tiene relación significativa con el proceso de 
integración histórica en los estudiantes indígenas amazónicos de la carrera profesional 
de Educación Intercultural Bilingüe de la Universidad Científica del Perú de la ciudad 
de Iquitos 2017. El coeficiente de correlación r de Pearson es de 0,16 a un nivel de 
significancia de 0,05. 
5. La identidad étnica componente comportamental si tiene relación significativa con el 
proceso de integración dimensión democrática en los estudiantes indígenas amazónicos 
de la carrera profesional de Educación Intercultural Bilingüe de la Universidad 
Científica del Perú de la ciudad de Iquitos 2017. El coeficiente de correlación r de 




1. Para trabajar la identidad étnica, con los estudiantes indígenas amazónicos de la carrera 
profesional de Educación Intercultural Bilingüe de la Universidad Científica del Perú de 
la ciudad de Iquitos es necesario aplicar un currículum intercultural integral desde una 
perspectiva disciplinaria e interdisciplinaria teniendo en cuenta la autorreflexión critica, 
el reconocimiento de la desigualdad y la necesidad de luchar contra la injusticia que se 
da en las comunidades indígenas. 
2. Se recomienda trabajar el proceso de integración con el compromiso de las 
comunidades indígenas donde la participación de los estudiantes indígenas amazónicos 
de la carrera profesional de Educación Intercultural Bilingüe de la Universidad 
Científica del Perú de la ciudad de Iquitos, es clave porque son los líderes del futuro 
que deben realizar campañas de sensibilización, favorecer una relación más positiva 
entre diferentes poblaciones indígenas. 
3. Realizar estudios experimentales con la participación de un número mayor de 
estudiantes indígenas amazónicos de la carrera profesional de Educación Intercultural 
Bilingüe de la Universidad Científica del Perú de la ciudad de Iquitos, donde se 
confirmaría la confiabilidad y validez de los instrumentos empleados, así como la 
recogida de datos para realizar el modelo estadístico de la tesis que confirmen los 
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Matriz de consistencia 
Identidad étnica y el proceso de integración de los estudiantes indígenas amazónicos a la carrera profesional de Educación Intercultural 
Bilingüe de la Universidad Científica del Perú de la ciudad de Iquitos 2017 
Problemas Objetivos Hipótesis 






¿La identidad étnica se relaciona con el 
proceso de integración en los estudiantes 
indígenas amazónicos de la carrera 
profesional de Educación Intercultural 
Bilingüe de la Universidad Científica del 
Perú de la ciudad de Iquitos 2017? 
Problemas específicos   
Pe 1 ¿La identidad étnica componente 
cognitivo se relaciona con el proceso de 
integración dimensión cultural en los 
estudiantes indígenas amazónicos de la 
carrera profesional de Educación 
Intercultural Bilingüe de la Universidad 
Científica del Perú de la ciudad de Iquitos 
2017? 
Pe 2 ¿La identidad étnica componente 
evaluativo se relaciona con el proceso de 
integración dimensión social en los 
estudiantes indígenas amazónicos de la 
carrera profesional de Educación 
Intercultural Bilingüe de la Universidad 
Objetivo general 
Establecer la relación que existe entre 
la identidad étnica con el proceso de 
integración en los estudiantes indígenas 
amazónicos de la carrera profesional de 
Educación Intercultural Bilingüe de la 
Universidad Científica del Perú de la 
ciudad de Iquitos 2017. 
Objetivos específicos 
Oe 1 Determinar la relación que existe 
entre la identidad étnica componente 
cognitivo con el proceso de integración 
dimensión cultural en los estudiantes 
indígenas amazónicos de la carrera 
profesional de Educación Intercultural 
Bilingüe de la Universidad Científica 
del Perú de la ciudad de Iquitos 2017. 
Oe 2 Determinar la relación que existe 
entre la identidad étnica componente 
evaluativo con el proceso de 
integración dimensión social en los 
estudiantes indígenas amazónicos de la 
Hipótesis general 
La identidad étnica si tiene relación significativa 
con el proceso de integración en los estudiantes 
indígenas amazónicos de la carrera profesional 
de Educación Intercultural Bilingüe de la 
Universidad Científica del Perú de la ciudad de 
Iquitos 2017. 
Hipótesis específicas 
He 1 La identidad étnica componente cognitivo 
si tiene relación significativa con el proceso de 
integración dimensión cultural en los estudiantes 
indígenas amazónicos de la carrera profesional 
de Educación Intercultural Bilingüe de la 
Universidad Científica del Perú de la ciudad de 
Iquitos 2017. 
He 2 La identidad étnica componente  
evaluativo si tiene relación significativa con el 
proceso de integración dimensión social en los 
estudiantes indígenas amazónicos de la carrera 
profesional de Educación Intercultural Bilingüe 
de la Universidad Científica del Perú de la 
ciudad de Iquitos 2017. 
Variable X: La identidad 
étnica  
Definición conceptual 
Es una especificación de 
la identidad social tal y 
como ha sido propuesto 
por Tajfel (1981), es 
decir, “como aquella 
parte del autoconcepto de 
un individuo que se 
deriva del conocimiento 
de su pertenencia a un 
grupo social (o grupos 
sociales) junto con el 
significado valorativo y 




El cuestionario de 
Phinney, J. (1992) citado 
por Smith (2002) para 
El enfoque de 
investigación de 
nuestro estudio fue 
cuantitativo ya que 
según Hernández 
et al. (2006:5) “El 
enfoque 
cuantitativo usa la 
recolección de 
datos para probar 
hipótesis, con base 
en la medición 
















Bilingüe de la 
Universidad 
Científica del 





aleatoria, en el 
cual se elegirá 




Científica del Perú de la ciudad de Iquitos 
2017? 
Pe 3 ¿La identidad étnica componente 
afectivo se relaciona con el proceso de 
integración dimensión histórica en los 
estudiantes indígenas amazónicos de la 
carrera profesional de Educación 
Intercultural Bilingüe de la Universidad 
Científica del Perú de la ciudad de Iquitos 
2017? 
Pe 4 ¿La identidad étnica componente 
comportamental se relaciona con el proceso 
de integración dimensión democrática en 
los estudiantes indígenas amazónicos de la 
carrera profesional de Educación 
Intercultural Bilingüe de la Universidad 
Científica del Perú de la ciudad de Iquitos 
2017? 
carrera profesional de Educación 
Intercultural Bilingüe de la Universidad 
Científica del Perú de la ciudad de 
Iquitos 2017. 
Oe 3 Determinar la relación que existe 
entre la identidad étnica componente 
afectivo con el proceso de integración 
dimensión histórica en los estudiantes 
indígenas amazónicos de la carrera 
profesional de Educación Intercultural 
Bilingüe de la Universidad Científica 
del Perú de la ciudad de Iquitos 2017. 
Oe 4 Determinar la relación que existe 
entre la identidad étnica componente 
comportamental con el proceso de 
integración dimensión democrática en 
los estudiantes indígenas amazónicos 
de la carrera profesional de Educación 
Intercultural Bilingüe de la Universidad 
Científica del Perú de la ciudad de 
Iquitos 2017. 
He 3 La identidad étnica componente afectivo si 
tiene relación significativa con el proceso de 
integración histórica en los estudiantes 
indígenas amazónicos de la carrera profesional 
de Educación Intercultural Bilingüe de la 
Universidad Científica del Perú de la ciudad de 
Iquitos 2017. 
He 4 La identidad étnica componente 
comportamental si tiene relación significativa 
con el proceso de integración dimensión 
democrática en los estudiantes indígenas 
amazónicos de la carrera profesional de 
Educación Intercultural Bilingüe de la 
Universidad Científica del Perú de la ciudad de 
Iquitos 2017. 
medir la identidad étnica 
en los estudiantes 
indígenas amazónicos a 
la carrera profesional de 
Educación Intercultural 
Bilingüe de la 
Universidad Científica 
del Perú de la ciudad de 
Iquitos 2017. 
Variable Y: El proceso 
de integración 
Definición conceptual 
Es un tipo de proceso 
étnico unificador que se 
caracteriza por la 
aparición de una 
determinada comunidad 
cultural entre unidades 
étnicas fundamentales 
que se diferencian 
sustancialmente por sus 
parámetros lingüísticos y 
culturales. Con este tipo 
de proceso se relacionan 
las comunidades étnicas 
de los estados 
multinacionales y la 







Bilingüe de la 
Universidad 
Científica del 











Bilingüe de la 
Universidad 
Científica del 







(Ander-Egg. 1988:165)  
Definición operacional 
El cuestionario de 
Medrano, R (2013) 
citado por Chávez et al. 
(2013) para medir el 
proceso de integración en 
los estudiantes indígenas 
amazónicos a la carrera 
profesional de Educación 
Intercultural Bilingüe de 
la Universidad Científica 







Nota: Se agradece anticipadamente la colaboración de los estudiantes de educación 
intercultural bilingüe de la Universidad Científica del Perú. 
Responda a las siguientes preguntas según su criterio, marque con una “x” en la alternativa 




2. No estás de 
acuerdo 




4. Estás de 
acuerdo 
5. Estás muy 
de acuerdo 
 
La identidad étnica 
1 Me siento orgulloso de mi afirmación étnica. 1 2 3 4 5 
2 Estoy feliz de ser miembro de mi grupo étnico 1 2 3 4 5 
3 Me siento fuertemente ligado(a) a mi grupo étnico. 1 2 3 4 5 
4 Me siento muy comprometido(a) con mi grupo étnico. 1 2 3 4 5 
5 Me siento muy bien con mi tradición étnica o cultural. 1 2 3 4 5 
6 Estoy muy orgulloso(a) de mi grupo étnico. 1 2 3 4 5 
7 
Me siento feliz por participar en el desarrollo de la identidad 
étnica de mi comunidad. 
1 2 3 4 5 
8 
Últimamente me he dedicado a conocer más sobre la historia, 
tradiciones y costumbres de mi grupo étnico. 
1 2 3 4 5 
9 
Estoy consciente de mis “raíces étnicas“ y de lo que éstas 
significan para mí. 
1 2 3 4 5 
10 
Realmente no sé cuál es el papel que juega mi grupo étnico en 
mi vida. 
1 2 3 4 5 
11 
La verdad es que no me he preocupado por aprender más sobre 
la cultura e historia de mi grupo étnico.  
1 2 3 4 5 
12 
Con el fin de aprender más sobre mi tradición cultural, he 
conversado con otras personas acerca de mi grupo étnico. 




Entiendo perfectamente lo que significa para mí pertenecer a 
mi grupo étnico. 
1 2 3 4 5 
14 
Me pongo a pensar mucho sobre cómo se podría ver afectada 
mi vida por el hecho de pertenecer a mi grupo étnico. 
1 2 3 4 5 
15 Me gusta mucho realizar prácticas y conductas étnicas. 1 2 3 4 5 
16 
Asisto a grupos y organizaciones que están compuestas, en su 
mayoría, por personas de mi grupo étnico. 
1 2 3 4 5 
17 
Participó activamente de las tradiciones de mi grupo étnico 
como por ejemplo de su música, comida, idioma, etc. 
1 2 3 4 5 
18 
Asisto a organizaciones y participo en actividades en donde se 
promueven las tradiciones de mi grupo étnico. 





















Nota: Se agradece anticipadamente la colaboración de los estudiantes de educación 
intercultural bilingüe de la Universidad Científica del Perú. 
Responda a las siguientes preguntas según su criterio, marque con una “x” en la alternativa 




2. No estás de 
acuerdo 




4. Estás de 
acuerdo 
5. Estás muy 
de acuerdo 
 
El proceso de integración 
1 
Comenta sobre los relatos e historias relacionados con el 
origen del mundo. 
1 2 3 4 5 
2 Comenta sobre los relatos e historias de su pueblo. 1 2 3 4 5 
3 Interpreta canciones aprendidas de sus ancestros. 1 2 3 4 5 
4 Dice que baila las danzas típicas de su lugar de origen. 1 2 3 4 5 
5 Dice que practica la ayuda mutua. 1 2 3 4 5 
6 Dice que participa en el trabajo cooperativo. 1 2 3 4 5 
7 Dialoga permanentemente con sus amigos. 1 2 3 4 5 
8 Participa activamente en los trabajos de su comunidad. 1 2 3 4 5 
9 
Grafica a través de dibujos las costumbres de su lugar de 
origen. 
1 2 3 4 5 
10 Identifica a través de dibujos sus tradiciones. 1 2 3 4 5 
11 
Realiza dibujos en los que representa su historia personal o 
familiar.  
1 2 3 4 5 
12 Dice que conoce los linderos de su comunidad. 1 2 3 4 5 
13 Habla con frecuencia de su descendencia. 1 2 3 4 5 
14 Dice que conoce el árbol genealógico de su familia. 1 2 3 4 5 
15 
Elabora historias en las que se cuenta los acontecimientos más 
significativos de su historia personal. 
1 2 3 4 5 
16 
Conoce la ascendencia de los apellidos propios de su lugar de 
origen. 
1 2 3 4 5 
17 Narra eventos históricos de su comunidad. 1 2 3 4 5 
18 Incorpora a través de juegos a todos sus compañeros. 1 2 3 4 5 
19 Dice que se siente satisfecho en un ambiente organizado. 1 2 3 4 5 
20 
Manifiesta conocer sus derechos en la comunidad a través de 
sus opiniones. 





























Prueba de confiabilidad: Alfa de Cronbach. Cuestionario de la identidad étnica 
Análisis de fiabilidad 
Escala: El componente cognitivo 
Resumen del procesamiento de los casos 
 N % 
Casos 
Válidos 52 100,0 
Excluidosa 0 ,0 
Total 52 100,0 
a. Eliminación por lista basada en todas las 
variables del procedimiento. 
 





basada en los 
elementos 
tipificados 
N de elementos 
,874 ,883 4 
 
 
Estadísticos de los elementos 
 Media Desviación 
típica 
N 
ITEM1 4,81 ,398 52 
ITEM2 4,83 ,382 52 
ITEM3 4,71 ,498 52 





Estadísticos de resumen de los elementos 
 Media Mínimo Máximo Rango Máximo
/mínimo 
Varianza N de elementos 
Medias de los 
elementos 




 Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 
Varianza de la 










Cronbach si se 
elimina el 
elemento 
ITEM1 14,21 1,347 ,812 ,891 ,811 
ITEM2 14,19 1,374 ,820 ,908 ,811 
ITEM3 14,31 1,158 ,790 ,673 ,815 
ITEM4 14,35 1,407 ,554 ,410 ,911 
 
Análisis de fiabilidad 
Escala: El componente evaluativo 
Resumen del procesamiento de los casos 
 N % 
Casos 
Válidos 52 100,0 
Excluidosa 0 ,0 
Total 52 100,0 
a. Eliminación por lista basada en todas las 











basada en los 
elementos 
tipificados 
N de elementos 
,447 ,509 5 
 
Estadísticos de los elementos 
 Media Desviación 
típica 
N 
ITEM5 4,75 ,437 52 
ITEM6 4,73 ,448 52 
ITEM7 4,69 ,466 52 
ITEM8 4,46 ,670 52 
ITEM9 4,48 ,542 52 
 
Estadísticos de resumen de los elementos 
 Media Mínimo Máximo Rango Máximo
/mínimo 
Varianza N de 
elementos 
Medias de los 
elementos 
4,623 4,462 4,750 ,288 1,065 ,020 5 
 
Estadísticos total-elemento 
 Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 
Varianza de la 










Cronbach si se 
elimina el 
elemento 
ITEM5 18,37 1,452 ,437 ,598 ,267 
ITEM6 18,38 1,535 ,332 ,654 ,333 
ITEM7 18,42 1,543 ,297 ,149 ,353 
ITEM8 18,65 1,603 ,030 ,216 ,583 




Análisis de fiabilidad 
Escala: El componente afectivo 
Resumen del procesamiento de los casos 
 N % 
Casos 
Válidos 51 98,1 
Excluidosa 1 1,9 
Total 52 100,0 
a. Eliminación por lista basada en todas las 
variables del procedimiento. 
 





basada en los 
elementos 
tipificados 
N de elementos 
,595 ,600 6 
 
 
Estadísticos de los elementos 
 Media Desviación 
típica 
N 
ITEM10 3,29 1,064 51 
ITEM11 3,57 1,025 51 
ITEM12 4,25 ,771 51 
ITEM13 4,51 ,543 51 
ITEM14 4,10 ,855 51 





Estadísticos de resumen de los elementos 
 Media Mínimo Máximo Rango Máximo
/mínimo 
Varianza N de 
elementos 
Medias de los 
elementos 
4,033 3,294 4,510 1,216 1,369 ,247 6 
 
Estadísticos total-elemento 
 Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 
Varianza de la 










Cronbach si se 
elimina el 
elemento 
ITEM10 20,90 4,970 ,426 ,301 ,505 
ITEM11 20,63 5,398 ,351 ,335 ,545 
ITEM12 19,94 6,496 ,262 ,237 ,576 
ITEM13 19,69 6,700 ,401 ,256 ,541 
ITEM14 20,10 5,650 ,428 ,388 ,506 
ITEM15 19,73 7,363 ,157 ,146 ,605 
 
Análisis de fiabilidad 
Escala: El componente comportamental 
Resumen del procesamiento de los casos 
 N % 
Casos 
Válidos 52 100,0 
Excluidosa 0 ,0 
Total 52 100,0 
a. Eliminación por lista basada en todas las 











basada en los 
elementos 
tipificados 
N de elementos 
,840 ,849 3 
 
Estadísticos de los elementos 
 Media Desviación 
típica 
N 
ITEM16 4,29 ,637 52 
ITEM17 4,50 ,542 52 
ITEM18 4,52 ,542 52 
 
Estadísticos total-elemento 
 Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 
Varianza de la 










Cronbach si se 
elimina el 
elemento 
ITEM16 9,02 1,078 ,585 ,347 ,909 
ITEM17 8,81 1,100 ,759 ,700 ,728 
ITEM18 8,79 1,072 ,794 ,719 ,695 
 
Análisis de fiabilidad 
Escala: La identidad étnica 
Resumen del procesamiento de los casos 
 N % 
Casos 
Válidos 51 98,1 
Excluidosa 1 1,9 
Total 52 100,0 
a. Eliminación por lista basada en todas las 










basada en los 
elementos 
tipificados 
N de elementos 
,740 ,797 18 
 
Estadísticos de los elementos 
 Media Desviación 
típica 
N 
ITEM1 4,80 ,401 51 
ITEM2 4,82 ,385 51 
ITEM3 4,71 ,502 51 
ITEM4 4,67 ,476 51 
ITEM5 4,75 ,440 51 
ITEM6 4,73 ,451 51 
ITEM7 4,69 ,469 51 
ITEM8 4,47 ,674 51 
ITEM9 4,51 ,505 51 
ITEM10 3,29 1,064 51 
ITEM11 3,57 1,025 51 
ITEM12 4,25 ,771 51 
ITEM13 4,51 ,543 51 
ITEM14 4,10 ,855 51 
ITEM15 4,47 ,542 51 
ITEM16 4,29 ,642 51 
ITEM17 4,51 ,543 51 






Estadísticos de resumen de los elementos 
 Media Mínimo Máximo Rango Máximo
/mínimo 
Varianza N de elementos 
Medias de los 
elementos 
4,426 3,294 4,824 1,529 1,464 ,171 18 
 
Estadísticos total-elemento 
 Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 
Varianza de la 










Cronbach si se 
elimina el 
elemento 
ITEM1 74,86 22,521 ,322 . ,730 
ITEM2 74,84 22,575 ,323 . ,730 
ITEM3 74,96 21,838 ,387 . ,724 
ITEM4 75,00 21,600 ,470 . ,719 
ITEM5 74,92 22,034 ,406 . ,724 
ITEM6 74,94 22,256 ,340 . ,728 
ITEM7 74,98 22,700 ,221 . ,735 
ITEM8 75,20 23,001 ,070 . ,750 
ITEM9 75,16 21,575 ,443 . ,720 
ITEM10 76,37 19,118 ,393 . ,725 
ITEM11 76,10 23,290 -,044 . ,782 
ITEM12 75,41 22,927 ,052 . ,756 
ITEM13 75,16 21,015 ,522 . ,713 
ITEM14 75,57 19,010 ,559 . ,700 
ITEM15 75,20 21,521 ,416 . ,721 
ITEM16 75,37 20,038 ,602 . ,702 
ITEM17 75,16 21,455 ,429 . ,720 






Prueba de confiabilidad: Alfa de Cronbach. Cuestionario del proceso de integración 
Análisis de fiabilidad 
Escala: Cultural 
Resumen del procesamiento de los casos 
 N % 
Casos 
Válidos 52 100,0 
Excluidosa 0 ,0 
Total 52 100,0 
a. Eliminación por lista basada en todas las 
variables del procedimiento. 
 





basada en los 
elementos 
tipificados 
N de elementos 
,845 ,843 4 
 
Estadísticos de los elementos 
 Media Desviación 
típica 
N 
ITEM1 4,27 ,630 52 
ITEM2 4,33 ,550 52 
ITEM3 4,19 ,627 52 






Estadísticos de resumen de los elementos 
 Media Mínimo Máximo Rango Máximo
/mínimo 
Varianza N de elementos 
Medias de los 
elementos 
4,255 4,192 4,327 ,135 1,032 ,003 4 
 
Estadísticos total-elemento 
 Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 
Varianza de la 










Cronbach si se 
elimina el 
elemento 
ITEM1 12,75 1,956 ,701 ,543 ,797 
ITEM2 12,69 2,060 ,775 ,620 ,764 
ITEM3 12,83 1,871 ,771 ,602 ,763 
ITEM4 12,79 2,601 ,506 ,280 ,870 
 
Análisis de fiabilidad 
Escala: Social 
Resumen del procesamiento de los casos 
 N % 
Casos 
Válidos 52 100,0 
Excluidosa 0 ,0 
Total 52 100,0 
a. Eliminación por lista basada en todas las 












basada en los 
elementos 
tipificados 
N de elementos 
,705 ,704 5 
 
Estadísticos de los elementos 
 Media Desviación 
típica 
N 
ITEM5 4,35 ,480 52 
ITEM6 4,35 ,520 52 
ITEM7 4,33 ,550 52 
ITEM8 4,15 ,538 52 
ITEM9 4,25 ,480 52 
 
Estadísticos de resumen de los elementos 
 Media Mínimo Máximo Rango Máximo
/mínimo 
Varianza N de elementos 
Medias de los 
elementos 
4,285 4,154 4,346 ,192 1,046 ,007 5 
 
Estadísticos total-elemento 
 Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 
Varianza de la 










Cronbach si se 
elimina el 
elemento 
ITEM5 17,08 2,033 ,561 ,456 ,617 
ITEM6 17,08 2,112 ,431 ,430 ,668 
ITEM7 17,10 1,814 ,618 ,406 ,583 
ITEM8 17,27 2,161 ,368 ,269 ,696 




Análisis de fiabilidad 
Escala: Histórica 
Resumen del procesamiento de los casos 
 N % 
Casos 
Válidos 52 100,0 
Excluidosa 0 ,0 
Total 52 100,0 
a. Eliminación por lista basada en todas las 
variables del procedimiento. 
 





basada en los 
elementos 
tipificados 
N de elementos 
,712 ,695 8 
 
Estadísticos de los elementos 
 Media Desviación 
típica 
N 
ITEM10 4,29 ,536 52 
ITEM11 4,25 ,480 52 
ITEM12 4,37 ,561 52 
ITEM13 4,19 ,627 52 
ITEM14 3,98 ,918 52 
ITEM15 4,15 ,573 52 
ITEM16 3,83 ,901 52 





Estadísticos de resumen de los elementos 
 Media Mínimo Máximo Rango Máximo
/mínimo 
Varianza N de elementos 
Medias de los 
elementos 




 Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 
Varianza de la 










Cronbach si se 
elimina el 
elemento 
ITEM10 28,88 8,339 ,288 ,497 ,705 
ITEM11 28,92 8,778 ,179 ,447 ,720 
ITEM12 28,81 8,668 ,162 ,250 ,726 
ITEM13 28,98 7,353 ,521 ,511 ,660 
ITEM14 29,19 5,845 ,638 ,604 ,618 
ITEM15 29,02 7,745 ,453 ,356 ,675 
ITEM16 29,35 6,231 ,550 ,715 ,647 
ITEM17 29,06 7,742 ,408 ,522 ,683 
 
Análisis de fiabilidad 
Escala: Democrática 
Resumen del procesamiento de los casos 
 N % 
Casos 
Válidos 52 100,0 
Excluidosa 0 ,0 
Total 52 100,0 
a. Eliminación por lista basada en todas las 









basada en los 
elementos 
tipificados 
N de elementos 
,682 ,682 3 
 
Estadísticos de los elementos 
 Media Desviación 
típica 
N 
ITEM18 4,25 ,590 52 
ITEM19 4,40 ,534 52 
ITEM20 4,60 ,534 52 
 
Estadísticos de resumen de los elementos 
 Media Mínimo Máximo Rango Máximo
/mínimo 
Varianza N de elementos 
Medias de los 
elementos 
4,417 4,250 4,596 ,346 1,081 ,030 3 
 
Estadísticos total-elemento 
 Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 
Varianza de la 










Cronbach si se 
elimina el 
elemento 
ITEM18 9,00 ,784 ,525 ,370 ,548 
ITEM19 8,85 ,799 ,626 ,419 ,417 





Análisis de fiabilidad 
Escala: El Proceso de Integración 
Resumen del procesamiento de los casos 
 N % 
Casos 
Válidos 52 100,0 
Excluidosa 0 ,0 
Total 52 100,0 
a. Eliminación por lista basada en todas las 
variables del procedimiento. 
 





basada en los 
elementos 
tipificados 
N de elementos 
,828 ,827 20 
 
Estadísticos de los elementos 
 Media Desviación 
típica 
N 
ITEM1 4,27 ,630 52 
ITEM2 4,33 ,550 52 
ITEM3 4,19 ,627 52 
ITEM4 4,23 ,469 52 
ITEM5 4,35 ,480 52 
ITEM6 4,35 ,520 52 
ITEM7 4,33 ,550 52 
ITEM8 4,15 ,538 52 
ITEM9 4,25 ,480 52 
ITEM10 4,29 ,536 52 
ITEM11 4,25 ,480 52 
ITEM12 4,37 ,561 52 
ITEM13 4,19 ,627 52 
ITEM14 3,98 ,918 52 
ITEM15 4,15 ,573 52 
ITEM16 3,83 ,901 52 
ITEM17 4,12 ,615 52 
ITEM18 4,25 ,590 52 
ITEM19 4,40 ,534 52 




Estadísticos de resumen de los elementos 
 Media Mínimo Máximo Rango Máximo
/mínimo 
Varianza N de elementos 
Medias de los 
elementos 
4,243 3,827 4,596 ,769 1,201 ,025 20 
 
Estadísticos total-elemento 
 Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 
Varianza de la 










Cronbach si se 
elimina el 
elemento 
ITEM1 80,60 29,540 ,525 . ,814 
ITEM2 80,54 30,489 ,451 . ,819 
ITEM3 80,67 29,048 ,605 . ,810 
ITEM4 80,63 31,570 ,330 . ,824 
ITEM5 80,52 30,843 ,460 . ,819 
ITEM6 80,52 31,156 ,363 . ,823 
ITEM7 80,54 30,998 ,364 . ,823 
ITEM8 80,71 30,680 ,430 . ,820 
ITEM9 80,62 31,300 ,372 . ,822 
ITEM10 80,58 30,837 ,404 . ,821 
ITEM11 80,62 31,888 ,260 . ,827 
ITEM12 80,50 32,882 ,052 . ,836 
ITEM13 80,67 30,185 ,428 . ,820 
ITEM14 80,88 26,575 ,646 . ,805 
ITEM15 80,71 30,562 ,416 . ,820 
ITEM16 81,04 27,998 ,495 . ,817 
ITEM17 80,75 30,505 ,389 . ,821 
ITEM18 80,62 31,888 ,194 . ,831 
ITEM19 80,46 31,155 ,351 . ,823 
ITEM20 80,27 30,593 ,449 . ,819 
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Prueba de validez: Análisis Factorial (KMO). Cuestionario de la identidad étnica 
A. factorial 
Estadísticos descriptivos 
 Media Desviación 
típica 
N del análisis 
El Componente Cognitivo 19,02 1,502 52 
El Componente Evaluativo 23,12 1,451 52 
El Componente Afectivo 24,13 2,856 52 
El Componente Comportamental 13,31 1,502 52 
 
KMO y prueba de Bartlett 
Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. ,579 
Prueba de esfericidad de Bartlett 






El Componente Cognitivo 1,000 
El Componente Evaluativo 1,000 
El Componente Afectivo 1,000 
El Componente Comportamental 1,000 
Método de extracción: Análisis de 
Componentes principales. 
 
Varianza total explicada 
Componente Autovalores iniciales 
Total % de la varianza % acumulado 
1 1,814 45,348 45,348 
2 1,015 25,382 70,730 
3 ,674 16,843 87,573 
4 ,497 12,427 100,000 
Método de extracción: Análisis de Componentes principales. 
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 Media Desviación 
típica 
N del análisis 
Cultural 17,02 1,894 52 
Social 21,42 1,742 52 
Histórica 33,17 3,085 52 
Democrática 13,25 1,297 52 
 
KMO y prueba de Bartlett 
Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. ,672 
Prueba de esfericidad de Bartlett 










Método de extracción: 
Análisis de Componentes 
principales. 
 
Varianza total explicada 
Componente Autovalores iniciales 
Total % de la varianza % acumulado 
1 1,957 48,917 48,917 
2 ,907 22,683 71,600 
3 ,603 15,087 86,687 
4 ,533 13,313 100,000 






Tabla de valores críticos del coeficiente de correlación r de Pearson 
 
 
